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‘A Arantza, a Manuel y a mis padres que
siempre me han regalado su afecto y
comprensión”
“Los mosquitos crecen a partir de los asc&iclos; y
los ascáridos se engendran en el limo de los pozos,
o en los lugares donde queda un deposito al
desaparecer el agua. Este limo se descompone y se
vuelve primero blanco, después negro, y finalmente
rojo sangre; y en esta fase se originan en él, como
quien dice, pequeñas porciones de hierbajos
rojizos, que al principio se retuercen todos unidos
y, finalmente, se suellan y nadan en el agua.
momento en el que reciben el nombre de aseáridos.
Tras unos pocos días se yerguen en el agua,
inmoviles y duros y, con el tiempo, su cascará Se
rompe y se ve al mosquito sobreella, hasta que el
calor del sol, o un soplo de viento, lo pone en
movimiento, echándolo a volar”
Aristóteles, Historia de los animales, Libro V, cap.
19, transcripción de D. W. Thompson.
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Hasta tiempos muy recientes la ecología de las aguas continentales se circunscribía
al estudio de los lagos, ya que, al poderse considerar como sistemas casi cerrados, su estudio
puede resultar relativamente sencillo y explicable por su propia dinámica. Los ríos, por
contra, son sistemas abiertos, cambiantes a lo largo de su curso y con condiciones inducidas
por las características geológicas, geomorfológicas, climáticas y biológicas del entorno de la
cuenca. Ello nos llevado a tener que considerar la red hidrográfica entera y a interpretar los
resultados de conjunto, labor nada sencilla cuando el problema a abordar es una cuenca
extensa. Toda esta problemática indujo que los primeros estudios dividieran el río en
segmentos distintos, con características propias de temperatura, profundidad, velocidad de
corriente, sustrato y turbidez, factores los cuales influyen sobre la composición de la
biocenosis (I-IYNES, 1970). Anteriormente los trabajos de STEINMANN (1907>,
SI-IELFORD (1911>, THIENEMANN (1912) etc, señalaban la existencia de una distribución
zonal de los animales que constituyen la fauna de los ríos. HUET (1949, 1954, 1959, 1962)
estableció básicamente cuatro zonas en los ríos de Europa occidental, en función de la fauna
ictica, que se correspondían con cuatro especies comunes para una buena parte de la
mencionada zona geográfica, en orden descendente: zona de la trucha, zona del tímalo, zona
del barbo y zona de la brema. Una posterior y extensa revisión de ILLIES y
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BOTOSANEANU (1963) establecía dos segmentos fundamentales, el rhithron que sería
equivalente a las zonas de la trucha y el tímalo, y el potamon que equivaldría a las zonas del
barbo y de la brema. Esta teoría zonal comenzó a quedar en desuso en los años setenta y
sobre todo en los ochenta con la publicación de la teoría del “River Continuum” (VANNOTE
et al., 1980; MINSHALL et al., 1983; STANFORD y WARD, 1983). De acuerdo con dicho
modelo las características físicas, químicas y biológicas de un río inalterado varían a lo largo
de su recorrido siguiendo gradientes predecibles. Gracias a este nuevo enfoque se conoce
mejor el funcionamiento de estos ecosistemas, aunque en la actualidad la gran mayoría de
los ríos se ven modificados en su comportamiento por la acción humana y, en particular, por
la contaminación química de sus aguas y por la realización de obras hidráulicas, ambas
resultado del aumento de la demanda de la necesidad primaria que constituye el agua. Por
todo ello, la actividad humana es un elemento determinante en el funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos.
Las características naturales de los ríos tanto abióticas como bióticas, se ven
transformadas por la actividad humana. El efecto de la contaminación química y el impacto
de las obras hidráulicas hace que tanto las característica físicas (temperatura, pendiente,
velocidad de la corriente, caudal, conductividad, turbidez, sólidos en suspensión, morfología
del vaso, etc.) como químicas (oxígeno disuelto, pH, nutrientes, mineralización, dureza, etc.)
y biológicas (microorganismos y macroorganismos animales y vegetales) se vean
transformadas, Para evaluar la incidencia del impacto producido en un río por cualquiera que
sea la acción humana sobre él, se han de tener en cuenta todas estas variables tanto bióticas
como abióticas, pero dada la característica del flujo longitudinal -que impide obtener
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resultados significativos con un simple análisis químico del vertido una vez transcurrido un
determinado tiempo que vendría dictado por la velocidad de corriente- los organismos
bénticos son los que mejor pueden reflejar el impacto puntual, ya que el efecto de éste queda
“grabado” en la comunidad durante un mayor espacio de tiempo.
A la hora de medir la incidencia de una actividad sobre un río, y en particular la del
aporte dc material orgánico oxidable (actividad de las más comunes), son los organismos
llamados indicadores los que mejor resultado dan, ya que en este particular lo que se produce
es una demanda de oxígeno a fin de oxidar o digerir el material orgánico introducido
forzadamente en el ecosistema, y en resumen una disminución del oxígeno disuelto, que es
fácilmente detectable ya que produce la desaparición de algunos organismos característicos
del tramo estudiado y que resultan sensibles a las variaciones de la cantidad dc oxígeno
disuelto. Esta característica, propia de ciertos organismos, ha contribuido a fomentar en gran
manera el estudio de la fauna de los ríos y a conocer los requerimientos ecológicos de Las
diferentes especies que los pueblan.
Puesto que el término contaminación es muy amplio -llegando a englobar los efectos
de las obras hidráulicas, los vertidos de pesticidas, de tóxicos y la contaminación orgánica-
el simple análisis de unos pocos parámetros puede aportar menos información que
determinados organismos característicos o indicadores que permiten un control rutinario del
ecosistema. Esta razón ha fomentado, de manera importante, que los organismos acuáticos
hayan sido estudiados con un especial hincapié.
Dentro de las comunidades que habitan los ríos, quizás la zoobentónica sea la que
mejor refleje los efectos de la contaminación. De igual manera, las especies bénticas gozan
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de gran importancia a la hora de estructurar las comunidades fluviales (HART, 1983;
MCAULIFFE, 1983). Esta comunidad esta formada por un gran número de grupos animales
y en función de ellos se han desarrollado diferentes índices o métodos biológicos que tratan
de interpretar la situación real, o grado de alteración de los ecosistemas acuáticos,
informando tanto de la situación momentánea como de lo acontecido algún tiempo antes de
la toma de muestras. En general los medios más estables están más diversificados -si bien
pequeñas alteraciones pueden no afectar a la diversidad e incluso inducen incrementos de la
misma (WARD y STANFORD, 1979; VIAUD-CIIAUVET, 1983)-, ya que las especies
intolerantes desaparecen o disminuyen sus efectivos, mientras que las tolerantes u
“oportunistas” los incrementan. Es por ello que las medidas de diversidad se han utilizado
para detectar la contaminación.
El problema estriba en hacer corresponder a un determinado valor de indice un
significado respecto a la calidad. Autores como WILHM y DORMS (1968), tras estudiar las
variaciones del índice de Shannon (SHANNON y WEAVER, 1949) en aguas con distintos
grados de contaminación, consideraron intervalos con una significación respecto de la calidad
de las aguas. Así, según estos autores, valores superiores a tres indican aguas limpias, entre
1 y 3 aguas ligeramente contaminadas y los inferiores a 1 corresponden a aguas intensamente
contaminadas, La aplicación de este criterio es problemática, ya que por un lado diferencia
pocos grados de contaminación y por otro, los valores de la diversidad varían según el nivel
taxonómico considerado (WASHINGTON, 1984; PRAT et al, 1984).
El desarrollo de índices biológicos ha sido una constante desde el creado por
WOODIWISS (1964), sucediéndose diferentes índices y modificaciones a o largo del tiempo
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en diferentes países (TUFFERY y VERNEAUX, 1967; VERNEAUX y TUFFERY, 1968;
CHANDLER, 1970; WOODIWISS, 1978; HELLAWELL, 1978). En los últimos años se
viene desarrollando en nuestro país un creciente interés por el estudio y aplicación de índices
biológicos (GONZÁLEZ DEL TÁNAGO et al., 1979; GARCÍA DE JALÓN y GONZÁLEZ
DEL TÁNAGO, 1986; LÓPEZ LLANEZA, 1984; PRAT et al.,1984, 1985; ALBA-
TERCEDOR y JIMÉNEZ MILLÁN,1985, 1987; ALBA-TERCEDOR y SÁNCHEZ-
ORTEGA, 1988). En todos los diferentes índices se reúnen especies, géneros o familias de
diferentes grupos taxonómicos de amplios espectros ecológicos como indicadores. Los
insectos son el grupo más representado en cuanto al número de especies. Así mismo, dentro
de los insectos son los Dípteros, y en especial los Quironómidos, uno de los grupos más
diversos y numerosos pero escasamente conocido. El desarrollo de estudios sobre
quironómidos, su gran diversidad tanto específica como ecológica, la sensibilidad a diferentes
factores ambientales (oxígeno, materia orgánica, metales pesados, etc.) así como la existencia
en la actualidad de claves, ha impulsado el desarrollo de diferentes índices (WILSON y Mc
GILL, 1977, 1982; BAZERQUE et al, 1989) basados en el muestreo de la deriva ya que éste
presenta la ventaja de integrar todos lo microhabitats situados inmediatamente por encima del
punto de muestreo, al igual que se facilita el muestreo de tramos bajos y la identificación,
que resulta más sencilla en las exuvias derivantes que en las larvas o en los adultos.
Los Quironómidos son una familia de Dípteros Nematóceros que desde los puntos de
vista cualitativo y cuantitativo constituyen el grupo más importante dentro de los ecosistemas
acuáticos (REISS, 1981, 1982). Pero a pesar de ello y dada la complejidad taxonómica que
presentan no son muy conocidos. Además de estar presentes en las aguas corrientes lo están
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también en todo tipo de aguas, ya sean lagos, charcas, embalses, depósitos, terrenos
húmedos, phytotelnzata (agua axilar de las plantas) y redes de abastecimiento. De igual
manera, colonizan las aguas frías de los casquetes polares y las aguas termales, y tanto en
aguas dulces como en salinas y bentos litoral marino (algunas larvas de Pontomyia han sido
encontradas a 30 m de profundidad en el océano Atlántico),
Las larvas de la mayoría de los Quironómidos son herbívoras o detritívoras, pero
algunas especies son carnívoras parciales u obligadas, p. ej., especies de la subfamilia
Tanypodinae y del complejo Harnischia de géneros de la subfamilia Chironominae. Si bien
dentro de los Quironómidos no existen especies picadoras, si han sido causa de determinados
problemas sanitarios (CRANSTON et al, 1981; BAUR, 1982; TABARU a al., 1985) o
incluso económicos (FERRARESE y CERETTI, 1989) derivados de su extremada
proliferación en determinados lugares, principalmente en masas de agua con gran aporte de
materia orgánica.
La metamorfosis total, desde el huevo hasta el imago eclosionado, requiere desde un
mínimo de una semana hasta un máximo de varios años dependiendo de la especie, de la
temperatura del agua y de la disponibilidad de alimento para las larvas,
Los estadios larvales abarcan más del 90% del ciclo vital y los estadios de pupa e
inmgo son cortos. Así, el imago vive uno o pocos días, mientras se alimenta de las
exudaciones de las plantas, lo que le sirve para cubrir los requerimientos energéticos de la
reproducción. La cópula tiene generalmente lugar en el aire, cuando una hembra se acerca
al enjambre de machos, aunque determinadas especies copulan en sustratos tales como el
suelo, la superficie del agua o la vegetación.
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Los Quironómidos se distribuyen por todo el mundo, y muchas especies tienen
distribuciones geográficas amplias, las cuales pueden comprender, por ejemplo, toda la
región Holártica, Paleotropical, etc. Sólo unos pocos taxa ocupan áreas geográficas pequeñas;
p, ej., algunas especies de Podonominos que son endémicos del sur de los Andes, Pero aún
no se conoce ningún Quironómido endémico de un sólo sistema hidrográfico o cadena
montañosa. La especiación suele ser lenta, debido probablemente a su gran capacidad de
dispersión. La especiación de origen pleistocénico que se dio en otros grupos de insectos
acuáticos, no se conoce en los Quironómidos (REISS, 1981, 1982).
Actualmente sólo se pueden hacer torpes estimaciones del número de especies
vivientes. En Europa, donde la fauna de quironómidos se conoce mejor que en parte alguna,
se han registrado 1.404 especies. De éstas, el 9%% se han descrito en un período de
solamente 10 años (FITTKAU y REJSS, 1978). Refiriéndonos al número total de especies
existentes en el mundo, se ha estimado que pueden existir unas 15.000 especies de
Quironómidos (CRANSTON, 1995>. Si la cifras desde el punto de vista cualitativo son
elevadas, no lo son menos desde el punto de vista cuantitativo; así MUNDIE (1957) contó
46.500 larvas por metro cuadrado en el embalse de Kempton Park East (Gran Bretaña), lo
cual representó una biomasa de 6,251 gramos por metro cuadrado. Estos datos son un fiel
reflejo de la importancia del grupo dentro de los ecosistemas acuáticos, llamando la atención
que los Quironómidos hayan sido ignorados en gran número de trabajos ecológicos en los que
otros grupos de insectos han sido ampliamente contemplados; la razón primera de esto es la
complejidad que, para investigadores no especialistas, reviste su determinación, sobre todo
en el estado larvario la cual en no muchos casos no permite llegar al nivel específico,
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Mientras que en Europa el estudio de los Quironómidos gozade una extensa historia -
que comienza a finales del siglo XIX con Kieffer y que se extiende y continua por todo el
Continente con autores como Thienemann, Edwards, Goetghebuer, Lenz, Harnish y un
sinnúmero de autores vivos- en España la historia de la Quironomidología es bastante corta,
aunque con excepciones como la monografía sobre los Tendipédidos (= Quironómidos) de
Canarias de SANTOS ABREU (1916), existiendo en la península Ibérica sólo algunos
estudios en los que se citan esporádicamente especies, como son los de ANTIGA (1888),
STROBL (1900 y 1905), CZERNY y STROBL (1909), ARIAS (1912 a, b). Posteriormente,
y hasta 1944, -sólo con una excepción en la que se cita una sola especie para la Península
(GOETGHEBUER, 1931)- año en que se publica el primer trabajo específico de
Quironómidos de la península Ibérica, y que sería parte de una serie de cuatro
(MARGALEE; 1944 a, b, c, d) en los que se aportan datos acerca de la biología de algunas
especies. A partir de esta fecha se suceden los trabajos en los que se incluyen citas aisladas
de distintas especies ibéricas (BERTRAND, 1950, 1952, 1953 y 1956; REMMERT, 1953)
o monografías sistemáticas que también incluyen algún material peninsular (WÚLKER, 1956,
1957 a, b, 1959; FITTKAU, 1962; REISS y FITTKAU, 1971; HIRVENOJA, 1973).
Es a finales de los sesenta y principio de los setenta, cuando una serie de autores franceses
publican trabajos centrados en la Península y relacionados, sobre Lodo, con la fauna de
Andalucía (LAVILLE y TOURENQ, 1967, 1968; LAVILLE; 1970; SERPA-TOSIO, 1970,
1971>. Con posterioridad a estos últimos trabajos, el estudio de los Quironómidos Ibéricos
comienza a ser impulsado por autores espafioles, y se realizan publicaciones, memorias de
licenciatura y memorias de doctorado tanto en el campo de la Taxonomía como de la
9
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Ecología (PRAT, 1975, 1977, 1979, 1980 a, b, c, d, e, 1981, 1985; PRAT y
RIERADEVAL, 1992; GONZÁLEZ, 1981, 1982; VÍLCHEZ-QUERO, 1981; VÍLCHEZ-
QUERO y LAVANDIER, 1986; VÍLCHEZ-QUERO y CASAS, 1987 a, b; VÍLCHEZ-
QUERO y LAVILLE, 1987, 1989; VÍLCHEZ-QUERO Y LAVANDIER, 1986; VÍLCHEZ-
QUBRO el al., 1987; PUIG el al., 1984; SEVILLANO, 1984; SEVILLANO e
ITURRONDOBEITIA, 1984, 1986; SEVILLANO el al., 1987; mERADEVALL, 1985,
1991; RIERADEVALL y PRAT, 1986 a, b, c, 1989; LAVILLE y VÍLCHEZ-QUERO,
1986; CASAS, 1990; CASAS y VÍLCHEZ-QUERO, 1986 a, b, 1989, 1991, 1992; CASAS
y LAVILLE, 1990; COBO, 1987, 1988, 1989; COBO y GONZÁLEZ, 1990 a, b, 1991;
COBO el al., 1987; POSTIGO, 1988; JIMÉNEZ y HERRERA, 1988; REAL y PRAT,
1992; SORIANO el al., 1993).
Sin embargo, y a pesar de la proliferación de trabajos en los últimos años, el número
de especies citadas para la península Ibérica asciende a 329, cifra obtenida en base a los
trabajos de COBO a al. (1987) y de REISS (1989). Este número es reducido con respecto
al número de especies citadas en otros países del sur de Europa, que en el caso de Francia,
cuya diversidad de habitats acuáticos es comparable a la existente en la península Ibérica,
asciende a 600 (SERRA-TOSIO y LAVILLE, 1991) y en Italia a 388 (ROSSARO, 1988,
1992). A pesar de los trabajos realizados, todavía existen regiones peninsulares cuya fauna
ha sido estudiada de manera parcial. Por ello, es de esperar, que el número de especies de
la Península pueda verse considerablemente incrementado con el desarrollo de nuevos
trabajos en torno a este grupo. REISS (1989) ha subrayado que la aparición en en la
Península de nuevas especies pertenecientes a determinados géneros de Quironómidos bien
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estudiados taxonómicamente (CASPERS, 1987; CASAS y LAVILLE, 1990; CASAS y
VÍLCI-JEZ-QUERO, 1991; LANGTON y COBO, 1992), abona la suposición de que la
península Ibérica pueda poseer, al igual que en otros grupos de insectos acuáticos, un buen
número de especies endémicas. Por ello, la ampliación de los estudios faunísticos a las
regiones peninsulares peor estudiadas, cobra un particular interés, máxime si consideramos
que únicamente se encuentran tasas de aparición de nuevos taxa comparables a las de la
Península, en la parte oriental de Turquía (quizás como consecuencia de la fuerte influencia
de la fauna asiática suroccidental), mientras que en países de Europa meridional no se
observa un fenómeno semejante.
Debido a lo anteriormente expuesto, y a que la Comunidad Autónoma de Madrid no
es una de las zonas de la Península mejor estudiadas, sólo existían citas esporádicas de 20
especies (COBO a al., 1987) de las cuales 4 son nomina dubia, se pensó que un estudio de
la fauna de Quironómidos de Madrid podría aportar datos importantes sobre este grupo.
A continuación expondremos los aspectos más destacados tratados en la presente
memoria que consta de tres partes claramente diferenciadas:
La primera contiene un resumen de las características físicas de la provincia de
Madrid: geología, geomorfología, climatología, vegetación, hidrología y regiones
fisiográficas. Asimismo se justifica el plan de muestreo, se describe la metodología empleada
en el estudio y se realiza una descripción detallada de las características físico-químicas de
los ríos estudiados, lo que nos permitirá establecer una sectorización hidroquimica, útil para
relacionar los cambios abióticos con la estructura de las comunidades de Quironóinidos.
La segunda parte consiste en un estudio faunístico de los Quironómidos de la
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provincia y la aplicación de éste para la clasificación de los distintas localidades muestreadas
según su grado de contaminación. En este apartado se presenta una lista de especies que
recoge tanto las citadas en la bibliografía, como las citadas por nosotros. Asimismo, se
incluyen datos sobre las sinonimias con que las especies han sido citadas en la península
Ibérica, información sobre las diagnosis que consideramos más actualizadas, datos sobre la
distribución de cada especie bien en la Península bien general, e información sobre las
características autoecológicas que han sido descritas en la bibliografía, o que nosotros
añadimos. Por último, se realiza una clasificación de tas localidades muestreadas en función
del grado de contaminación por aplicación del índice Quironomidiano de BAZERQUE et al.
(1989).
En el tercer y último capítulo, hemos tratado de detectar las modificaciones
hidroquimicas y de las comunidades de Quironómidos producidas por la regulación de caudal
qtíe ejerce el embalse del Vado (Guadalajara) sobre el río Jarama. Si bien existen numerosos
estudios en los que se contempla el efecto de la regulación sobre las características
hidroquimicas, son escasos los trabajos que tratan sus efectos sobre las comunidades de
invertebrados dulceacuicolas a pesar de ser punto de referencia para el estudio de las
alteraciones producidas (WARD y STANFORD, 1979; CASADO, 1986) y aún más escasos
o casi inexistentes cuando nos referimos a los Quironómidos. Es ésta una de las razones que
han impulsado la realización de este trabajo.
Los objetivos básicos de esta memoria son, en primer lugar proveer de una información
faunistica básica que permita conocer la diversidad de la familia Chironomidae en Madrid
y, en segundo lugar el facilitar el uso de los mismos como testigos del efecto producido por
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la alteración de los ríos bien por los vertidos contaminantes como por la regulación a la que
son sometidos los cauces fluviales, tan expuestos en la actualidad a agresiones como las que
se preven en el Plan Hidrológico, dado el proyecto de construcción de nuevas presas, que
podría implicar una reducción en la biodiversidad de nuestras aguas y alteraciones
importantes en el funcionamiento de los ecosistemas lóticos.
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2. DESCRIPCIóN AMBIENTAL DEL Á1LEA DE ESTUDIO
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Para la elaboración de este capítulo, con la excepción del punto 2.1.2, hemos utilizado
básicamente tres obras que describen con precisión los apartados que tratamos, por orden de
publicación estas son la revista “El Campo’ en su número dedicado a la provincia de Madrid
(Varios Autores, 1983), el “Atlas Geocientífico del Medio Natural de la Comunidad de
Madrid” (I.G.M.E., 1988) y el “Atlas de la Comunidad de Madrid” (Varios Autores, 1992).
2.1. SITUACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
La Comunidad Autónoma de Madrid se sitúa en la zona central de la península
Ibérica, sobre la vertiente SO de la cordillera Central, que constituye una de las alineaciones
montañosas de la Península. Su superficie es de 8.027 ‘9 kilómetros cuadrados (ESPINAGO
y VINUESA, 1992), que corresponden casi íntegramente a la cuenca del Tajo, perteneciendo
a la del Duero una pequeña superficie situada al N de Somosicrra, comprendida entre las
provincias de Guadalajara y Segovia.
Los sectores N y NO de Madrid -en sus límites con Guadalajara y Segovia-,
constituyen la parte más accidentada, con la inclusión de las cotas más elevadas de la
Cordillera en estos sectores que, por tal causa, sirven de divisoria entre las cuencas del Tajo
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y el Duero,
La Comunidad recoge algunas de las más destacadas unidades geográficas del centro
de la Península: las sierras del Sistema Central y las campiñas, vegas y páramos propios de
la Meseta Meridional. Ello da lugar a dos conjuntos que presentan, evidentemente, un relieve
y una geología diferenciadas y un clima y una naturaleza característicos.
2.2. GEOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad de Madrid está atravesada en su borde NE-SO por la Cordillera
Central, que constituye la divisoria entre las cuencas hidrográficas del Duero y del Tajo.
Está compuesta por macizos plutónicos paleozoicos que se encuentran asociados a rocas
metamórficas de diversos tipos; el conjunto está atravesado por numerosos diques de rocas
filonianas. Entre las rocas masivas cabe destacar las adamellitas y, en menor proporción,
granodioritas, granitos, tonalitas y cuarzo-dioritas. Los filones y diques presentan facies de
carácter porfídico o bien texturas aplíticas (APARICIO et al., 1975). Con respecto a los
materiales metamórficos existen dos hipótesis defendidas por dos grupos de autores: los que
consideran que al menos parte de los materiales profundos pertenecen al Precámbrico y los
que sólo admiten la existencia de niveles paleozoicos (Fig. 1), fundamentalmente cámbricos.
La litología de las formaciones metamórficas del Sistema Central consisten principalmente
en gneises glandulares, con algunos niveles de rocas calcáreas (Cámbrico inferior),
anfibolitas y pizarras (LÓPEZ RUIZ et al,, 1975). Los términos graníticos más orientales
(Macizo de La Cabrera) intruyen en zonas de metamorfismo regional de estadios intermedio
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Figura 1.- Mapa geológico de la Comunidad de Madrid.
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intermedios y, en su borde oeste, de gradiente geotérmico más elevado (con desarrollo de
facies anfibolíticas) o de estadio alto. Los Macizos de Rascafría, La Ventosilla, Peña del
1-lombre, Navalafuente, Segovia y Turégano se encuentran ya plenamente incluidos en los
estadios de alto metamorfismo dentro de los tipos de baja presión. A partir del meridiano de
Segovia las rocas graníticas constituyen el gran conjunto plutónico del Guadarrama, en el que
hacia el oeste se incluyen varios enclaves metamórficos (APARICIO et al., 1975).
La estructuración del Sistema Central es fundamentalmente hercínica, retocada por
la etapa de fracturación tardihercínica, pero se detectan también movimientos prehercínicos
Entre estos últimos son claramente reconocibles los movimientos sárdicos y se han citado
también posibles movimientos asínticos (CAPOTE, 1983)
En Aparicio y García Cacho (1987) se presenta un esquema evolutivo del Sistema
Central, que constaría de las siguientes fases: 1) depósito de materiales pelíticos con
intercalaciones de rocas carbonatadas y calcopelíticas; durante el Cámbrico Superior-
Ordovícico se depositan materiales detríticos, areniscas y conglomerados, seguidos de una
secuencia bastante potente de lutitas con materia orgánica (Ordovícico-Silúrico); 2) Fase
1-lercínica, durante la cual se origina la deformación de los materiales anteriores, sincrónica
en el tiempo con los procesos plutónicos y metamórficos. En pequeñas cuencas se inicia la
sedimentación de depósitos detríticos carboníferos; 3) etapa de plegamiento en el Carbonífero
superior que pliega las pequeñas cuencas parálicas, seguida de una fase distensiva con salida
de rocas volcánicas de naturaleza andesítica.
Al norte y al sur de la Sierra afloran retazos de sedimentos mesozoicos (Fig. 1),
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concretamente del Cretácico. Se han encontrado yacimientos paleobotánicos del Albiense
superior-Cenomaniense (Soto del Real>, del Cenomaniense (Torrelaguna) y de finales del
Cretácico (Guadalix de la Sierra).
La mayor parte de los afloramientos de la Comunidad de Madrid pertenece al
Terciario que -sobrepasando los límites administrativos- constituye el relleno sedimentario
de la llamada Cuenca de Madrid. Este relleno tiene su origen en la actividad de medios
sedimentarios continentales: sistemas fluviales y lacustres. Las litologías dominantes son
arcosas y otros tipos de arenas, yesos, arcillas y carbonatos.
El Terciario se sitúa sobre sedimentos de edad cretácica en los sectores noroeste,
norte y este de la cuenca, mientras que reposa directamente sobre el zócalo granítico-
metamórfico en la parte sur y oeste (Montes de Toledo>. Su espesor alcanza hasta 3.500 m
en la zona occidental de la cuenca, mientras se mantiene en unos 2.000 rn en las zonas
central y oriental. El Paleógeno (Fig. 13, que constituye las dos terceras partes del relleno,
aflora con bastante espesor en las zonas próximas a los bordes (donde se reconocen
evaporitas, carbonatos y depósitos terrígenos); en las zonas centrales de la cuenca está
formado principalmente por evaporitas (CALVO et al., 1990).
El Neógeno tiene un espesor que varía entre 800 y 1.200 m y sus unidades basales
se pueden observar en los márgenes de la cuenca, donde reposa discordante sobre los
depósitos paleógenos. En el Neógeno se han distinguido tres unidades sedimentarias mayores,
denominadas (de base a techo) Unidad Inferior, Unidad Intermedia y Unidad Superior
(JUNCO Y CALVO, 1983; HOYOS el al., 1985; CALVO eta!., 1989, 1992).
- La Unidad Inferior del Mioceno (Fig. 1> abarca un intervalo temporal comprendido
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entre el comienzo del Mioceno y el Aragoniense medio. Los sedimentos varían mucho
según el sector de la cuenca considerado, pero su análisis permite concluir que se
dispusieron de acuerdo a un modelo de distribución concéntrica típico de una cuenca
lacustre. Los sedimentos adyacentes a los bordes se depositaron en una franja se
sistemas de abanicos aluviales áridos o semiáridos. El centro de la cuenca estaría
ocupado por un lago salino somero,
- La siguiente Unidad (Mioceno intermedio) (Fig, 1> se desarrolló hasta el Vallesiense
superior y reproduce la transición en vertical de depósitos aluviales a lacustres. Esta
unidad mantiene el modelo concéntrico de la Unidad Inferior, pero en la Intermedia
se aprecia una mayor extensión de los sistemas aluviales y una mayor proporción de
facies de carbonatos. En la parte occidental de la cuenca los abanicos aluviales
arcósicos gradan lateralmente a facies marginales lacustres que contienen localmente
depósitos de sepiolita y/o bentonita; también son características las areniscas
micáceas. Los depósitos lacustres marginales de la parte noreste de la cuenca
corresponden a facies de lago somero y/o palustres. Los niveles más altos de la
Unidad Intermedia consisten en carbonatos de agua dulce relacionados con un
episodio de expansión lacustre, coincidente con condiciones climáticas más húmedas
y frías durante el Vallesiense inferior,
- La Unidad Superior (Fig. 1), está separada de la anterior por una superficie de
paleokarst. Litoestratigráficaniente, consta de dos formaciones: una inferior,
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compuesta por depósitos fluviales y otra superior, constituida por carbonatos de agua
dulce (travertinos, micritas fosilíferas). El modelo deposicional que dio lugar a esta
Unidad es claramente distinto al de las dos anteriores, detectándose un cambio
paleogeográfico relacionado con una paleomorfologia kárstica.
Además, se reconocen dos ciclos pliocenos sobreimpuestos (Fig. 1) en las partes
centrales de la cuenca: el ciclo inferior se dispone discordanteniente sobre los depósitos
miocenos (debido a la actividad de una fase tectóncica) y está separado del ciclo superior
también por la actividad de una nueva fase tectónica. Ambos están formados por depósitos
terrígenos de granulometría variada, así como por carbonatos (CALVO et al., 1992).
La Cuenca de Madrid es muy característica por el gran número de yacimientos de
vertebrados que se registran, en su mayor parte, en el Aragoniense medio y superior y el
Vallesiense (biocronológicamente) y en la Unidad Intermedia (litoestratigráficamente). Para
mayor información paleontológica, puede consultarse ALBERDI elal. (1985) o MORALES
el al. (1993).
Por último, durante el Cuaternario (Fig. 1) se produce el modelado del relieve, con
los destacables fenómenos glaciares de la Sierra, y los depósitos de las terrazas fluviales
(entre las que destacan por su contenido fosilífero las de los ríos Jarama y Manzanares), así
como los depósitos de relleno originados en complejos cársticos (como la Cueva del
Reguerillo y la de Pontón de la Oliva-Cueva de las Pinturas).
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2.3. EL RELIEVE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El relieve de la Comunidad de Madrid es un elemento natural de primer orden, que
condiciona en una gran medida el funcionamiento y la organización de todos los demás
aspectos naturales.
La cordillera Herciniana después de su formación fue intensamente erosionada, y
sobre su superficie plana se fueron acumulando sedimentos mesozoicos. Posteriormente,
durante el Terciario el zócalo herciniano que había adquirido previamente unas condiciones
de gran rigidez y había sido asimismo roto y desplazado por importantes fallas, volvió a ser
afectado por esfuerzos tectónicos que reactivaron las fracturas preexistentes y crearon otras
nuevas. El sistema de bloques que resultó de todo ello sufrió importantes movimientos
diferenciales, basicamente verticales. De esta manera, los bloques que resultaron elevados
constituyeron la Sierra, mientras que los comparativamente más deprimidos quedaron
rapidamente cubiertos por los sedimentos continentales que caracterizan a la cuenca.
En función de lo ya comentado, podemos clasificar la provincia en las siguientes
unidades
1. Cresterías sobre granitos y gneises.
2. Zonas altas sobre pizarras y cuarcitas.
3. Laderas de sierra sobre granitos y gneises.
4. Fondos de valle en la sierra sobre granitos y gneises.
5. Rampa de la sierra sobre granitos.
6. Rampa de la sierra sobre pizarras en zonas de relieve más acentuado,
7. Enclaves de caliza.
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8. Terrazas altas en suelos de aporte aluvial, apoyadas sobre arcosas.
9. Terrazas bajas en suelos de aporte aluvial apoyadas sobre arcosas.
10. Taludes en las arcosas.
11. Vaguadas y valles en las arcosas,
12. Vaguadas y valles en las arcosas con recubrimiento arcilloso-limoso,
13. Arcosas.
14. Taludes en yesos y margas yesíferas.
15. Terrazas bajas en suelos de aporte aluvial, apoyadas sobre yesos y margas
yesíferas.
16. Yesos y margas yesíferas.
17. Taludes que unen el páramo calizo con las margas yesíferas (cuestas>.
LA SIERRA.- Es un fragmento roto y desnivelado del zócalo herciniano de rocas graníticas
y metamórficas con algunos restos de la cobertera mesozoica. Los modelados sincrónicos y
posteriores a los movimientos tectónicos producen nuevos niveles de aplanamientos, así como
alteraciones profundas del roquedo, rellenos sedimentarios, formas derivadas de las acciones
fluviales, glaciares, periglaciares, etc. que dan el carácter definitivo al relieve (BULLÓN,
1992). Estos modelados no enmascaran sino que sc adaptan a la organización
morfoestructural.
En la Sierra se pueden distinguir los siguientes bloques tectónicos principales:
ALINEACIONES MAYORES. Son los Horst de mayor elevación. Forman un conjunto continuo
con orientación noreste-suroeste, que comienza en el Escorial y que continúa hasta el límite
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noreste de la Comunidad. Alcanza la altitud máxima en la zona de Cotos y Navacerrada, para
decrecer tanto hacia el noreste como hacia el suroeste.
ALINEACIONES SECUNDARIAS. Son bloques que no suelen sobrepasar los 1.500 m, que
forman relieves de menor longitud, como cerros aislados, pequeñas agrupaciones de cumbres,
o bien componer la totalidad de los relieves montañosos, como es el sector situado al suroeste
de El Escorial.
FOSAS TECTÓNICAS. Se pueden agrupar en tres categorías, las paralelas al borde meridional
de las alineaciones principales, las del interior de las alineaciones principales (valle del
Lozoya) y las fosas asociadas a las alineaciones secundarias o a bloques basales (Robledo de
Chavela o la de Montejo de la Sierra,
BLOQUES BASALES. Constituyen la parte fundamental del piedemonte, son de amplio
desarrollo en la base de la Sierra y la causa de su topografía general plana son los
arrasamientos finiterciarios. Su topografía se ve alterada por pequeños desnivelamientos
tectónicos, encajamientos fluviales o alveolos de alteración.
LA CUENCA.- Es una zona de relieve mucho más suave que la Sierra, casi llana y con
altitudes que oscilan entre los 500 y los 900 metros. Su formación es consecuencia de la
acumulación sedimentaria sobre un lago que cubría la depresión del Tajo. La clase de
sedimentos que la cubre depende del área fuente y de la proximidad a la misma. En el centro
y en el área suroccidental se encuentran las arenas masivas cuarzofeldespáticas que proceden
de la descomposición de las rocas graníticas y gneísicas que dominan entre Cenicientos y la
el puerto de Somosierra. En el este-noreste las arcillas y arenas rojizas derivadas de las
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pizarras y esquistos de la sierra de Ayllón. En el sureste las arcillas, margas y calizas
propias de la cuenca endorreica, influido por las aportacionesde los elementos calcareos del.
borde meridional del Sistema Ibérico. En cuanto al relieve podemos encontrar en la zona de
la cuenca diferentes formaciones de las que hacemos relación a continuación:
LAS COLINAS. El sudeste de Madrid está constituido por una roca detrítica ligeramente
consolidada: la arcosa. Al final del Terciario esta zona sufrió un proceso de peneplanización
y en el Cuaternario el encajamiento fluvial, el. resultado final es un paisaje de colinas y
superficies tendidas y estrechas, restos de los antiguos glacis aún no atacados por la erosión
fluvial.
Los VALLES. Esta comarca es la más rica de toda la provincia, comprende las llanuras
aluviales y terrazas de los ríos Jarama, Henares, Manzanares, Tajuña, Tajo y Alberche. La
altura sobre el nivel del río permite distinguir tres zonas netamente diferenciadas: llanuras
aluviales, terrazas medias y terrazas altas.
EL PÁRAMO. Es una superficie de erosión labrada en rocas calizas y posteriormente disecada
por la red fluvial. La altitud media es relativamente elevada, aproximadamente 900 metros,
y el paisaje resultante está constituido por amplias ínesas limitadas por estrechos valles de
abruptas pendientes.
Los Ynsos. La zona de yesos se sitúa al sur de la Provincia, y en ella se pueden distinguir
tres paisajes en fnnción de la topografía:
Pendientes.- Enmarcan los valles de los ríos y están constituidas por yesos puros.
Glacis.- Se sitúan fundamentalmente a un lado y a otro de la carretera de Andalucía y en
ambas márgenes dcl Tajo y están constituidos por una alternancia de yesos y margas
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yesíferas.
Depresiones.- Principalmente, en el límite entre Madrid y Toledo existen depresiones
endorreicas donde se acumulan aguas cargadas de sales, que dan lugar a suelos
salinos. Estos terrenos presentan la particularidad de estar cubiertos por una costra
blanca de sales desde la primavera hasta el otoño.
LA RAÑA. Es una superficie alta y plana fuertemente compactada constituida por un depósito
de cantos empastados en una matriz areno arcillosa (ortoconglornerado), que cubre un glacis
elaborado en materiales miocenos. Su edad probable es Plioceno. Al igual que el Páramo
tiene una cota elevada de 900 metros.
2.4. EL CLIMA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En el territorio restringido de una provincia las variaciones del clima no deberían ser
reseñables, a no ser que las características topográficas, como es el caso de Madrid, marquen
de manera decisiva el clima de su territorio y el paisaje del mismo (MARTINEZ, 1983). Por
todo lo anteriormente expuesto, en la provincia de Madrid el clima es el resultado de la
interacción entre su compleja orografía y las condiciones generales de la dinámica
atmosférica en el centro de la Península (BULLÓN, 1992). Los tipos de clima son
consecuencia de las diversas alternancias de las perturbaciones del frente polar con las
invasiones de aire estable de procedencia subtropical (BULLÓN, opus cit.).
EL RÉGIMEN TÉRMICO. La elevada altitud media de la Comunidad de Madrid y su carácter
continental dan lugar a una fuerte oscilación térmica y a rápidos calentamientos y
enfriamientos del suelo, según la insolación recibida (I.G.M.E., 1988).
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Las temperaturas medias anuales inferiores a los 10~ se concentran en las
proximidades del puerto de Navacerrada y en las parameras de Malagón. Las comprendidas
entre 100 y 120 coinciden con una buena parte de la superficie del piedeinonte y de las
alineaciones secundarias noroccidentales. Los sectores meridionales del suroeste y sureste,
así como el entorno de la capital tienen temperaturas medias anuales superiores a 14~ (Fig.
2).
Las temperaturas medias mensuales muestran máximas en julio y mínimas en enero.
Las amplitudes térmicas medias son superiores en la mayoría de los casos a 18’50. Las
temperaturas medias de las máximas en el mes de julio pasan de los 300 en gran número de
observatorios. Los máximos absolutos se aproximan a los 400 que junto con los 34 ‘30 del
puerto de Navacerrada en Julio son indicativos de la generalización e intensidad de las olas
de calor estivales,
Los temperaturas mínimas absolutas suelen ser inferiores a ~i00. Las temperaturas
mínimas medias inferiores a O~ se dan en numerosos observatorios en diciembre y enero.
Madrid Retiro, Getafe y Aranjuez, entre otros, tienen temperaturas mínimas medias
superiores a 0~, aunque el riesgo de heladas se mantiene de octubre a mayo.
EL RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO. Como mencionamos anteriormente, el clima de la provincia
de Madrid es fiel reflejo de su relieve, y ello se muestra claramente en el régimen
pluviométrico. En la llanura las precipitaciones son inferiores a 500 mm, en el piedemonte
oscilan de 500 a 800 mm y en las zonas altas de la Sierra llegan a 1.500 mm (Pig. 2).
El máximo pluviométrico se suele producir en el mes de noviembre, y además suele haber
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Figura 2.- Cíjínatologia de la Comunidad de Madrid.
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invierno , aumentan las precipitaciones, para descender en verano, con una sequía acusada
en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, que va siendo menor a medida que nos
acercamos a la Sierra.
A la presencia de tormentas que se reparten con anárquico comportamiento en el
tiempo y en el espacio, hay que añadir las nevadas, que son muy variables, en función de
la altitud. En las montañas de 2.000 m las nevadas aparecen en noviembre y duran hasta
abril, produciéndose el deshielo en mayo, y pasando el agua a los numerosos embalses del
Canal de Isabel II o de la Confederación de Abastecimiento de Aguas de la Sierra de Madrid.
Los días de nevada oscilan entre 75 en Navacerrada, 20 en las vertientes y 2 en la llanura
madrileña y en las vegas del sur.
Las nevadas serranas son muy importantes, por varios aspectos; el primero se refiere
a que las nieves retenidas en invierno se deshielan y dan lugar a un aumento de caudal de
los ríos de régimen pluvionival, en el mes de mayo, con lo que se reduce el periodo de
estiaje, manteniendo las reservas de los embalses, fundamentalmente abastecedores de agua
para usos urbanos, El segundo aspecto está relacionado con los deportes típicos de la nieve,
cuya persistencia en las áreas montañosas ha permitido la localización de estaciones de esquí,
como Cotos y Navacerrada, que constituyen uno de los principales espacios de ocio de la
provincia de Madrid.
EL BALANCE DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE MADRID. Un balance hídrico es la diferencia
entre el agua que dejan las lluvias sobre un lugar y la evapotranspiración, que es el agua que
se evapora del suelo más el que las plantas expulsan mediante la transpiración celular En
teoría el suelo se comporta como una esponja que sólo puede retener 100 litros de agua por
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metro cuadrado (agua de reserva), de tal forma que cuando esta reserva se llena el resto del
agua de lluvia, por encima de los 100 mm pasa a los ríos y arroyos (MUNOZ y NAVARRO,
1983). Sin embargo, cuando aumentan las temperaturas, lo hace también la
evapotranspiración, y la reserva comienza a descender, normalmente a finales de la
primavera, hasta que se agota, y entonces hay déficit o falta de agua. En otoño vuelven las
lluvias y la reserva comienza a llenarse, hasta que en invierno se colmata y se cierra el ciclo.
En la provincia de Madrid existen tres regímenes característicos (Fig. 3); el de las montañas
(Navacerrada) donde las precipitaciones son constantes a lo largo del invierno y, salvo el
pequeño déficit de verano, en julio y agosto, la reserva se rellena rápidameíite y hay exceso
de agua en la mayor parte del año. El segundo tipo es el de piedemonte (Colmenar Viejo)
tiene un deficit en verano importante, la reserva tarda dos meses en rellenarse, pero hay
exceso de agua durante cinco meses, El último representa la zona sur (Aranjuez) y lo más
característico es la importante sequía estival, de mayo a octubre, por lo que la reserva tarda
bastante en rellenarse y existe un pequeño exceso en los meses de febrero, marzo y abril.
EL RÉGIMEN DE HUMEDAD. Las sierras del Sistema Central suelen producir la condensación
de la humedad atmosférica y por ello un aumento de las precipitaciones en tres de las
estaciones del año, pues al quedar el centros de la Península al margen de las situaciones
atmosféricas que ocasionan precipitaciones estivales, el verano se caracteriza en estas sierras
por una acusada aridez, similar a las de las tierras llanas que las rodean.
En la provincia de Madrid los resultados de la aplicación de la clasificación
agroclimática de Papadakis permite establecer dos tipos básicos de regímenes de humedad,
por un lado el tipo mediterráneo húmedo y por otro el mediterraneo seco (fig. 2).
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2.5. LA RED FLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad de Madrid está comprendida en la cuenca hidrográfica del río Tajo,
el cual penetra en la Comunidad por Estremera, riega las vegas de Fuentiduefla,
Villamanrique, Colmenar de Oreja y Aranjuez, sale de Madrid por las proximidades de la
estación de Algodor y, en todo este recorrido, atraviesa las arcillas y yesos del Terciario
presentes en la Comunidad. La red hidrográfica comunitaria es tributaria del río Tajo por su
margen Norte (Figura, 6), con dirección predominante N-S desde sus nacimientos en la
Sierra, y está compuesta por los ríos Jarama, Guadarrama y Alberche corno afluentes












El Tajo recibe a todos los ríos que drenan la Comunidad, bien dentro de ella o bien
después de pasar a la provincia de Toledo, Su principal afluente es el Jarama, que nace en
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Somosierra, cerca del Pico Ocejón, y cuyo cauce forma límite con la provincia de
Guadalajara en la parte inicial de sus 100 Km de curso. Cuando el río Jarama entra en el
Tajo lleva también las aguas del Lozoya, Guadalix y Manzanares, que tienen su origen en
la Comunidad de Madrid, así como las del Henares y Tajuña, que lo tienen en la provincia
de Guadalajara. En el punto de confluencia, la superficie vertiente y la aportación del Jarama
son, paradójicamente, mayores que las del Tajo, por lo que puede decirse que es el río que
centra la hidrología de la Comunidad de Madrid.
Otro importante curso de agua de la Comunidad es el río Guadarrama, que nace en
el puerto de la Fuenfría, en la sierra de Siete Picos y, tras recibir al Aulencia, abandona la
Comunidad cerca de Batres.
Por últimno, el río Alberche entra en la Comunidad cerca de San Martín de
Valdeiglesias, procedente de Ávila. Riega la zona de Aldea del Fresno y Villa del Prado y
sale de la Comunidad hacia Talavera.
El análisis de las variaciones de caudal de los ríos de Comunidad a lo largo del año
revela que los aumentos y disminuciones del volumen de agua que discurre por el lecho no
son muy importantes ni frecuentes, comparados con los de otros ríos peninsulares. Lo que
en parte es consecuencia de la regulación introducida por las numnerosas construcciones
hidráulicas que se han realizado en los ríos que discurren por la Provincia. No obstante, se
aprecian caudales que en un sólo día multiplican entre 20 y 30 veces el módulo anual en el
1-lenares, Jarama y Tajo, aunque en este último desciende por debajo de 7 después de
completada la red de embalses de Bolarque-Buendía-Entrepeflas. Los ríos Cofio en San
Martín de Valdeiglesias y Guadarrama en Villalba son los que dan valores mayores, 56’3
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y 47 6 respectivamente.
El ritmo anual de las aguas obtenido a partir de los coeficientes de caudal indica que
Ja mayor parte de los ríos doblan el valor del módulo anual durante las aguas altas y se
reducen hasta una tercera parte o menos en los estiajes. Los mínimos del año se dan en los
meses de julio y agosto, los máximos en momentos variables según las cuencas. El Lozoya
y el Jarama en su parte alta son los que muestran una mayor influencia nival, más acusada
en el primnero, con el máximo principal en abril-mayo-junio. Los demás crecen al final del
imivierno, de febrero a marzo. En los ríos de la Sierra es frecuente que produzca una inflexión
en diciembre, que se atribuye a la retención por hielo.
Todo ello indica que se trata de ríos de tipo mediterraneo, con alguna influencia nival,
de acusado estiaje en el verano. Las precipitaciones otoñales se utilizan mayoritariamente en
la recuperación hídrica del suelo y apenas producen aportaciones a los ríos, que se alimentan
especialmente cíe las que se producen durante la primnavera.
2.6. LA VEGETACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La vegetación de la Comunidad de Madrid varía esencialmente en función de un
gradiente altitudinal desde las zonas más elevadas de la sierra de Guadarrama hasta el valle
del Tajo. A lo largo de este gradiente se distribuyen las formaciones vegetales en relación
a sus diferentes requerimientos ecológicos. Este hecho, en unión a la distinta naturaleza del
sustrato y la elevada heterogeneidad topográfica ha dado lugar al complejo mosaico vegetal
de la provincia.
Altitudes superiores a 1900 m aparecen ocupadas por pastizales de alta montaña -
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Nardus stricta L. y Festuca indigesta Boiss.- que resisten las duras condiciones climáticas
de estas áreas. Alternando con los pastizales, en el límite altitudinal inferior de éstos,
aparecen piornales de Gytisus purgans (L.) Boisa. acompañado por Adenocarpus hispanicus
(Lam.) DC (cambroño) y Juniperus comrnunis L. subsp. alpina (Suter) Celak. (enebro
rastrero), que conforman una vegetación leñosa de escaso porte.
Los pinares de pino albar (Pintes Aylvestrís L.) forman uno de los pisos de vegetación
más característicos de la sierra madrileña, Situados entre los 1700 m y 1900 m de altitud -
aunque en ocasiones llegan a 2100 m- presentan un área de distribución de mayor amplitud
que la que cabría esperar de manera natural. El alto rendimiento que el hombre ha obtenido
de esta especie -fundamentalínente dedicada a uso forestal-, ha favorecido su expansión a
costa de la vegetación potencial de altitudes inferiores (1600 m). Como consecuencia los
robledales marcescentes de la sierra madrileña (Quercus pyrenaica Will. -melojo-) presentan
un área reducida, poniendo en evidencia un estado de conservación -salvo masas aisladas-
bastante precario. En el valle del Lozoya y en las laderas y valles de Somosierra-Ayllón se
localizan las masas mejor conservadas.
en el extremo noreste de la Comunidad aparecen formaciones vegetales tan
interesantes como el bosque de hayas (Fagus sylvatica L,) de Montejo de la Sierra. Sin
formar masas boscosas, entremezclados con los pinares y robledales mencionados
anteriormente, aparecen abedules <Beiuila alba L. y Betula pendula Roth), cuyos ejemplares
más espectaculares se sitúan en Robregordo o en el valle del río Lozoya y puerto de
Canencia.
en las zonas bajas de la Sierra o incluso en aquellas laderas orientadas hacia el sur y, por
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tanto, con fuerte insolación, aparecen las primeras encinas (Quercus ilex L. subsp. ballota
(Desf.) Samp.), en principio entremezcladas con enebros (Juniperus oxycedrus L. subsp.
oxycedrus). El uso tradicional al que el hombre ha sometido estos territorios, hace que en
la actualidad nos encontremos, en toda la zona de piedemonte serrano, manchas de encinar
con distinto grado de madurez.
Zonas bajas, en las inmediaciones de cursos de agua y, por tanto, con el nivel freático
ceicano a la superficie, aparecen ocupadas bien por dehesas de roble melojo o por fresnedas
(Fraxinus angustufolia Vahí),
Al alejarse de la sierra los encinares -cuyo exponente mejor conservado son los
montes del Pardo y Vifluelas- van dejando paso a extensas superficies con cultivos de secano,
apareciendo diversas manchas de matorral de diversa altura tales como tomillares, cantuesales
o jarales.
1-lacia el oeste de la provincia aparecen quejigares (Quercus faginea Lamn. subsp.
faginea) y coscojares (Quercus coccifera U en diverso estado de conservación. En zonas
donde las fuertes pendientes no han permitido el cultivo cerealista, alternan espartales (SUpa
£enacissirna L.), esplegares y albardinares (Lygeurn spartu~n L.).
Hacia el suroeste y sobre terrenos arenosos aparecen en buen estado de conservación
los pinares de Pinuspinaster Aiton y de Pinuspinea L. que, unidos a los de la provincia de
Avila forman una mancha de gran extensión.
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3. METODOLOGÍA PARA LA ELECCIÓN DE LAS LOCALIDADES DE
MUESTREO Y PARA LA REALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO-
QUMICA
34
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La presente memoria de doctorado se compone de dos partes bien definidas, la
primera referida al conocimiento faunístico de los quironómidos de la provincia de Madrid
y su variación espacial aplicada al análisis de la calidad de las aguas fluviales de la
Comunidad, y la segunda centrada en el efecto de la regulación de caudal del río Jarama por
el embalse del Vado y su influencia sobre la comunidad de quironómidos. En cada una de
las dos partes mencionadas se tratan las correspondientes metodologías utilizadas para la
consecución de los correspondientes objetivos y en el presente apartado nos centraremos en
los criterios seguidos para el establecimiento de las localidades de muestreo, así como su
descripción, la periodicidad de la toma de muestras y la metodología seguida para la
obtención de los resultados de los análisis fisico—quirnicos que nos permitieron realizar la
caracterización y la sectorización hidroquimica de las estaciones de muestreo elegidas.
3.1. SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES Y PERIODICIDAD DEL MUESTREO
La planificación de un estudio como el presente, implica un programa de niuestreo
que viene condicionado por tres consideraciones preliminares a saber:
-Objetivos del estudio.
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-Accesibilidad a los puntos de muestreo.
-Recursos humanos y económicos para llegar a su consecución.
Del compromiso de estas tres consideraciones ha resultado la planificación definitiva
del proceso que hemos seguido para la culminación del trabajo en los resultados que
expondremos a lo largo de la memoria.
Como ya comentamos en el capítulo de introducción, tos objetivos de la presente
memoria son dos, y cada uno requiere de un planteamiento diferente a la hora de tener que
seleccionar los puntos de muestreo y de realizar la toma de muestras. Como liemos
comentado anteriormente el primer objetivo era doble y en la elección de las localidades de
muestreo hubo que tener en cuenta las dos vertientes del mismo, por un lado el elegir las
localidades que nos pudieran aportar suficiente infonnación faunística y por otro la suficiente
información para diagnosticar, en función de los quironómidos, el nivel de contaminación
de los tramos a estudiar. Con estos fines se establecieron una serie de criterios, en primer
lugar tuvimos en cuenta que los tramos bajos (potamon) de los ríos presentan una reducida
diversidad específica y que la misma se ve mucho más reducida por la contaminación
procedente de los nucleos urbanos y de la actividad tanto agrícola como ganadera, ello nos
condujo a no fijar puntos de muestreo en la mayoría de los tramos bajos de los ríos de la
provincia. Este fue uno de los primeros criterios que utilizamos para el establecimiento
definitivo de las localidades de muestreo. Aún así un número apreciable de puntos mostraron
niveles medios y altos de contaminación. Otros criterios que intervinieron a la hora de ubicar
las localidades, fueron elegidos con la intención de recoger la heterogeneidad de las
características ambientales, para ello se escogieron factores corno: altitud, naturaleza
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geológica del terreno, vegetación, explotación agrícola de la cuenca, confluencia de los
principales afluentes, velocidad de la corriente, distancia al origen del río, y otros como la
regulación de caudales que, “a priori’ determinan las características faunfstieas de los ríos.
También, y teniendo en cuenta que los tramos medios (rithron) y los tramos de cabecera
reunen la mayor diversidad específica, en lo que a quironómidos se refiere estas zonas fueron
muestreadas preferentemente. En función de los factores mencionados, procedimos a
establecer un total de ventinueve puntos o localidades de muestreo (Tabla 1) entre las que se
incluían algunas correspondientes a los tramos bajos (potamon) de los cauces más importantes
y menos afectados, en principio, por la contaminación.
La accesibilidad a los puntos de muestreo, por regla general y excluyendo la localidad
situada en el arroyo de Peflalara, no presentó problemas para la realización de los muestreos
tanto faunisticos como fisico-quimicos. En Peñalara, la dificultad de acceso no impidió la
realización del muestreo faunistico pero sí por el contrario, el fisico-quimico, dado que este
muestreo fue realizado por una sola persona.
En cuanto al segundo objetivo de la mnemoria, el referido al efecto de la regulación
sobre las comunidades de quironómidos, la elección del caso y de la localidad en cuestión
sc realizó una vez fueron analizadas las muestras faunísticas, ya que los muestreos
cuantitativo de larvas se realizaron en todos los puntos seleccionados para la ejecución del
primer objetivo. El resultado del estudio faunístico, se usó para apreciar en que localidades
existía una mayor riqueza específica, lo cual nos indujo a seleccionar los tran~os altos de los
ríos ¿Jaramna y Lozoya como idóneos para la realización del segundo objetivo. El que el
primner río haya sido menos estudiado, y el que la zona de posible realización del estudio no
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Tabla 1.- Localidades de muestreo, ubicación, fechas
fluvial muestreado,
de muestreo, altitud y orden del tramo






Ml Manzanares 1-V1-1987 y 7-X-1987 30TVL243109 1000 2
M2 Arroyo Navaceríada 5-VI-1987 30TVL160173 900 3
M3 Manzanares 1-X11-1987 y 6-X-1987 30TVL308057 960 4
M4 Arroyo NaV8IEIhUCItfi l-VI-1987 30TVL264039 1080 2
M5 Maíízamíares 5-VI-1987 y 5-X-1987 3OTVL3 17002 780 4
M6 Manzanares 9-VI-1987 y 54-1987 30TVK332872 620 4
Li Lozoya 25-V-1987, 15-X-1987 y
25-11-19 90
30TVL292298 1120 3
L2 Lozoya 29-V-1987 y 15-X-1987 30TVL354333 lOSO 3
L3 Arroyo de Canencia 28-V-1987 y 7-X-1987 30TVL348268 1260
L4 Lozoya 16-VI-1987 y 304-1987 30TVL606294 760 4
Al Atílencia 19-X-1987 30TVK066933 860 2
A2 Atílencia 22-V-1987 30TVK158814 640 3
Cl Arroyo de la Poveda 17-VI-1987 y 194-1987 30TUK959948 1160 2
C2 Gofio 17-VI-1987 y 20-X-1987 30TUK930866 860 3
C3 Cofto 24-VI-1987 y 26-X-1987 30T1JK882790 690 3
PI Perales 22-X’l-1987 y 20-X-1987 30TVK84701 1 880
P2 Perales 22-VI-1987 30TVK025703 520 3
Cl Gimadalix 29-V-1987 30TVL333191 1200 2
III Arroyo dc la Jarosa 12-VI-1987 30TVL050034 1100
U2 Guadairania 22-V-1987 y 9-X-1987 30TVK168954 840 3
U3 Giíaclarrama 22-V-1987 y 23-X-1987 30TVK820206 620
U4 Guadarranía 1 l-VI-1987 y 26-X-1987 ~0TVKl98688 600 4
¡31 Alberelie 24-VI-1987 y 27-X-1987 30TUK973632 460 4
.11 Jarama 30-VI-1987 y 2-XI-1987 3OTVLV 19457 960
J2 Jaramima 30-VI-1987 y 3-XI-1987 30TVL74537 1 800 4
J3 Jarama 16-VI-1987 y 2-XI-1987 30TVL634239 700 5
J4 Jaíama l6-VI-1987, 30-X-1987 y
23-VIII- 1989
30TVL602214 680 5
iS traína 16-VI-1987 y 28-X-1987 30TVL565 139 660 5
al’ Arroyo de Pefialara 22-VI-1989 30TVL196214 ¡960 1
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estuviera sometida a vertidos contaminantes de consideración y las características propias del
embalse y en particular de la presa, dado que la mala calidad de los materiales de
construcción permiten filtraciones que mantienen un caudal practicamente constante durante
todo el año y el que los vertidos, además, son muy esporádicos (Gonzálo Marín,
comunicación personal), nos indujeron a centrar el estudio en el embalse del Vado. También
el proyecto de construcción de un nuevo embalse (Matallana), dentro del Plan Hidrológico,
aguas arriba del elegido, y que inundaría la zona donde se ubicó del punto de control, reforzó
la elección del embalse del Vado como lugar para la realización del estudio. Por contra, la
situación de la mencionada estación control (Ji), supuso un problema para la logística del
muestreo, debido al dificil acceso que presenta el río en el tramo donde se ubicó.
El conjunto de las localidades de muestreo seleccionadas se muestran en la figura 4.
Así mismo, una lista de ellas con los datos localización (coordenadas U.T.M.), altitud,
pendiente, anchura del cauce, profundidades, velocidad media, caudal medio y orden del río
se encuentra en la tabla 3.
Para establecer la periodicidad del muestreo se tuvieron en cuenta distintos criterios,
el primero de ellos fue el elegir las dos épocas en que la emergencia de quironórnidos
permite recoger un número importante de exuvias (primavera y principio del otoño> y a la
vez para el caso de especies monovoltinas, Bazerque et al. (1989> consideran la primavera
(avenida) y principios del otoño (estío) como dos épocas que nos pueden aportar mayor
información faunística. Para la consecución del primer objetivo, también se realizaron, en
algunas de las estaciones que resultaron más interesantes, muestreos en otras épocas del año
como el verano, mientras que otras localidades sólo fueron mnuestreadas en una sola ocasión
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Figura 4.- Ubicación de las localidades de muestreo cii el mapa dc la comunidad de
Madrid.
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dado que, en algún muestreo podían encontrarse secas o no tener flujo que permitiera realizar
los muestreos.
En el caso del estudio sobre el efecto de la regulación, los muestreos cuantitativos se
realizaron en la épocas mencionadas para el primer objetivo, ya que coinciden con los
períodos de estío y avenida, de vital importancia en los estudios de regulación.
3.2. PARÁMETROS FíSICO-QUÍMICOS EVALUADOS: PROCEDIMENTO
Diferentes variables tanto físicas como químicas influyen de forma más o menos
importante sobre las comunidades bentónicas y en especial sobre los quironómidos, por esta
í-azon se han realizado simultaneamente al muestreo faunístico 25 medidas o análisis de
diferentes parámetros (Tabla 2).
Las variables físicas se midieron ¿te siW, y las muestras destinadas a la realización dc
los análisis químicos, salvo algunas excepciones (pH y 02), fueron recogidas en botellas dc
polietileno de 2 1 de capacidad (SCHWOERBEL, 1975; APHA, 1985) y posteriormente se
conservaron en nevera a temperaturas cercanas a 00C durante un máximo de seis horas hasta
que una vez en el laboratorio se procedió a la preparación, fijación o análisis dc las muestras.
Para el análisis de las diferentes variables se utilizaron distintas metodologías que son
reflejadas en la Tabla, 2 junto con las unidades de medida de cada uno de ellos y la
referencia bibliográfica del método seguido para el análisis,
Para el cálculo de los caudales se realizó un transecto en cada estación y cada dos
metros se midio la profundidad y la velocidad. Esta última medida se toma a 0,3 veces la
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celdas del transecto.
De cada celda conocemos la velocidad en ambos lados, tomando la media aritmética
de esos valores como la velocida media para esa celda y conociendo su superficie podemos
aplicar la fórmula del gasto (Q=V*S, Q= caudal, V= velocidad y S= sección). El resultado
de la suma de los caudales de las distintas celdas no dará el caudal total.
Para sintetizar la información de las tabla 5 y 6 se trataron las muestras medianteu
análisis factorial de correspondencias y imn análisis de correlaciones.
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4. RESULTADOS DEL ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LAS AGUAS DE LOS
RÍOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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4.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES FÍSICAS ESTUDIADAS
Como ya mencionamos en el capítulo de material y métodos, la realización de dos
muestreos, uno en época de avenida y otro en estío, permite recoger un elevado número de
especies para un reducido número de muestras (BAZERQUE et al., 1989), dado que en ambas
épocas se dan las condiciones de luz y temperatura necesarias para la emergencia de los
adultos de Quironóinidos siendo posible recolectar las exuvias pupales. En estos períodos
también se alcanzan valores extremos en algunas variables físicas y químicas que influyen en
la presencia o no de diferentes especies, pudiéndose obtener con sólo dos muestreos una
amplia informuación faunística. Una de las variables físicas que más influye en la composición
faimnística de los tramos fluviales es la velocidad de corriente y ésta se encuentra muy
interrelacionada con otras variables físicas también de gran importancia, como la composición
del sustrato y el caudal. Esta última, a su vez, condiciona los valores de un gran número de
variables químicas, dado que actúa como diluyente de los diferentes compuestos que pueden
aparecer en la composición química de las aguas.
Para la caracterización física de las diferentes localidades de muestreo se han medido
diferentes variables: Anchura del cauce, profundidad media (media de las profundidades
medidas en el transecto), velocidad máxima en los puntos (celda en la que se trataba de ubicar
la red de deriva) y caudal (Tabla, 3). También se han medido la temperatura del agua (Tabla,
4) en los diferentes puntos.
Como puede observarse en los resultados reflejados en la Tabla 3, aproximadamente
en un 70% de las localidades, se midieron, como es lógico, caudales más elevados en el
período de avenida, En el 30% restante los caudales responden a efectos causados por la
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Tabla 3.- Valores obtenidos de la medida de las diferentes variables físicas tenidas en cuenta



















Mi 2.5 12,5 8,0 4.0 [2.0 50,5 8,0 103,0 59.0 0,0 0,028 0,0(X)
M4 2.5 . 10,0 2,0 [8,0 - - . 28.9 - 0,014 -
MS 6.1 4.2 34,5 5.0 52,0 20,4 20,0 34.0 6,5 9,2 0.096 0,097
Mb 5.6 24.0 44,2 16.5 70,5 44,2 5,0 82,0 4,4 7.9 0.068 0,874
LI 13,7 13.3 34.2 10.5 85.0 38.6 6,0 84.0 136.5 LI .0 0.89<1 0.521
.2 25,1 13,4 26,5 8,0 41,0 10.5 2,0 28,0 78.4 10.0 3.310 0.197
Li 3,1 3,5 18.0 14,0 21.0 13.0 1.0 31,0 49.6 ¡2.6 0,632 0.026
LI 8.0 8,0 48,5 10.0 89,0 48.5 10.0 89.0 0,0 0.0 0.1*10 11,090
Al 4,4 - 10,9 9,0 21,0 . 30.0 . 0.972
A3 4,0 3,7 46 1 15,0 74,5 6.0 1,0 22,0 4,5 6,0 0.024 0,097
Cl 59 65 553 23,0 98,0 26.0 1,0 48,0 61.0 2.1 0.420 0,024
C2 7.5 3 8 390 2.0 84.0 16.4 19.0 24.0 134.7 1,2 11,61(1 0,097
Ci 7 3 69 SI 0 13.0 95.0 36,7 3.0 102,0 92.5 11.9 11.3(X) 0.158
‘1 2 5 8 0 12.0 40 5,0 4,7 1,6 85.0 (1.6 4,2 0.68*1 0.098
I~3 6.0 59 29,8 8,0 46.0 [3,7 3.0 52,0 4,6 8,0 0.018 0.1*17
G 1 25 16.0 10.0 2,0 15.0 23.4 2.0 40.’ 33.6 21.7 0.096 fi, (<.7
UI . 21 . - . 9,4 3.0 29.0 . 1,0 . 11.098
112 5.0 4,0 70.0 20.0 ~,0 33,6 26.0 75.0 9,5 15.0 0<135 0,307
113 65 10.5 24,5 17.0 33.0 18,5 2.0 58.0 101.6 26.5 0.740 0,710
8(4 9.8 15.0 22,3 9.0 42,0 27.2 2.0 85.0 57,2 20.2 11,430 0.195
III 2(14 586 50,8 16,0 92.0 19.0 6,6 520 ¡593 30.5 6.038 .373
JI 11,5 164 48,9 12.0 91.0 32.2 17.0 460 843 50,7 0.715 (8.2
J3 92 54 28.7 2,0 86.6 8.2 [.0 242 8.7 0.2 0,3 0.01
ji 8,6 7.0 37.7 3.0 78.0 23.8 1,0 580 293 22,0 0.368 0,110
14 0,0 6,5 32,3 16,0 60,0 30,3 0,0 28.0 24.5 53.88 0.689 0,1141
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regulación ejercida por los embalses o a causas de origen antrópico.
4.2. CONCENTRACIÓN IÓNICA Y GRADO DE MINERALIZACIÓN DEL AGUA
En la Tablas 5 y 6 se presemitan los resultados obtenidos de los análisis fisico-quimicos
de las muestras de agua superficiales recogidas en primavera y otolio, para cada una de las
estaciones de muestreo. Tanto en primavera como a principios del otofio, se encontraron una
serie de estaciones de muestreo en las que no se pudieron recoger muestras de agua, debido
a la desecacióíí de las mismas o a la falta de caudal circulante. Estas situaciones se deben
principalmente a dos factores, en primer lugar a la temporalidad de algunos arroyos de primer
orden que sólo llevan agua en períodos de fuertes precipitaciones y en segundo lugar y de
foríua prioritaria a la detracción de caudales debido a que gran número de estaciones de
muestreo se encuentran situadas aguas abajo de presas y ello tiene como consecucncia que
tramos medios de determinados ríos aparecieran como cauces secos o pozas aisladas, por
efecto de la falta de descarga desde los embalses.
Tanto los resultados del análisis factorial corno los del análisis de correlaciones,
revelan la existencia de diversos grupos de parámetros estrechamente asociados entre si
(Fig5). En un primer grupo se reunen parámetros indicadores del grado cíe mineralización del
agua como: conductividad, dureza total, alcalinidad, contenido en calcio, magnesio y sulfatos.
Esta última variable sirve de nexo de unión con un segundo grupo de componentes, por tanto
menos relacionado con el contenido total de iones en disolución, y que aparentemente puede
tener más relación con aportes de aguas originadas por las actividades humanas. Este segundo
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como cloruros, sodio y potasio, en estrecha relación con la D.Q.O., en un segundo subgrupo
variables como sólidos en suspensión totales, sólidos en suspensión orgánicos y sólidos en
suspensión inorgánicos, y en el tercer subgrupo se reunirían variables dispersas relacionadas
con el contenido en nutí-ientes y el grado trófjco del agua (formas nitrogenadas inorgánicas,
fosfatos, clorofila ‘a’ e índice de pigmentos).
Este particular comportamiento hidroquimnico podrá variar bajo diferentes condiciones
hidrológicas, pero en las dos épocas del ciclo anual muestreadas, estas han sido las relaciones
observadas entre las variables.
Las concentraciones de aniones bicarbonato y los cationes calcio y magnesio en
disolución que aparecen en algunas estaciones, proceden principalmente del lavado de rocas
carbonatadas, escasamente representadas en la sierra de Guadarrama (Figa. 1). Los sulfatos,
cloruros, sodio y potasio en disolución podrían proceder de fomma natural del lavado de rocas
sedimentarias y suelos salinos, así como de aportaciones de aguas subterraneas, que
unicamente podilan ser importantes, en nuestro caso, en los puntos de muestreo que se sitúan
en los tramos más bajos de los ríos estudiados y las vegas de los principales callees, aunque
estas variables se vemm fuertemente alteradas por las actividades humanas y por los vertidos de
aguas residuales de origen orgánico (especialmente las tres últimas).
Como se puede observar si comparamos los valores de conductividad, alcalinidad y
dureza total, las aguas corrientes de la Comunidad de Madrid en los tramos estudiados,
presentan una concentración baja o moderada de sales disueltas, apreciándose un gradiente de
mineralización progresiva que va desde las zonas de cumbre pasando por las de rampa (ambas
situadas sobre sustrato ácido principalmente de rocas igneas y metamórficas), las vegas sobre
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la depresión terciaria detrítica y hasta los valles aluviales cuaternarios. Este gradiente
unicamente se ve distorsionado por los nucleos rurales y residenciales de la sierra de
Guadarrama, en especial de su parte centro y sur, cuyo efecto no sólo se deja sentir en una
mayor contaminación de las aguas fluviales, si no también en un aumento del contenido total
de iones en disolución.
4.3a. COMPOSICIÓN IÓNICA. TIPOLOGÍA HIDROQUIMICA.
La composición jónica de las aguas de la Comunidad presenta una cierta
heterogeneidad, diferenciándose varios tipos de aguas. Entre los cationes mayoritarios
predommiinan el sodio y el potasio y dentro de los aniones los sulfatos aparecen en gran número
de muestras, aunque en otras son los bicarbonatos los que predominan, detectandose en
algunas ciertas concentraciones de cloruros.
Pama ilustí-ar las diferencias en la importancia relativa de los iones mayoritarios sc han
elabomado los diagramas trilineales de Pipem (Figa. 6). Este diagrama permite observar
gí-aficamente la elevada heterogeneidad, que en las proporciones iónicas presentan las agtmas
superficiales fluviales de la Comunidad y definir el tipo de aguas hidroquimicairmente.
En el triángulo correspondiente a los cationes (Figa. 6), podemos observar tres grupos
de aguas formados en función de la contribución relativa del sodio y del potasio. En primer
lugar, en la zona inferior derecha, quedan las aguas donde estos cationes son dominantes con
porcentajes Sodio + Potasio del 35% al 60% del total de cationes y porcentajes de calcio
siempre infemiores al 35% del total. En el extremo izquierdo quedan las muestras donde el
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Figura 6.- Dominancia iduica en las aguas
(Diagíarna de Piper)
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Potasio contribuyen en una proporción inferior al 10% del total de cationes Entre ambos
grupos se encuentra otro con características intermedias, donde el calcio representa entre el
50 y el 60% del total de cationes, y el Podio + Potasio entre el 15 y el 30%. En todos los
grupos la proporción de magnesio es normalmente inferior al 30%. En resumen podernos
decir, que se observa un gradiente de variación que va desde las aguas cálcicas a aguas
sodicopotásicas.
En lo referente a los aniones queda patente una mayor variabilidad, lo que puede
obseivarse en el ti-iángulo de aniones de la Figura 6, donde la dispersión en la localización
de los puntos de muestreo es mayor. En pí-imer lugar, quedan en la zona superior izquierda
umi grupo dc agtmas domide el sulfato es clarisimnamente el anión dominante, representando entre
el 70 y cl 80% del contenido aniónico total, la contribución de los amíiones bicarbonato oscila
entre cl 15 y cl 25% y los cloruros son siempre inferiores al 10%. En la zona central del
triangulo de aniones podemos observar un grupo dc estaciones con tina contiibución relativa
(le sulfhtos entre cl 30 y cl 60% dcl total, el subgrupo más numeroso (situado a la derecha del
triángulo) tiene un porcentaje importante de cloruros, entre el 20 y el 50% mientras que los
bicarbonatos sólo representan entre un 10 y un 30%. El otro subgrupo de estaciones
(localizadas a la izquierda del triángulo) presentan estas relaciones invertidas comi un
porcentaje de bicarbonatos del 30 al 60% y de cloruros entre el 5 y el 15%. Por tiltimo, en
la base del triángulo, encontramos aguas principalmente bicarbonatadas, donde este catión
representa entre cl 45 y el 75% del total de aniones mayoritarios en disolución, los cloruros
entre cl 15 y el 4OVo y los sulfatos menos del 20%.
En general, la mayoría de las estaciones presentan aguas sulfatado cálcicas o
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bicarbonatado cálcicas, aunque existe una gran influencia de los cloruros y del sodio
especialmente en los tramos medios de los ríos y en zonas urbanizadas de la sierra en su parte
central que alteran o interfieren la composición hidroquimica de estas agitas, apareciendo así
tipos mixtos de aguas sulfato-cloruradas sódicas y bicarbonato-cloruradas sódicas en ríos como
el Aulencia-Guadarrama y el Cofmo, donde no sería esperable por las características naturales
de sus cuencas de drenaje, y que por tanto pueden ser interpretadas como originadas por
alteraciones antropogénicas resultado de los vertidos principalmente urbanos e industriales de
la zona.
4.4. PRINCIPALES TENDENCIAS DE VARIACIÓN ESPACIAL
E.FIEas aplicar un análisis factorial a los datos hidroquimnicos globales de la columna de
agua, podemos observat- tina serie de gradientes o patrones generales en la composición y
quimismo de los ríos de la comunidad de Madrid.
En la Tabla 7 se resumen los factores de carga para los tres primeros ejes rotados del
análisis [lictorial y el porcentaje de varianza absorbida por cada uno de ellos (se comisideran
nulos los factores de carga inferiores al O’25%). Los tres primeros ejes absorbieroíi un alto
porcentaje del total de la vamianza explicada (75’69%). La disposición espacial de las muestras
en el plano definido por los dos primeros ejes del análisis factorial junto con las variables
discriminantes se expresan en la Figura 5. La interpretación de las tendencias puestas de
manifiesto por este análisis se representan en el margen inferior derecho de esta misma figura.
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Tabla 7.- Factores de carga de los tres primeros componentes rotados del análisis factorial.











Índice de pigmentos 0,91
Clorofila “a” -0,70
Nitratos -0,55
Varianza explicada 44,91% 19,69% 11,09% TOTAL: 75,69%
En primer Ligar, el factor 1 viene definido por un conjunto de variables claramente
indicadoras de la contaminación, como nitritos, fosfatos, amonio, D.Q.O. y cloruros, y con
elevados factoí-es de carga. En el extremo positivo de este eje aparecen asociadas las aguas
de menor calidad con un exceso de carga orgánica, originado fundamentalmente, por el efecto
combinado de deficit de caudal circulante, como consecuencia de la detracción y
almacenamiento de agua en los embalses superiores, y a los veítidos de efluentes
contaminantes. Espacialmente se corresponde con los tramos fluviales inferiores, y casi toda
la cuenca de algunos ríos como es caso del Quadarrama y del Cofio, En el extremo negativo
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de este eje quedan por el contrario aguas menos alteradas, correspondiendo en general a
tramos de cabecera y a las cuencas dc la sierra norte; diferenciando con ayuda del eje II, dos
tipos de aguas, las de muy baja mineralización, como sería el caso de la cuenca del río
Lozoya y los arroyos de primer orden casi estacionales, de nacimiento de algunos ríos como
el Manzanares, Cofio, Aulencia y Guadalix, de las localidades del río Jarama y tramo de la
desemmibocadura del Lozoya, con mayor mineralización y una elevada carga de materiales en
suspensión. Por último, en la parte central de este eje, aparecen las estaciones de
características intermedias (en la Figura 7 se cartografían estas tendencias generales de
variación en función del grado de deterioro de las aguas superficiales).
El factor II separa las estaciones de muestreo en función de su grado de
imneralización, estando definido con mayor peso por las variables dureza total, calcio,
magnesio, alcalinidad y conductividad En el extremo positivo de este eje (Fig. 5) quedan las
aguas más mineralizadas , tanto de forma natural, como es el caso de todas las estaciones
inferiores localizadas en el boide detrítico de la fosa de Madrid, o por altemaciones y veitidos
urbanos como es el caso del sistema Aulencia-Guadarrama. En la parte central negativa cíe
este eje, se sitúan las localidades de los tramos medios y en algunos casos las dc algunos
tramos superiores, en general todas afectadas por distintos tipos de intervenciones humanas
principalmente por la regulación debida a los embalses de abastecimiento, pero también, por
efluentes urbanos, vertidos orgánicos difusos de origen ganadero, o por falta de la cubierta
arbórea de sus cuencas. Se caracterizan por tener un grado de mineralización débil con rangos
intermedios de dureza, alcalinidad y conductividad y, aunque son aguas aparemitemente
limpias, preseí~tan en algunos casos valores elevados o moderados de nutrientes, Clorofila ‘a”
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y sólidos en suspensión. Es decir, la carga orgánica parece interferir comi la mineralización,
alterando la concentración de sales disueltas y el equilibrio jónico, de forma más marcada en
las aguas de cabecera de la sierra y la rampa que en las aguas más duras y tampomiadas de los
tramos inferiores y vegas de los valles fluviales. Finalmente en el extremo negativo
encontramos un grupo homogeneo de localidades, caracterizadas por ser aguas blandas con
niveles muy bajos de mineralización, en el que se encuentran las cabeceras de la rnayoria de
los ríos, con aguas muy siliceas, cristalinas y sin apenas alteraciones humanas reseñables. En
la Figura 8 se cartografían estas tendencias generales de variación en función del grado de
mineralización de las aguas.
Como puede observarse en el plano definido por los dos ejes contaminación
mineralización (Figa. 5) existe una tendencia superpuesta a ordenar las localidades, por un lado
de izquierda a derecha, situándose a la izquierda los tramos de cabecera y otros que conservan
mejo;- sus condiciones naturales y hacia la derecha los tramos medios y bajos más afectados
liol la acción contaminante de origen antrópica. Los primeros presentan gran dispersión y
heterogeneidad debido a los distintos grados de mineralización, aunque mostrando un
predominio de los cationes calcio. La heterogeneidad patente se debe principalmente a la
diferente composición litológica y edafológica de las cuencas de drenaje, diferenciándose dos
tipos de aguas, las bicarbonatado-cálcicas típicas de las aguas dulces epicontinentales, cuya
composición proviene principalmente de la precipitación y lavado atmosférico, con una menor
influencia de las rocas y suelos de su cuenca de drenaje; y las sulfatado-cálcicas
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Las alteraciones antrópicas moderadas originan un aumento de los cloruros, que
también de forma natural, en los tramos medi-altos, pueden proceder del lavado y lixiviación
de pequeñas manchas aisladas de terrenos triásicos. Sin embargo, un mayor grado de
alteración antropogénica como resultado de las actividades principalmemite urbanas, origina una
homogenización de sus aguas, como puede observarse en la Figura 5 (zona derecha de la
figura), de forma que los tramos finales de los ríos muestreados presentan junto con un
aumento patente de la mineralización y del grado tráfico, un predominio no sólo de los
aniones cloruro si no también de los cationes sodio, es decir, una cierta salinización de las
aguas, reduciendo su heterogeneidad hidroquimica.
El eje III definido por las variables indice de pigmentos en su extremo positivo, frente
a clorofila “a’ y nitratos en el extremo negativo, unicamente ordena las localidades de
muestreo en función de una cierta temporalidad que controla estas diferencias en cuanto a la
producción fotosintética, tendiendo a quedar las muestras de primavera asociadas al extremo
positivo de dicho eje, frente a las de otoño que se sitúan en zonas más negativas dcl mismo.
5]
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5. ESTUDIO FAUNÍSTICO Y COROLÓGICO DE LOS QUIRONÓMIDOS DE
MADRID
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5.1. METODOLOGÍA DE MUESTREO Y DEL TRATAMIENTO DE LOS
RESULTADOS PARA LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE QUIRONOMIDIANO
La recogida de las muestras tuvo lugar durante el año 1987, como ya se indicó en el
capitulo 2.2.3. Se realizó en las dos épocas que nos podrían aportar la mayor información
posible, final de primavera y principio de verano y finales de verano principios de otoño
(BAZERQUE et al., 1989). En algunos casos debido a el escaso caudal del río o a la
congelación del mismo (arroyo de Peñalara), sólo se pudo muestrear en una de las dos
épocas. En otros casos, también se realizaron otros muestreos fuera de las épocas ya
mencionadas a fin de obtener información complementaria, estos muestreos tuvieron lugar
en el año 1989, fecha en que ya estaba concluida la separación y una previa determinación
de los anteriores muestreos. Las fechas de muestreo de las diferentes estaciones así como las
homas se refle¡an en las tablas 8, 9 y 10.
Los muestreos realizados para la elaboración de este capitulo tuvieron como fin
primordial la captura de exuvias pupales, aunque también se ha procedido a la determinación
de los imagos, que fueron capturados en los muestreos de deriva y pupas, larvas o imagos
capturados en otros muestreos kicking de modo cualitativo o dc cilindro de Hess, est último
explicado en el capítulo de metodología del apartado sobre efectos de la regulación sobre la
comunidad de quironómidos.
Para la toma de muestras de deriva hemos utilizado una red de boca cuadrada de 34
cm de lado y 150 cm de longitud. El tamaño de luz de mnalla usada era dc 250 pm y su
instalación fue realizada con cabos que fueron atados a ambos lados del río,
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MIp a.VI-I9s7 mmi, 35’ 60’ 1677
M2p s—vz-ígsi 1 ilí 6W amts
M3p i-via.mqsi iaí> 55’ 45’ SYO
M4p I-VI-1987 ISlí 25’ 289
MSj, 5-VI-1957 131í 60’ O’5
MG1, 9-VI-1957 lOlí 23 45 4a.4
Lip 25-V-1987 ISlí 5W mas, 13W5
L2p 29-V-1987 ¡5!, 4W SO’ 7W4
L31, 29-V-m987 141í 5W 49’6
1a.4í> I6-Vi1087 14b 20 5W 0
22-V-1987 1Gb 20’ 30 45
Cm¡, 17-VI-1987 131,5V 6W ÓVO
C2p il-VI-i987 ISii 32’ 45’ i34’7
C3p 24-VI-m987 liii 3V 45’ 925
Pima 22-VI-1987 111151 GO, 00
P2p 22-vm-1987 i4h 17 45 20’O
GI~, 29-v-m957 molí 40’ 70 276
um1, m2-Vi-m987 ¡3m, i5 35’ I’O
U2p 22-v-1987 lIlí 4W 6W 9>5
U31, 22-V-i987 161í 15’ 45a. leyó
U4n 1 ia.VI-I987 121í 53’ 15’ 57’2
Blp 24-VI-1987 141í 47’ 15’ i59’3
Ji1, 30-VI-i987 171í 3<)’ 30 MYI
30-vm-1987 121í 27 6W 53,5
,n1 IÓ-vm~m9s7 121í 4Y 45 293
J41, íG-VI-1987 mlii 60 578
iSp IG-VI-1987 i2Ií 57’ 60 849
Tabla 9a.- Fecha, hora de comienzo, duración del muestreo de deriva y velocidad de corriente









Mio 7—X-1987 I01a60’ 50’ 121
M3o G-X-i987 131, 43’ 0
MSo 5-X-1987 121í 45 4W 92
MGcj 5-X—I 987 mola 25 42 79
Lío 154-1987 mmmi 15’ 40’ II O
L2o mS-X-1987 121a 30’ 50> iO’O
LEJo 7-X-1987 131i 15’ 40’ 126
Dio 30-X-1981 mIh4o 37 0
Alo l9-x-1987 miaso 45’ 30>0
Cío 19-X-1987 ¡Oh 45’ 45> 21
C2o 20-X-I987 i2Ia lO’ 45 I’2
C3o 26-x-m987 m2ma 10 23’ ím9
Wc, ~-x~mosi m mía 40’ 43 150
U3o 234-1987 0h01’ 30’ 265
U4o 2G-X-1987 mola os 45’ 202
Ji<~ 2-xI-m987 i3ía 50 30’ 50>7
J2o 3-XI-m987 i lía 30’ 45’ 87
13o 241-1987 i7lo 40 la. 220
14<, 30-x-m987 momí 55~ 44a. 245
SSo 28-x-i987 mOma 50’ 44a. 29m
Tabla 10.- Fecha, hora de eomienzo,duración del muestreo de deriva y velocidad de









LI 25-II-m990 201í 5’ 30
A2 i5-viíi-1989 231a 12> Iii
34 24-ViH-1989 221í 30’ Iba
A1’ 22-VI>1989 1Db 30’ 30’
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El período de muestreo osciló entre un mínimo excepcional de quince minutos y un máximo
también excepcional de dos horas cuarenta y cinco minutos, aunque la duración del muestreo
más común osciló entre los cuarenta y cinco y los cincuenta minutos (Tablas 8, 9 y 10)a. Las
diferencias en el tiempo de deriva se debieron al tiempo en que la red se tupiera por la
cantidad de material en suspensión.
Las condiciones de velocidad y caudal, en muchos casos, no han permitido la
realización de los muestreos de deriva, dado que gran cantidad de tramos de los ríos de la
provincia sufren con gran intensidad los efectos de la regulación de caudal ejercida por los
embalses de abastecimiento o de generación de energía eléctrica, y estos efectos llegan a
impedir el flujo del agua por debajo de la presa en los períodos de máxima demanda,
quedando algunos tramos de río convertidos en zonas de encharcamiento.
Las ¡nuestras una vez extraidas de la red eran fijadas con formol al 4% y conservadas
en un recipiente de plástico y más tarde en el laboratorio se procedió a la separación de toda
la muestra bajo microscopio estereoscópico, para después montar las exuvias en líquido de
Boyer para su observación microscópica. Los imagos y pupas necesitaron umi tratamiento
previo a su montaje definitivo. Los imagos (sin alas ni antenas) se colocaron en un pocillo
con KOH al 10% y se llevaron a temperaturas cercanas a la ebullición (de esta forma se evita
el que el ejemplar salga despedido del pocillo) durante diez minutos a. Mientras las alas y las
antenas fueron deshidratadas y extendidas en un portaobjetos a fin de ser montadas en
bálsamo de Canada. Una vez finalizada la eliminación de las partes blandas del miago, se
pasaba este a agua destilada y después se procedía a su deshidratación por alcohol etílico a
concentraciones ascendentes para por último sumergir el ejemplar en xilol y poder
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posteriormente montar las distintas piezas en bálsamo de Canada con la disposición de Pinder
(1978).
Las larvas recogidas en los muestreos fueron fijadas de la misma manera que el resto
de los estadios y una vez en el laboratorio fueron separadas en mnicroscopio estereoscópico
y aclaradas en Propilen Phenoxetol durante veinte minutos. Conseguido el resultado deseado
fueron incluidas en bálsamo de Canada siguiendo las recomendaciones, sobre su disposición,
de Cianston (1982).
Una vez finalizado el proceso de montaje se procedió a su determinación al
microscopio óptico a distintos aumentos.
Los resultados obtenidos del estudio faunístico se han usado para la elaboración de
un listado faunístico y corológico y para la evaluación de la calidad de las aguas de los ríos
de Madrid por medio del uso del índice “Quironomidiano” de Bazerque el ala. {1989) Según
este último autor el IQ (Indice Quironomidiano) tiene como ventajas: a) es aplicable en toda
la longitud del río. b) Es ideal para tramos de llanura ya que integra todos los microhabitats
inmediatamente por encima del punto de muestreo. c) Es de rapida aplicación entre los meses
de mayo y septiembre. d) Tiene como ventaja la fácil identificación de las especies, aunque
su preparación conlleve bastante tiempo a. e) Esta basado en el conocimiento de una sola
familia de invertebrados y en el uso de una sola clave de identificación taxonómica que puede
ser usada por biólogos no especialistas pero con un cierto nivel de entrenamiento.
Los resultados de la aplicación del índice se han comparado con los resultados del análisis
fisico-quimnico realizado en las localidades de muestreo (BAZERQUE et al., 1989).
Para el cálculo del Índice Quironomidiano es necesario el estudio de dos muestreos
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de deriva, el primero realizado en primavera y el segundo en otoño, períodos en que se han
realizado los muestreos para la elaboración de esta memoria. El cálculo del Indice se basa
en la abundancia relativa de las especies indicadoras, las cuales deben representar el 10% o
mas de la población, con la excepción de Gilcotopus spp. que deben representar el 20% o
más. El número de taxa indicadores seleccionados para la elaboración del IQ asciende a 26
(BAZERQUE et al., opus cit3 y están separadas en varios grupos, atendiendo a sus
características autoecológicas. Como podernos ver a continuación los 26 taxa se agrupan en
5 grupos y cada especie lleva a su izquierda una letra que indica su tolerancia a la
contaminación de acuerdo a Wilson y Mc GuI (1982), por tanto: A=intolerante; B=
relativamente intolerante; C ~relativamente tolerante; D =tolerante.
INDICES DE 1 A 7: ESPECIES MÁS RESISTENTES A LA CONTAMINACIÓN
A Especie más resistente a la contaminación
D Chironoinus riparius
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C Especies de tramos lóticos resistentes a la contaminación
9 Cricotopus bicinctus
D Micropsectra atrofasciata





ÍNDICES DE 5-10: ESPECIES MENOS RESISTENTES A LA CONTAMINACIÓN




C Cricotopus spp (> 20%)
C Parac/zirononzus arcuatus
E Rheocricotopus chaiybeatus
E ESPECIES O TAXA DEL RITRON MENOS RESISTENTES A LA CONTAMINACIÓN
A Eukiefferiella + Tveten¡a (abundancia relativa o número de especies superior a 3)
A Orthocladius (Euort/wcladius) spp
A Orthocladius (Euorthocladius) rivicola
A Orthocladius (Euorthocladius) thienernanni
E Orthocladius (Euonhocladius) frig idus
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INDICE QUIRONOMIDIANO
INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON Oh 1-2 2-3 3-4 >4
CONTAMINACION
























Severa caí ,o’ns Ieíaúcas



















Como puede observarse en la tabla de arriba el cálculo del indice puede realizarse por
dos entradas, bien por riqueza específica o bien por un valor del indice de diversidad de
Shannon-Wheaver (51-IANNON y WHEAVER, 1963). En nuestro caso, se realiza el cálculo
del índice por la entrada de riqueza específica, al igual que en el trabajo de Eulin et al.
(1993), es decir considerando el valor de número de especies de los dos muestreos
conjuntamente, ya que el número de especies en cada muestreo estacional resulta poco
significativo para calcular los indices de diversidad, mientras que el número de especies de
las dos estaciones en conjunto dan valores del índice más reales.
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5.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL MUESTREO FAIJNÍSTICO DE LOS
QUIRONÓMIDOS DE LOS RÍOS DE
MADRID
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Del conjunto de los muestreos realizados se han capturado, en condiciones que
permitieran su determinación un total dc 4338 exuvias, 72 imagos macho, 62 larvas y 16
pupasa. De todos los ejemplares recogidos se han logrado determinar o imidividualizar 205
especies de 74 géneros pertenecientes a las subfamilias Diamesinae, Prodiamesinae,
Tanypodinae, Orthocladiinae y Chironominae, del total de las especies, 21 (10<04%)
corresponden a la subfamilia Tanypodinae, 9 (4<3%) a la subfamilia Diamesinae, 1 (0<48%)
a la subfamilia Prodiamesinae, 96 (48<3%) a la subfamilia Ortbocladiinae y 78 (38<9%) a la
subfamil ia Chironominae (Tabla %).
De las 189 especies recolectadas para la elaboración de esta memnoria, un género
(Siilocladius) y 18 especies son citas nuevas para la Península (SORIANO el al.,1993), a ellas
hay que añadir 12 P.c. (LANUTON, 1991) sin asignar a especie que son también nuevas citas
para la Península Todo ello supone un incremento de un 9% en el monto total de especies
citadas en la península Ibérica. En el caso de la provincia de Madí-id, se incrementa el número
de citas en 189, ya que hasta la fecha habían sido citadas 20. En resumen, podríamos decir
que en la provincia de Madrid se encuentran presentes el 57% de las especies citadas hasta
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el momento en la península Ibérica.
A continuación listamos las 205 especies capturadas en el presente estudio, indicando
si se trata de genero que es nueva cita para la Península (nombre especifico en negrita y
subrayado), especies que son primeras citas para la península Ibérica (en negrita el nombre
específico) a nuevas citas para los ríos de la provincia de Madrid (en negrita el número de
arden que acompafia a cada especie).
DLAMESINAE Kieffer, 1923
BOREOHEPTAGYIII4I Brundin, 1966
1 Boreoheptagjda leger! (Ooetghcbuer, 1933)
DIAMESINI Kieffer, 1923
2 Diamesa bertrami Edwards, 1935
3 Diamesa tonsa (Walker, 1856)
4 Diamesa spa.
5 Potthastla gaedil (Meigen, 1838)
6 Potthostia longimanus (Kieffer, 1922)
7 Pseudodtarnesa branickii (Nowicki, 1873)
8 Sympotthasth¡ sp¡n4fera Serra-Tosio, 1968
9 Sympotthastia zavreli Pagast, 1947
PRODIAMESINAE Saether, 1976
10 Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818)
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TANYPODINAE Skuse, 1889
MACROPELOPIINI Fittkau, 1962
II Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804)
12 Psectrotanypus varius (Pabricius, 1787)
PENTANEURINI Fittkau, 1962
13 Ab/abesmyia iongistyla Fittkau, 1962
14 .4biabestnyia man/lis (Linnacus, 1758)
15 Conchapelopia pallidula (Meigen, 181 8)
16 Conchapelopia viator (Kieffcr, 1911)
17 Laisla atrocincta (Uoetghebuer, 1942)
18 Nilo/anypus dubius (Meigen, 1804)
19 Paranierincí cinguiata (Walkem, 1856)
20 Paranw,-ina divisa (Walker, 1856)
21 Paramerina Pc. ¡ (Langton, 1991)
22 Rheopeíopia nwculipennis (Zetterstedt, ] 838)
23 Thienenianniniyía carnea (Fabricius
24 Thienenzannínzyia norihunibrica (Eclwards, 1929)
25 T¡-issopeíopia longlmnana (Staeger, 1839)
TANYPODINI Kieffer, 1906
26 Tanypus kraatzi (Kieffer, 1912)
27 Tanypus punclipennis Meigen, 1818
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PROCLADIINI Roback, 1971
28 Procladtus (Holotanypus) choreus (Meigen, 1804)
29 Procladius (Holotanypus) sagfttulis (Kieffer, 1909)
30 Procladius (Holotanypus) Fe) Langton, 1991
31 Procladlus (Hofotanypus) 14.3 Langton, 1991
ORTHOCLADIINAE Kieffer, 1911
ORTHO~LADIlN1 Kieffer, 1911
32 BrUJÍa modesta (Meigen, 1830)
33 Cardiocladius capucinus (Zettcrstedt, 1850)











(Cricotopus) alb(forceps (lUcifer in Thienemann y Kicffer, 1916)
(Cricotopus) annulator Goetghebuer, 1927
(Cricotopus) beckeri Hirvenoja. 1973
(Cneo/opus) hicinclus (Meigen, 1918)
(Ci-!co/opus) curtus Hirvenoja, 1973
(Cricotopus) cylbsdraceus (Kieffer in Kieffer y Tbienemann, 1908)
(Cricotopus) fuscus (Kieffer, 1909)
(Cricotopus) simiZú Ooetghebuer, 1921
(Ci-!colopus) tibialis (Meigen, 1804)
(Cricolopus) tremulus (Linnacus, 1758)
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65 Eukfr/a.iérieíla ilkleyensis (Edwards, 1929)
66 Eukíe/fer/ella lobúéra Uoetghebuer, 1934
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67 Eukiefferiella minor (Edwards, 1929)
68 Eukiefferieila sim/lis Goetghebuer, 1939
69 Eukiefferiella liro/ensis Goetghebuer, 1938
70 hJete¡-oñ-issoc/adius mnarcidus (Walker, 1 856)
71 Nanocladius bicolor (Zetterstedt, 1838)
72 Nanocladius ¡-ect/nervis (Kieffer, 1911)
73 Or/hociadius 1’Eudacly/ocladius,) fusclmnanus (Kieffer iii Kieffer y Thienernann, 1908)
74 O¡fhocladius (Euorí’hoc/adius) ashel Soponis, 1990
75 Orth.oclad¡us (Enoríhocladius) rivicola Kieffer, 1921
76 Orihocladius <‘Euorthocladiua.s9 r¡vu/orum Kieffer, 1909
77 O,-thocladius (‘Euouhoc/adius,) saxosus (Tokuíiaga, 1939)
78 Or/hocícidius (Enorihocladius) (hienernanní Kieffer in Kieffer y Thienemann, 1906
79 Ore hadad/ns (Orthoc/ad¡us,) f-igidus (Zetterstedt, 1838)
80 O,-ihoc/adius (0,-Ihocladius) obumbratztv Johannsen, 1905
81 O,-thocíadius (Orihoc/adh¿~) rubicundus (N4eigen, 1818)
82 Orihoclaclius <‘Orí<hoc/adius,) saxico/a Kieffer, 1911
83 Orílmocladius <‘Orthocladiz¡s<) Pe.4 Langion, 1991
84 Paracíaclius oip/cola (Zetterstedt, 1850)
85 Pa¡-acladius con versus (Walker, 1856)
86 Parac,-icowpus níger (Kieffer, 1913)
87 Para(richoc/adius ¡-ujh’en(ris (Meigen, 1830)
88 Para±rrichocladiuskirwitensis (Edwards, 1929)
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89 Psectrocladius (Psectroc/adius) ps/lopte¡-us? (Kieffer in Kieffer y Tliienemann, 1906)
Psectrocladius spp. Kieffer, 1906
90 Rheocr/cotopus atApes (Kieffer, 1913)
91 Rheocm-ícotopus /i¿scipes (Kieffer, 1909)
92 Síjiocladius sp. Rossaro, 1979
93 Synor/hocladíus sernivirens (Kieffer, 1909)
94 Trissocladius In-evipalpis Kieffer iii Kieffer y T’hienemann, 1908
95 Tve/en/a bavarica (Goetghebuer, 1934)
96 Tvetenía caívescens (Edwards, 1929)
97 Tve/en/a i’erra//í (Edwards, 1929)
METRIOCNEMINI Brundin, 1956
98 Co¡ynonew-a carriana Edwards, 1924
99 Co¡-ynone ura ccii ¡ca Edwamds, 1924
100 Coíynoneura comanata Edwards, 1924
101 Corynoneura edwardsí l3rundin, 1949
102 Corynoneura lobata Edwards, 1924
103 Caíynonez.íra scu/ella/a Winnertz, 1846
104 Co¡ynoneura Pe.2a Langton, 1991
105 Epoicocladiusflavens (Malloch, 1915)
106 Helenie/la ornaticoilís (Edwards, 1929)
107 Krenosrnittia borcoalpina (Goetghebuer, 1944)
108 Krenosmitlia carnptophleps (Edwards, 1929)
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109 L¡mnopliyes pwsctlpennls Qoetghebuer, 1921
110 Ltmnophyes pusliJus Eaton, 1875
111 Llmnophyes Pedís Langton, 1991
112 Metriocnenms obseuripes (Holmgren, 1869)
113 Parafleiferlella bathophila (Kieffer, 1912)
114 Parakiefferfella coronela (Edwards, 1929)
115 Paraklefferiella wuelkcrf Maubayed, 1994
116 Paramelrioenemus stylatus (Kieffer, 1924>
117 Paraphenocladius impensus Walker, 1856
118 Paraírissocladius excemplus (Walkcr, 1856)
119 Pseudorthocladlus fil4formls (K¡effer in Kieffer y Th¡enemann, 1908)
120 Pse,ufosmittla Pa2 Langton, 1991
121 Thienemannkí gracilis Kieifer, 1909
122 Th!enemanniella aculicornis (Kieffer, 1912)
123 Thienemanniella clavicornis (Kieifer, 1911)
124 Thienemann!e¡la majuscula (Edwards, 1929)
125 Thienemannie¡la vitíala? (Edwards, 1924)
126 Thlenemanniellu Pa2u Langtan, 1991
127 Tlslenen,arnulella P¿2b Langton, 1991
CHIRONOMINAR Macquart, 1838
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CHIRONOMINI Macquart, 1803
128 Chironornus annularius autores, no De Ucer, 1776
129 Chironomus dorsalis Meigen, 1818
130 Chírononius p/umosus (Linnacus, 1758)
131 Chironomus prasinus Meigen, 1818
132 Chíronomus r¡~aríus Meigen, 1804
133 Chironomus venustus Staeger, 1839
Chíronanzus spp.
134 Cíadopelma vi¡-escens (Meigen, 1818)
1.35 Ctyptochironomus rostratus Kieffer, 1921
136 Cryptochironornus supplicans (Meigen, 1830)
137 C’iyptotendipes usimumensis (Pagast, 1931)
138 Demicryptochirononzus i’ulneratus (Zetterstedt, 1838)
139 Dící-otendipes nervosus (Staeger, 1839)
140 Endochironomus dispa;- (Meigen, 1830)
141 Endochironomnus tendens (Fabricius, 1775)
142 (3/yptotendipes pallens (Meigen, 1804)
143 Ha¡-níschía fuscímana Kieffer, 1921
144 Mícrotendipes brítteni (Edwards, 1929)
145 Microtendipes chioris (Meigen, íBl8)
146 Microtendipes diffinís (Edwards, 1929)
147 Parachíronomus arcuatus (Goetghebuer, 1919)
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Parachironomus Pea.3 Langton, 1991
Paratendipes albimanus cigen, 1818>
Paratendtues Pal Langtan, 1991













(Pensapedilum) nuben, (Edwards, 1929)
(Ponsapedilum) tritum (Walker, 1856)
(Peníapedllum) unclnatum (Goetghebuer. 1921)
(Polypedllum) convlctum (Walker, 1856)
(Polyped¡Ium) cu¡lellatum Goetghebuer, 1931
(Polypedilum) laetum (Meigen, 1818)
(Polypedllum) nubecu,losum (Meigen, 1804)
(Polypedilum) pedestre (Meigen, 1830)
(Tripodura) bicrenatum (Kieffer, 1924)
(Tripodura) pullum (Zetterstedt, 1838)
(Tripodura) sca¡aenum (Schrank, 1803)
ctTrtpodura) tetracrenalum Hirvenoja, 1962
Síenochironomus gibbus (Fabricius, 1794)
Sllctochironomus histrio (Fabricius, 1794)
Síiciochironomus maculipennis (Meigen, 1818)
Sflctochlronomus Pe.2 Langton, 1991
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TANYTARSINI Goetghebuer, 1937
169 Cladoianytarsus afrídorsum Kieffer, 1924
170 Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856)
171 Cladotanytarsus vanderwulpí (Edwards, 1929)
172 Cladatanytarsus Pc. 5 Langlon, 1991
173 Micropsectra at-ofascia(a (Kieffer, 1911)
174 .A’ficropsectra bidenta/a (Goetgliebuer, 1921)
175 .lvIic;-opsectra comuracta Reiss, 1965
176 Mic¡-opsectra juncí (Meigen, 1818)
177 Micropsec/ra íindrothi Goetghebuer in Goetghebuer y Lindroth, 1931
178 ]vfic¡-opsectra notesceus (Walker, 1856)
179 Ncozavrelia Pc. 1 Langton, 1991
180 J’aratanytarsus austriacus (Kieffer iii Albrecht, 1924)
181 Paratanyto,sus dís-si¡nílis Johamissen, 1 905?
182 Paratany/arsus ¡nopertus (Walker, 1856)
183 Paratany/arsus íaccophí/us? (Edwards, 1929)
184 Paratanytarsus u¡atvigi (Cioetgbebuer, 1933)
185 Paratanytarsus t<en¡.¿is? (Meigen, 1830)
186 Rhcoiany/arsus dístinctissimus (Brundin, 1947)
187 Rheotanytarsus pemapoda (Kieffer, 1909)
188 Rheotc,nylan~í.s p/iotophiíus (Goetgbebuer, 1921)
189 Rheotanytamsus reíssí Lehínann, 1970
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190 Rheotanytarsus rhenanus Klink, 1983
191 Stenzpellina bausei (Kieffer, 1911)
192 S¡ernpellinella brevís (Edwards, 1929)
193 Tanytarsus brundíní Lindeberg, 1963
194 7’anyaarsus ejuncidus (Walker, 1856)
195 Tany(arsus eminulus (Walker, 1856)
196 Tanytarsus gregarius Kieffer, 1909
197 Tanytarsus- heusdensis Goetghebuer, 1923
198 Tanytarsus nwdius Reiss y Fittkau, 1971
199 Tanytarsus pailídícornis (Walker, 1856)
200 Tanytarsus quadr¡dení<atus Brundin, 1947
201 7’anytarsus siriatulus Lindeberg, 1976
202 Tanytarsus usmaensis Pagast, 1931
203 Tan ptarsus Pc. Sa Langton, 1991
204 Vi,-gatanyta¡sus ai-cluennens¡s (Goetghebuer, 1922)
205 Vírgatanytarsus tilanguiaris (Goetghebuer, 1928)
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5.2.1. NOMENCLATURA, DIAGNOSIS, MATERIAL ESTUDIADO, DISTRIBUCION
Y AUTOECOLOGÍA DE LAS ESPECIES CITADAS PARA LA PROVINCIA
DE MADRID
Para la realización de este capítulo se ha realizado una ficha de cada especie donde se
recogen los distintos apartados que se enumeran y explican a continuación:
SINONIMIAS: Se contemplan las sinonimias con que una especie ha sido citada en la
penímisula Ibérica o islas Canarias, Después del autor de la cita, y entre paréntesis, se nombran
las provincias (nomenclattíra de las matrículas de automovil: A: Alicamite, AB: Albacete, AL:
Almería, AV: Avila, E: Barcelona, EA: Badajoz, BI: Vizcaya, BU: Burgos, C: La Coruña,
CA: Cádiz, CC: Cáceres, CO: Cóídoba, CR: Ciudad Real, CS: Castellón, CU: Cuenca, GE:
Gerona, OR: Gí-anada, GU: Guadalajara, FI: Huelva, FIU: Huesca, J: Jaémí, L: Lérida, LO:
Logroño, LU: Lugo, M: Madrid, MA: Málaga, MU: Murcia, N: Navarra, O: Oviedo, OR:
Orense, 1~: Palencia, PO: Pontevedra, 5: Santander, SA: Salamanca, SE: Sevilla, SG: Segovia,
SO: Soria, SS: Guipuzcoa, T: Tarragona, TE: Teruel, TO: Toledo: V: Valencia, VA:
Valladolid, VI: Alava, Z: Zaragoza y ZA: Zamora).
DIAGNOSIS: Sc citan los trabajos, a nuestro juicio más importantes, en que se describe la
morfología de la especie, así como las claves de determinación más utilizadas.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLOGRAFÍA: En primer lugar figura el
número dc ejemplares después cl estadio en que se han capturado los ejemplares determinados;
en segundo lugam, se recogen las localidades de captura En algunos casos en que la cita es
bibliográfica, no figura el estadio o el número de ejemplares, en ese caso se ha sustituido el
dato por una interrogación.
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DISTRIBUCIÓN GENERAL: En este apartado, se utilizan los códigos numéricos del
Limnofauna Europaea” (ILLIES, 1978) para la información recogida de la misma obra.
También se recogen las citas del ‘Catalogue of Palacaretie Fauna” (ASEE & CRANSTON,
1991) y las de recientes publicaciones.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA: Se recogen las citas provinciales, las de la zona 2 del
‘Limnofauna Europaea’, las de Portugal (REISS, 1989) y por último las localidades que , en
su caso, no presentan una ubicación precisa, como es el caso de las citas de autores antiguos.
ECOLOGÍA: Este apartado se ha resumido en una tabla con dos partes bien diferenciadas: la
parte izquieI-(la que contiene la información ecológica recogida en la bibliografía, y la derecha
en la que se incluye la infoimación aportada por nosotros a la ecología de cada especie
captuiada. En cada una de estas dos partes figuran símbolos o letras que indican las
caí-acterísticas de cada especie para cada una de las variables que se presenta en la primera
columna. La interpretación de cada símbolo o letra es como sigile:
Sistema









la zona litoral de lagos o embalses.
los sistemas leíiíticos someros.




















Y La especie ha sido o es citada sobre macrófitos.
ti E lien foresís.
it “en fondos sobre piedras o gravas.
ti tien arenas, limos o detritos.
“barrizales o terrenos húmedos.
Temperatura

















# La especie ha sido o es citada en aguas con salinidad baja.
Ii ti media.ql
*
II It ti ti ti alta.
Contaminación orgánica










it ti con ligera contaminación orgánica.
It it II ‘ con alta contaminación orgánica.
Alimentación
C La especie ha sido o es citada con hábitos carnivoros.
II It con comportamiento parásito o viviendo en
It II II ti it hábitos detritivoros.
it It II tI It ti fitófagos.
Al final del apartado de ecología se recogen las citas bibliográficas usadas para la
elavoración del mencionado capítulo.
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5.2.11. D 1 AM ES 1 N A E Kieffer, 1923
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BOREOHEPTAGYHNI Brundin, 1966
Boreoheptagyia Brundin, 1966
Especie tipo: Heptagyia rugosa Saunders, 1930, por designación original.
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Boreoheptagyia ¡egeA (Goetghebuer, 1933).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), FERRARESE y ROSSARO (1981) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias.
Localidades: Glp y L3o
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 4, 7, 8, 9,10, 13, 18, 24, Madeira (FREEMAN, 1959), Líbano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983), Turquía (REISS, 1985; CASPERS y REISS, 1989), Marruecos
(AZZOUZI et al., 1992) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: SERRA-TOSIO (1970), LEHMANN (1971), FITTKAU y REISS (1978),
FERRARESE y ROSSARO (1981), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), CASAS (1990) y
LANGTON (1991).
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DIAMESINI Kieffer, 1923
Diamesa Meigen in Gistí, 1835
Especie tipo: Diamesa cínerella Meigen in Gistí, 1835, por designación original (como
género nuevo y especie nueva) y monotipia.
Potíhastia Kieffer, 1922
Especie tipo: Potthastia longímnana Kieffer, 1922, por designación origina] (como género
nuevo especie nueva) y monotipia.
Pseudodiamesa Goetghebuer in Goetghebuer & Lenz, 1939
Especie tipo: Syndíarnesa pilosa Kieffer, 1924 (=Diamesa braniclél Nowickii,1873), por
designación original y monotipia.
Sympotthastia Pagast, 1947
Especie tipo: Synzpotthastia zavreti Pagast, 1947, por virtual monotipia.
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Díanzesa bertrami Edwards, 1935.
DIAGNOSIS
SERRA TOSIO (1971), FERiRARESE y ROSSARO (1981) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
8 exuvias.
Localidades: Arroyo de Peñalara, Madrid, junio de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22,
Oriental, India? y Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
GR. O y Zona 2.
ECOLOGÍA
















BIBLIOGRAFÍA: SERRA-TOSIO (1973), FITTKAU y
ROSSARO (1981), CASAS (1990) y LANOTON (1991).
REISS (1978), FERRARESE y
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Diamesa tonsa (Haliday in Walker, 1856).
SINONIMIAS
-Diamesa ihíenernanní Kieffer, 1909.
*LAVILLE, 1978 (zona 2).
DIAGNOSIS
SERRA-TOSIO (1971), PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
8 exuvías.
Localidad: Arroyo de Peñalara, junio de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13,
1989).
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y Turquía (CASPERS y REISS,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: VERNEAUX y VERGON





QUIRoÑÓMIDOs DE MADRID - ErEcTos DE LA REGULACIÓN
Diamnesa sp.


















BIBLIOGRAFÍA: FERRÁRESE y ROSSARO (1981) y OLIVER (1983).
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Patthastio gaedil (Meigen, 1838).
SINONIMIAS
-Diamesa gaedil Meigen, 1838.
*STROBL 1905 (B).
*CZERNY y STROBL, 1909 (CA).
DIAGNOSIS
SERRA—TOSIO (1971), PINDER (1978), FERRARESE y ROSSARO (1981), MOLLER
PILLOT (1984) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFíA
8 exuvias.
Estaciones: Llp, L2p, Mp, Ji0, J3p y J4(agosto dc 1989),
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9,10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, Siberia, Irán (DOWLING,
1980), Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE,
1987), Túnez (BOIJMAIZA y LAVILLE,1988), Turquía (CASPERS y REISS, 1989) y
Argelia (MOUBAYED e( al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEI-IMANN (1971), SE.R1?A-TOSIO <1973), VERNEAUX y VERGON
(1974), PINDER (1974), WASSON (1977>, FITTKAU y REISS (1978), PINDER (1980),
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LAVILLE (1981), FERRARESE y ROSSARO (1981), CASPERS y REISS (1987), COBO
(1988), CASAS (1990) y LANOTON (1991).
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Potthastia longimanus (Kieffer, 1922).
DIAGNOSIS
SERRA<TOSIO (1971), PINDER (1978), FERBARESE y ROSSARO (1981) y LANGTON
(1991).




1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12?, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y Líbano
(MOUBAYED, 1987).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFíA: BERG (1938, 1948), BERTRAND (1952, 1953), REISS (1968a), REISS
(1968b), SANDBERG (1969), SERRA-TOSIO (1973), LEHMANN (1971), VIAUD-
CI-IAUVET (1982), ROSSARO (1982), REISS (1982), COBO (1988) y LANGTON (1991).
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Pseudodíam.esa branickíí (Nowicki, 1873).
DIAGNOSIS
SERRA-TOSIO (1971), PINDER (1978), FERRARESE y ROSSARO (1981) y LANOTON
(1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias.
Localidad: Arroyo de Peñalara, junio de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
X?, 1, 2, 3, 4, 71 8, 9,10,13,17, 18, 20, 21, 22, 23, Afganistán, Nepal y Canada.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















Alimentación G P E
BIBLIOGRAFÍA: SERRA-TOSIO (1973), FITTKAU y REISS (1978), FERRARESE y
ROSSARO (1981), CASPERS (1983), CASAS (1990) y LANGTON (1991)
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Synpouhast¡a spinífera Serra Tosio, 1968.
DIAGNOSIS
SERRA-TOSIO (1971>, FERRARESE y ROSSARO (1981) y, LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias y 1 imago ¿Y




















BIBLIOGRAFÍA: SERRA-TOSIO (1971), FERRARESE y ROSSARO (1981) y LANGTON
(1991).
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Sympouhastza zavreií Pagast, 1947.
DIAGNOSIS
SERRA-TOSIO (1971), PINDER (1978), LANGTON (1991).




1, 2, 9, 10, 13, 18, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Marruecos (AZZOUZI et
al., 1992) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: PAGAST (1947), SERRA-TOSIO (1973), KOWNACKI y KOWNACKA
(1974), FITTKAU y REISS (1978>, COBO (1988), CASAS (1990) y LANUTON (1991).
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5.2.1.2. PRODIAMESINAE Saethei-, 1976
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Podiaznesa Kieffer, 1906
Especie tipo: Díamesa p¡-aecox Kieffer, 1900 (= Chironomus olívaceus Meigen, 1818), por
designación original.
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Prodianiesa olivacea (Meigen, 1818).
DIAGNOSIS
RODOVA (1969), PANKRATOVA (1970>, PINDER (1978), FERRARESE y ROSSARO
(1981), MOLLER PILLOT (1984) y LANUTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
5 exuvias.
Localidades: Lb, L3p, C2o, Olp y U2p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, región
Neártica, Siberia, Mongolia, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Siria (REISS,
1986), Túnez (EGUMAIZA y LAVILLE, 1988), Turquía (REISS, 1985; CASPERS y
REISS, 1989), Marruecos (AZZOUZ.I a aL, 1992), China (WANG y ZHENG, 1992) y
Argelia (MOUBAYED cf al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
Ay, B, BA, BI, BU, C, GR, HU, L, N, O, PO, zona 2, Picos
















BIBLIOGRAFÍA: KRAATZ (1911), THIENEMANN (1954), MOLLER PILLOT (1971),
LEHMANN (1971), LINDEGAARD-PETERSEN (1972), VERNEAUX y VERGON (1974),
PRAT (1977), FITTKAU y REISS (1978), OOSTERLO (1979), TOLKAMP (1980),
CASPERS (1980), FERRARESEy ROSSARO (1981), LINDEGAARD-PETERSEN (1982),
FERRARESE y ROSSARO (1981), CASPERS (1983), RASMUSSEN y LINDEGAARD-
de Europa (BERTRAND,
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PETERSEN (1988), COBO (1988), MOLLER PILLOT (1990), CASAS (1990) y
LANGTON (1991).
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Macropelopia Thienernann in Thie¡iemann & Kieffer, 1916
Especie tipo: Isopiastus birnaculatus Kieffer, 1909 (=Tanypus nebulosus Meigen, 1804), por
designación original.
Psectrotanypus Kieffer, 1909
Especie tipo: Psectrotanypus brevicalcar Kieffer, 1909 (=Tipula brevicalcar Fabricius,
1787), por designación subsiguiente de Fittkau (1962).
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Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804).
SINONIMIAS
-Tanypus nebulosus Meigen, 1804.
*CZERNY y STROBL, 1909 (M).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), PINDER (1978) FERRARESE (1983) y LANGTON (1991),




Localidades: El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24, islas Canarias
(STORÁ, 1936), Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Turquía (REISS, 1985), Túnez
(BOUMAIZA y LAVILLE, 1988), Marruecos (AZZOUZI et al., 1992) y Argelia
(MOUBAYED et aL, en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU (1962), REISS (1968), LAVILLE (1971), L1NDEGAARD~
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ji
PETERSEN (1972), VERNAUX y VERGON (1974), CASPERS (1983), FERRARESE
(1983), CASPERS y REISS (1987), COBO (1988), MOLLERPILLOT (1990) y LANOTON
(1991).
Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1978-1979), FERRARESE (1983)
y LANOTON (1991).




1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 y Argelia
(MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















Alimentación C F F
BIBLIOGRAFÍA: BERO et al. (1948), THIENEMANN (1954), FITTKAU (1962),
VERNEAUX (1968), LEHMANN (1971), LINDEGAARD (1972), VERNEAUX y
VERGON (1974), TOURENQ (1975), SHILOVA (1976), WILSON (1977), PRAT (i981>,
SERRA TOSIO y BARBOYON (1981), FERRARESE (1983), CHERAITIA (1984), COBO
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(1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANOTON (1991).
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PENTANEURINI Fittkau, 1962
Ablabesmyia Johannsen, 1905
Especie tipo: Tipula nionilis Linnaeus, 1758, por designación subsiguiente de Johanusen
(1907).
(‘onchapelopia Fittkau, 1957
Especie tipo: Tanypus pallidus Meigen, 1818, por designación original
Lar9ia Fittkau, 1962
Especie tipo: Ablabesmyia atrocineta Goetghebuer, 1942, por designación original.
Nilotanypus Kieffer, 1923
Especie tipo: Niiotanypus reniotissiinus Kieffer, 1923, por monotipia.
Paramerina Fittkau, 1962
Especie tipo: Tanypus cingulatus Walker, 1856, por designación original.
Rheopelopia Fittkau, 1962
Especie tipo: Tanypus ornatus Meigen, 1838, por designación original.
Thienemannhnyia Fittkau, 1957
Especie tipo: Ablabesnzyia ge(jskesi Goetghebuer, 1934, por designación original.
Trissopelopia Kieffer, 1923
Especie tipo: Trissopelopiafiavida Kieffer, 1923. Por designación original y por monotipia.
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Ablabesmyia Iongislyla Fittkau, 1962.
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), LAVILLE (1971), PINDER (1978), FERRARESE (1983) y LANOTON
(1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
16 exuvias.
Localidades: Jlp, J2p, J3p, J4 agosto 1989 y J5p.
DISTRIBUCION GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 25, Siria (REISS, 1986), Irán (DOWLING,
1980), Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983; MOUBAYED, 1987), Túnez
(BOUMAIZA y LAVILLE, 1988), Turquía (REISS, 1985), Marruecos (AZZOUZI et al.,
1992) y Argelia (MOUBAYED et al., cii prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
B, BU, C, CU, GE, GR, GU, HU, J, MA, PO, SS?, TE?,
1989).
ECOLOGÍA















BIBLIOGRAFíA: FITTKAU (1962), MOTI-JES (1966), REISS (1968), LEHMANN (1971),
LAVILLE (1971), VERNAUX y VERGON (1974), TOURENQ (1975), PRAT (1977),
PRAT (1979), PRAT (1980b), FERRARESE (1983), FITTKAU y ROBACK (1983),
MOUBAYED (1983), SEVILLANO (1984), COBO (1988) y MOLLER PILLOT (1990).
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Ablabesrnyia moni/ls (Linnaeus, 1758)
SINONIMIAS
-Tipula moni/ls Linnaeus, 1758
*STROBL (1905) (B).
*CZERNY y STROBL (1909) (C, M).
DIAGNOSIS
MOLLER PILLOT (1978-79), PINDER (1978), FERRARESE (1983) y LANGTON (1991>
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN BIBLIOGRAFÍA
Imagos?
Localidad: Madrid (CZERNY y STROBL, 1909).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, Región
del Baikal, Norte América, islas Canarias (STORA, 1936), Marruecos (AZZOUZI y
LAVILLE, 1987), Turquía (REISS, 1985) y China (WANG y ZHENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA


















BIBLIOGRAFíA: FITTKAU (1962), FITTKAU et al. (1967), REISS (1968), LAVILLE
(1971), VERNEAUX y VERGON (1974), TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS (1978),
FERRARESE (1983) y MOLLER PILLOT (1990).
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1.02
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Conchapelopia pailidula (Meigen, 1818).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), PINDER (1978), FERRARESE (1983) y LANGTON
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
1 exuvia y 1 ¿ fayado.
Localidades: Jlp y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10,11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 y Turquía (REISS, 1985).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU (1962), LAVILLE (1971), VERNEAUX y VERGON <1974),
FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1981), CASPERS (1983), FERRARESE (1983),
CASPERS y REISS (1987), COBO (1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y
LANOTON (1991).
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Conchape/opia viator (Kieffer, 1911).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), PINDER (1978) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
5 exuvias.
Localidades: Clp, Cío y J2p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 4, 9,10,11, 12, 13, 17, 18 y Marruecos (AZZOUZI et al., 1992).
DISTRIBUCION IBÉRICA





















O. SORIANOQUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Larsia atrocincia (Goetghebuer, 1942).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), FERRARESE (1983) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias.
Localidades: Llp, Cío y Jlp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
3, 4,14?, 17, 18, Marruecos (AZZOUZI ci al., 1992) y Argelia (MOUBAYED et aL, en
prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFíA: FITTKAU y REISS (1978), FERBARESE (1983) y LANGTON (1991).
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Nílotanypus dubius (Meigen, 1804).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), KOWNACKI y KOWNACKA (1968), PINDER (1978), FERRARESE
(1983) y LANOTON (199i)
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFíA
7 exuvias y 4 pupas.
Localidades: Mlp, M4p, Llp, Lío, Jlp y J2p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, Turquía (REISS, 1985), Túnez
(BOUMAIZA y LAVILLE, 1988), Marruecos (AZZOUZI a al., 1992) y Argelia
(MOUBAYED d al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFíA: FITTKAU (1962), LAVILLE (1971), LAVILLE (1980), FERRARESE
(1983), COBO (1988), CASAS (1990) y LANOTON (1991).
1.06
<SS
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Pai-amerina cingulata (Walker, 1856)
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), PINDER (1978), FERRARESE (1.983> y LANOTON (1991).




1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22,
(MOUI3AYED y LAVILLE, 1983), Marruecos (AZZOUZI
et al,, 1992) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU <1962), VERNEAIJX y VERGON (1974), FIITTKAU y
ROBACK (1983), FERRARESE (1983), SEVILLANO (1984), MOLLER PILLOT (1990)
y LANOTON (1991).
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23, Azores, Turqufa, Líbano
y LAVILLE, 1987; AZZOUZI
QUIRONÓMIDOS DE NiADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORMNO
Paramerina divisa (Walker, 1856).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), PINDER (1978), FERBARESE (1983) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
8 exuvias, 2 individuos farados ¿d y un imago ¿Y
Localidades: M3p, Llp, C3o, Plp, J2p y J3o,
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8,14,16,17,18, 22, 23, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Túnez
(BOUMAIZA y LAVILLE, 1988), Argelia (MOUBAYED et al., en prensa) y Japón.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU (1962), LAVILLE (1971), FERRARESE (1983), COBO
(1988), CASAS (1990) y LANOTON (1991).
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ttM
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Paramerina Pc. 1 Langton 1991.
DIAGNOSIS
LANOTON (1991).
























BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), LANOTON (1984), AZZOUZI y LAVILLE
(1987), MOUBAYED (1987) y CASAS (1990).
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O. SORIANOQUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN tj-~
Rheopelopia maculipennis (Zetterstedt, 1838).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias.
Localidades: Llp y U2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 22, Irán (DOWLING, 1980), Líbano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983; MOUBAYED, 1987), Turquía (REISS, 1985), Marruecos? (AZZOUZI
y LAVILLE, 1987) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU (1962), FITTKAU y REISS (1978), COBO (1988), CASAS
(1990) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Thienenianniniyia carnea (Fabricius, 1805)
SINONIMIAS
-Tanypus carneus Fabricius, 1805.
*STROBL, 1905 (B).
*CZERNY y STROBL, 1909 (M).
*STORAk, 1936 (Islas Canarias).
DIAGNOSIS
FITTKAU, 1962, FERRARESE (1983) y LANGTON,1991.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Imagos?
Localidad: Madrid (CZERNY y STROBL, 1909).
DISTRIBICION GENERAL
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,11,13, 14, 17, 18, 20, 22, 23 e islas Canarias (STORA, 1936).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFÍA: VERNBAUX y VERGON (1974), FITTKAU




QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Thienemannimyia nortizumbrica (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), PINDER (1978) y LANUTON (1991)




1, 2, 3, 8,13,14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987),
Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA




















QUIRONÓMIDOS DE NiADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Trissopelopia longiniana (Staeger, 1839).
DIAGNOSIS
FITTKAU (1962), FERRARESE (1983) y




Localidades: A2p, Olp y Ulp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9,13, 14, 17, 1.8, 20, 22 y Marruecos (AZZOUZI et al., 1992)
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1936), FITTKAU
LEHMANN (1971), VERNEAUX y VERGON (1974),
CASPERS (1983), FERRARESE(1983), COBO (1988), CAS
(1990) y LANOTON (1991).
(1962), LAVILLE (197i),
FITTKAU y REISS (1978)
AS (1990), MOLLER PILLOT
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O. SORIANO
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
TANYPODINI Kieffer, 1906
Tanypas Meigen, 1803
Especie tipo,- Ti~uIa cincla Latreille, 1810. Por designación subsiguiente de Latreille (1810).
11.4
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Tanypus kraatzi (Kieffer, 1912).
DIAGNOSIS
FERRARESE (1983) y LANOTON (1991).




3, 4,5, 8, 9,12,13,14,16 y Manuecos (AZZOUZI el al., 1992)
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), BANASZAK (1979>, FERRARESE (1983>,
MOLLER PILLOT <1990) y LANOTON (1991).
1.15
O. SORIANO
O. SORIANOQUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
rcktj
-‘—A
Tanypus punetipennis Meigen, 1818.
DIAGNOSIS
PANKRATOVA (1977), PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1978-1979), FERRARESE
(1983) y LANGTON (1991).




1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,22, 23, 24, 25, Mongolia,
Israel (KUGLER y WOOL, 1968), Líbano MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Turquía
(REISS, 1985), Siria (REISS,1986), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Túnez
(BOUMAIZA y LAVILLE, 1988) y China (WANG y ZHENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: REISS (1968), VERNEAUX (1968), LEHMANN (1971), VERNEAUX
y VERGON (1974), TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1979),
FERRARESE (1983), MOLLER PILLOT (1990) y LANUTON (1991).
116
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO A
PROCLADIINI Roback, 1971
Procladius Skuse, 1889
Especie tipo: Procladius paludicola Skuse, 1889, pox designación subsiguiente de Coquillett
(1910).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. 50RL4N0
Procladius (Holotanypus) choreus (Meigen, 1804).
SINONIMIAS
-Tanypus choreus Meigen, 1804.
*STROBL, 1900 (Ca).
*STROBL, 1905 (B).
*CZERNY y STROBL, 1909 (M)
*STORA, 1936 (islas Canarias).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
4 exuvias
Localidades: L3o, Blo, J4 en agosto de 1989 y SSo.
Imagos?
Localidad: Madrid, E] Escorial (CZERNY y STROBL, 1909).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, is]as
Canarias (STORA, 1936), Israel (KUGLER y WOOL, 1968), Libano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987), (MOUBAYED et al., en
prensa), China (WANG y ZHENG, 1992) y región Neártica.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA























VERNEAUX (1968), VERNEAUX y VERGON <1974), TOURENQ
y REISS (1978), JIMÉNEZ y HERRERA (1988), COBO (1.988) y
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Procladius (I-Iolownypus) sagittalis (Kieffer, 1909).
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).




3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, Siberia Oriental y Japón.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: VERNEAUX y VERGON (1974), FITTK.AU y REISS (1978), FITTKAU
y ROBACK (1988) y LANOTON (1991).
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O. SORIANO é=Á
QUIRONÓMIDOS DE MADRID- EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Procladius (Ho Iotanypus) Pe. 1 Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANOTON (1991).

























QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Procladius (Holotanypus,> Pe. 3 Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias.
Localidades: U2o y J2p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA



















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
5.2.1.4. 0 R T HO C LA D lINA E Kieffer, 1911
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFEcTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
ORTHOCLADIINI Kieffer, 1911
Brilla Kieffer, 1913
Especie tipo: Metriocnemnus bifidus Kieffer, 1909 (= C’hironomus inodestus Meigen, 1.830),
por designación original.
cardiocladius Kieffer, 1912
Especie tipo: C’ardiocladius ceylanicus Kieffer, 1912, por designación original y monotipia.
Cricotopus y. d. WuIp, 1874
Especie tipo: Chironomus tibialis Meigen, 1804, por designación subsiguiente de Coquillet
(1910).
Eukiefferiella Thienemann, 1926
Especie tipo: DacÓ’locladius Iongicaica’- Kieffer, 1911, sensu Thienemann (identificación
erronea Spaniotoma (Orthocladius) gracel Edwards, 1929>, por designación original.
Heterotrisgocladius Spárck, 1923
Especie tipo: Metriocnemus cubitalisKieffer, 1911 (?=Chironomus marcidus Walker, 1856),
por subsiguiente designación de Goetghebuer en Goetghebuer y Lenz (1940).
Nanocladius Kieffer, 1913
Especie tipo: Nanocladius vitellinus Kieffer, 1913, por designación original y monotipia.
Orthocladius y. d. Wulp, 1874
Especie tipo: Tipula stercoraria DeQeer, 1776 sensu y. d. Wulp, 1984 (identificación
erronea= Chironomus oblidens), por designación subsiguiente de Coquillet (1910).
Paracladius Hirvenoja, 1973
Especie tipo: Chironomus inserpens Walker, 1856 (= Chirononzus conversus Walker, 1856),
por sinonimia objetiva. Este género reemplaza a Paratrichocladius Thienemann, 1942 nec
Santos Abreu, 1918.
Paracricotopus Thienemann & I-íarnisch, 1932
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Especie tipo: Cricotopus niger Kieffei-, 1913, por subsiguiente designación de Brundin
(1956).
Paratrichocladius Santos Abreu, 1918
Especie tipo: Orthocladius tenzu»es Becker, 1908 (=Chironomus rufiventris Meigen, 1930),
por designación subsiguiente de Hirvenoja (1973)
Psectrocladius Kieffer, 1906
Especie tipo: Orihocladius ~PsectrocIadius)psilopterus Kieffer, 1906, por designación
subsiguiente de Kieffer (1906)
Rheocricotopus Thienemann y I-Iarnisch, 1932
Especie tipo: c’hironomus effiisus Kieffer 1909, sensu Brundin (identificación
erronea=Chironomus effusus Walker, 1856). por designación subsiguiente de Brunclin
(1956).
Stilociadius Rossaro, 1979
Especie tipo: Sijiocladius montanus Rossaro, 1979, por designación original y monotipia.
Synorthocladius Tliienemann, 1935
Especie tipo: Dactyiocladius semivirens Kieffer, 1909, por designación original.
Tt#socladius Kieffer in Kieffer y Thienemann, 1908
Especie tipo: Trissocladius brev¡~aípis Kieffer, 1908, por subsiguiente designación de
Edwards (1929).
Tvetenia Kieffer, 1922
Especie tipo: Tvetenia duodenaria Kieffer, 1922, por monotipia.
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
BrUj/a modesta (Meigen, 1830).
SINONIMIAS
-Metriocnernus modestus Meigen, 1830
*STROBL, 1900 (Or)
*STROBL, 1905 (B,So)
*CZERNY y STROBL, 1909 (Ca).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ROSSARO (1982), MOLLER PILLOT (1984), LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
2 individuos farados ¿¿Y
Localidad: Plp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10,12,13,14,15,16,17,18, 20, 22, 23?, Turquía (REISS, 1985;
CASPERS y REISS, 1989), Marruecos (AZZOUZI et al., 1992), Argelia (MOUBAYED et
al., en prensa), Siberia (CASPERS, 1983) y Japón.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFIA: THIENEMANN (1954), LEHMANN (1971), LINDEGARD-PETERSEN
(1972), VERNEAUX y VERGON (1974), RINGE (1974), FITTKAU y REISS (1978),
TOLKAMP (1980), LAVILLE (1981), ROSSARO (1982), VIAUD-CI-IAUVET (1982),
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORfA/YO
CASPERS (1983), COBO (1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANOTON
(1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
e
Cardiocladius capucinus (Zetterstedt, 1850),
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ROSSARO (1982), MOLLER PILLOT (1984) y LANOTON (1991.).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
25
Localidades: L2o, Clp y C2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4,8,10, 13, 18, 20, 22, 23, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE,
(AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Turquía (CASPERS y REISS,
(MOUBAYED et al., en prensa) y China (WANG y ZI-IENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU, etal. (1967), TOURENQ (1976), FITTKAU y REISS (1978),
LAVILLE (1981), ROSSARO (1982>, LAVILLE (1983), BROUQUET-LAGLAIRE (1985),




QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
_2~
Cardiocladius ft¿scus Kieffer, 1924.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ROSSARO (1982), MOLLER PILLOT (1984) y LANGTON(1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
16 exuvias y 1 imago 8’.
Localidades: L2p, Mo, CIp, Blp, J5p y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 18, Siria (REISS, 1986), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987),
Turquía (CASPERS Y REISS, 1989), China (WANG y ZHENG, 1992) y Argelia
(MOUBAYED et aL, en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: VERNEAUX y VERGON (1974), CASPERS (1980a y b), ROSSARQ
(1982), PRAT et al. (1984), COBO (1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y
LANGTON (1991).
12<)
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIA/YO
Cricotopus (Cricotopus) albiforceps (Kieffer in Thienemann y Kieffer, 1916).
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
93
Localidades: Lío, L2o, Mp, Clo, J2o, J3p, J4p, 14o y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,2,3,4,5,8,9, 10, 13, 14, 15?, 17, 18, 21, 22, 23, U.S.A.? y China (WANG y
ZI-IENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: HIRVENOJA (1973), VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y
REISS (1978), VIAUD-CHAUVET (1982), COBO <1988) y LANGTON (1991).
s
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Cricotopus (Cricotopus) annulator Goetghebuer, 1927.
SINONIMIAS
-Cricotopus motitatrix Linnacus, 1789 (=C. motitator L.)
*STROBL, 1905 (B, CA)
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973), PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
5 individuos farados ¿8’ y 1 9.
Localidades: A2p, J2o y J5p
DISTRIBUCION GENERAL
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, Líbano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983), Siria (REISS, 1986), Turquía (REISS, 1985; CASPERS y REISS, 1989),
Marruecos (AZZOUZI et al., 1992> y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1971), HIRVENOJA (1973), VERNEAUX y VERGON
(1974), FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1979), PRAT (1979), ROSSARO (i982),
GAY (1982), COBO (1988), CASAS (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS IDE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 4;
7
Cricotopus (Cricotopus) beckeri 1-lirvenoja, 1973.
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973) y LANGION (1991).




1, 13, Madeira (1-IIRVENOJA, 1973), Grecia (LAVILLE y REISS, 1992), Marruecos
(AZZOUZI et al., 1992), Turquía (LAVILLE y REISS, 1992), Turquía (LAVILLE y


















BIBLIOGRAFíA: CASAS (1990) y LANGTON (1991).
1.32
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Cricotopus (Cricotopus) bicinctus (Meigen, 1918).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973), PINDER (1978), ROSSARO (1982), LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
281 exuvias, 1 farado 8’ y 2 imagos ¿¿Y
Localidades: Mlp, M3p, M6p, M6o, Lío, L2p, L2o, tAo, A2o, A2 agosto de 1989, C3o,
P2p, U2p, U2o, U3p, J3p, J4 en agosto de 1989 y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,2, 3,4,5, 6,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15?, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, Siberia,
Afganistan, Itán (DOWLING, 1980), Líbano (MOUBAYED y LAVILLE,1983>, Siria
(REISS, 1986), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Túnez (BOUMAIZA y
LAVILLE, 1988), Turquía (CASPBRS y REISS, 1989), Argelia (MOUBAYED et al., en
prensa), China (WANG y ZI-IENG, 1992) y región Neártica,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA






Sistema fi * II II-









BIBLIOGRAFÍA: MULLER-LIEBENAU (1956), SURI3ER (1959), DARBY (1962), REISS
(1968), LEHMENN (1.971), LINDEGAARD-PETERSEN (1972), HIRVENOJA (1973),
VERNEAUX y VERGON (1974), ROSEMBERG y WIENS (1976), ROSEMBERG et al.
(1977), WASSON (1977), PRAT (1977, 1978), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1979),
SIMPSON y BODE (1980), ROSSARO (i982), VAUD-CHAUVET (1982), CASPERS
(1983), PRAT et al. (1984), OHNO (1985), COBO (1988), CASAS (1990) y LANOTON
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO éL
Cricotopus ((‘ricotopus) curtus 1-lirvenoja, 1973.
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973) y LANGTON (1991).




1, 2, 3,4, 6?, 8, 9,10,11,13, Turquía (REISS, 1985; CASPERS y REISS, 1989) y Argelia
(MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA




















VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y REISS
(1988), CASAS (1990) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Cricotopus (Cricotopus) cylindraceus (Kieffer in Kieffer y Thienemann, 1908).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
31 exuvias y un imago 8’.
Localidades: L2o, Mo, U4o, Blp, J2p, J3o y J4 en agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 3, 9,13?, 14, 21, 23 y Canada.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFÍA: HIRVENOJA (1973), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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¼
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Cricotopus (Cricotopus) fuscus (Kieffer, 1909).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973), PINDER (1978) y LANGTON (1991),




1,2,3,4,8,9, 11, 12?, 13,14, 15, 16?, 18?,23y24.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA






















QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Cricowpus (Cricotopus) pallidipes Edwards, 1929.
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973), PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
4 exuvias.
Localidades: Lío y J2p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,13,18, Turquía (CASPERS y REISS, 1989) y Marruecos (AZZOUZI et al., 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: HIRVENOJA (1973), TOURENQ (1975), PRAT (1979> y LANGTON
(1991),
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
ji
Cricoropus (Cricotopus) sim/lis Goetghebuer, 1921.
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973) y PINDER (1978).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Imagos 7 ¿8’ y 2 99.
Localidad: U2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 4, 8, 10, 13, 16?, 17, 18, 23, 25?, islas Canarias (STORA, 1936>, Líbano
(MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987) y Argelia
(MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: HIRVENOJA (1973), VERNEAUX y VERGON (1974), LAVILLE (1979,
1981), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), CASPERS y REISS
(1987), COBO (1988), CASAS (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
C¡-icotopus (Cricotopus) tibialis (Meigen, 1804)
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
37 exuvias.
Localidades: L2p, L2o y Mp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, Spitzbertgen, Breninsel, Antigua
Unión Soviética y región Neártica (Groenlandia y Canada).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LINDEGAARD-PETERSEN (1972), HIRVENOJA (1973), ROSSARO
(1982), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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1
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Cricotopus (Cricotopus) treinulus (Linnacus, 1758).
DIAGNOSIS
1-LIRVENOJA (1973), PINDER (1978), ROSSARO (1982) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
28 exuvias.
Localidades: Llp, L2o y Jlp
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9,10,11,13,17,18, 20, 22, 23, Sachalin y región Neártica,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEI-IMANN (1971), HTTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1979, 1981),





QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Cricotopus (G’ricotopus~ triannulatus Macquart, 1826.
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973), PINDER (1978), ROSSARO (1982) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
20 exuvias,
Localidades: Lío, Mp, Mo, J3p y JSp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, Japón y Canada?.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: REISS (1968), VERNEAUX (1968b), SANDBERG (1969), LEHMANN
(1971), HIRVENOJA (1973), VERNEAUX y VERGON (1974), PRAT (1977), WASSON
(1977), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1979), LAVILLE (1981), VIAUD-CHAUVET
(1982), ROSSARO (1982), COBO (1988), MOLLERPILLOT (1990) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Cricotopus (Cricotopus~ trifascia Edwards, 1929.
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973), PINDER (1978) y LANGTON (1991).




1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14?, 15, 17, 18, 23, Israel, Tadzhikistan,
(DOWLING, 1980), Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Siria
Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Turquía (CASPERS y REISS,
(MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1971), VERNEAUX y VERGON (1974), WILSON (1977),
WASSON (1977), FITTKAU y REISS (1978), SIMPSON y I3ODE (1980), LESAGE y
HARRISON (1980), LAVILLE (1981), VIAUD-CHAUVET (1982), ROSSARO (1982),
BOESEL (1983), RIERADEVALL (1985), CASPERS y REISS (1987), COBO (1988),






QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
C-icotopus (Cricotopus) vierriensis Goetghebuer, 1935.
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
64 exuvias y 1 imago 8’.
Localidades: Mi, Llp, L2o, Mp, Mo, A2p, A2 agosto de 1989, Jlp,
y J5p.
J3p, J4 agosto 1989
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2,3, 4, 8, 10, 13, Afganistan, Israel, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Siria
(REISS, 1986), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, (1987), Túnez (BOUMAIZA y
LAVILLE, 1988), Turquía (REISS, 1985; CASPERS y REISS, 1989) y Argelia
(MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: HIRVENOJA (1973), VERNEAUX y
REISS (1978), LAVILLE (1981), ROSSARO (1982),
MOUBAYED (1986), CASAS (1990) y LANGTON (1991).





QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Cricotopus (Cricotopus,) Pc. 1 cf. sim/lis Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
15 exuvias.
















BIBLIOGRAFÍA: HIRVENOJA (1973>, VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y
REISS (1978), LAVILLE (1979, 1981), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-




QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
<~~
Cricotopus asocladius) ornatus (Meigen, 1818).
SINONIMIAS
-Chironoinus ornatus Meigen, 1818
*STROBL, 1900 (M, Ca, Sien-a Morena).
-Cricotopus vitripennis var. haíophilus (Meigen, 1818)
*FIIRVENOJA, 1973 (5).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973), PINDER (1978>, MOLLER PILLOT (1984), LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFíA
Imagos ?.
Localidades: Madrid (STROBL, 1900).
Iniagos ?.
Localidades: El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909),
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 3, 5, 8, 11, 13, 14, 17?, 18, 22, 23, islas Canarias (STORA,1936), Israel, Egipto,
Canada, Formosa (HIRVENOJA, 1973), Siria (REISS, 1986>, Turquía (HIRVENOJA, 1973;
REISS, 1985; CASPERS y REISS, 1989) y Marruecos (AZZOUZI et al., 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1944), REMMERT (1955), FURVENOJA (1973>,
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‘y
QuIRoNÓM¡oos DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS <1978), PRAT (1979, 1981), MOLLER PILLOT
(1990) y LANGTON (1991).
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QUIRoNÓMIOoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Cricotopus (Isocladius,) speciosus Goetghebuer, 1921.
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973), PINDER (1978) y LANGTON (1991).




1, 2, 4, 8, 11, 13 y 18.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















(1978) y LANGTON (1991).




QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIA/Yo
ti?
Cricotopus (Isociadius) sylvestris (Fabricius, 1794).
SINONIMIAS
-Chironomus (Cricotopus) annulipes Meigen, 1818
*STROBL, 1900 (GR y V)
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973), LANGTON (1991), PINDER (1978).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
115 exuvias y 2 iinagos ¿8’.
Localidades: Lío, L2o, Alo, C2o, U2p, U3p, U4p y U4o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10>11,12,13,14,15,16,18,19, 20,21, 22, 25, Norte de Africa,
Siberia Occidental y Oriental, región Neártica, islas Canarias (STORÁ, 1936), Azores y
Madeii-a ((FREEMAN, 1959), Israel (KUGLER y WOOL, 1968), Java y Formosa
(HIRVENOJA, 1973), Irán (DOWLING, 1980), Líbano (MOUBAYED, 1983) Siria (REISS,
1986), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988),
Turquía (CASPERS y REISS, 1989), China (WANG y ZI-IENG, 1992) y Argelia
(MOUBAYED el al., en prensa),
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA







Sistema II ~ ~ U
Sustrato y 1~
Temperatura








QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
BIBLIOGRAFÍA: MARGALEE (1944), BRUNDIN (1949), RISBEC (1952),
THIENEMANN (1954), DARBY (1962), BOTNARIUC y ALBU (1966), FITTKAU et al,
(1967), VERNEAUX (1968), LAVILLE (1971), HIRVENOJA (1973), VERNEAUX y
VERGON (1974), TOURENQ (1975, 1976), MACKEY (1976), PRAT (1977), FITTKAU
y REISS (1978), PRAT (1979), ROSSARO (1982), PRAT etal. (1984), CASPER,S y REISS
(1987), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
.1’
Cricotopus (Isocladius) tricincrus (Meigen, 1818).
SINONIMIAS
- Chironomus tricincius Meigen, 1818.
~STROBL, 1900 (M).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973), PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias.
Localidades: M6p, L2p y A2p.
1 iinago 8’
Localidades: Casa de Campo, Madt-id (STROBL, 1900).
I)ISTRIBUCIÓN IBÉRICA
1, 2, 3, 5, 8, 9,13,14,15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, Argelia (MOUBAYED eta!., en prensa)
y región Neártica.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: GRIPEKOVEN (1914), THIENEMANN y FIARNISH (1933),
THIENEMANN (1954), LEHMANN (1971), LAVILLE (1971), 1-IIRVENOJA
(1973),TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS (1978) y LANOTON (1991)
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIA/Yo
2>-’
Cricotopus (Isocladius) trifasciatus (Meigen iii Panzer, 1813).
DIAGNOSIS
1-IIRVENOJA (1973), PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
74 Exuvias y 1 bago 8’.
Localidades: L2p, C3o, U2o, U3p, Blp y J5p.
Imagos?
Localidades: Madrid (STROBL, 1900).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 8,13,14,15,16,17,18, 21, 23, Siberia occidental, Japón, Java, Líbano
(MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Turquía (REISS, 1985; CASPERS y REISS, 1989>,
China (WANG y ZI-IENO, 1992) y Estados Unidos,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: GRIPEKOVEN (1914), GOETGHEBUER (1932) KETTISCH (1936),
JOI-IANNSEN (1937), BERG (1950), THIENEMANN (1950), WIRTI-I (1957), LAVILLE
(1971), LEHMANN (1971), LINDEGAARD-PETERSEN (1972), TOURENQ (1975),
HIRVENOJA (1973), PRAT (1977), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1981), COBO
(1988) y LANGTON (1991).
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Portugal (REISS, 1989).
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Cricotopus (Isocladius) sp.




















QUIRoNÓMI DOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Cricotopus sp.




















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
e
Eukiefferíella brevicalcar (Kieffer, 1911).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972), PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1984) y LANGTON(1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
9 exuvias.
Localidades: Olp, lío, arroyo de Peñalara en junio de 1989 y LI en febrero dc 1990.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, Túnez (BOIJMAIZA y LAVILLE,
1988), Turquía (CASPERS y REISS, 1989) y Marruecos {AZZOUZI et al., 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1971, 1972), LINDEGAARD-PETERSBN (1972),
VBRNEAUX y VERGON (1974), RINGE (1974), FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE
(1981), PRAT <1981), VIAUD-CI-IAUVET (1982>, COBO (1988), MOLLER PILLOT
(1990) y LANOTON (1991)
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Eukiefferiella claripennis (Lundbeck, 1898).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972), PINDER (1978) ROSSARO (1982), MOLLER PILLOT (1984) y
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFíA
86 exuvias.
Localidades: M2p, M3p, M3o, M4p, Clp, U2p, U2o, U39, U4o y Blp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, Groenlandia, Líbano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1982), Marruecos (AZZOUZIyLAVILLE, 1987), Turquía (CASPERSyREISS,
1989), China (WANG y ZI-IENG, 1992) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa>.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA






Sistema fi <4 U 44 JI
Sustrato
Temp eraL ura







BIBLIOGRAFíA: THIENEMANN (1944), RINGE (1970), LEHMANN (1971), HAWKES
y DAVIES (1971), LINDEGAARD-PETERSEN (1972), LEHMANN (1972), VERNEAUX
y VERGON (1974), PINDER (1974), PRAT 81977), WILSON (1977), FITTKAU y REISS
(1978), LAVILLE (1981), VIAUD-CI-IAUVET (1982), ROSSARO (1982>, WILSON y
McGILL (1982), CASPERS (1983), PRAT et al., COBO (1988), CASAS (1990), MOLLER
PILLOT (1990) y LANGION (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Eukiefferiella clypeata (Kieffer, 1923).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972), PINDER (1978>, MOLLER PILLOT (1984) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
7 exuvias.
Localidades: Llp, Lío, Clp, Cío, Jlp y Jio.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y Turquía (CASPERS y REISS, 1989).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1954), BERCZICK (1968), LEHMANN
FITTKAU y REISS (1978), PINDER (1980>, LAVILLE (1981), ASEE (1982),
CHAUVET (1982), KLINK (1985), COBO (1988), CASAS (1990), MOLLER






QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 4 ‘Y,..
Eu.kiefferiella coerulescens (Kieffer in Zavrel, 1926).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972), PINDER (1978) y LANGTON (1991>.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
8 exuvias.
Localidades: Arroyo de Peñalara en junio de 1989, Mp, CIp, J1p, J2p y J3o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
X, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 20, Líbano (MOUBAYED y LAVII~,LI~.
Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Túnez <BOUMAIZA y LAVILL,íi.
Turquía (CASPERS y REISS, 1989) y Argelia (MOUBAYED el al,, en prensa>.
1 983L
1988’..
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1971), LAVILLE y
(1977), FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE





QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Eukiefferiella cyanea Thienernann, 1936.
DIAGNOSIS
LEI-IMANN (1972) y LANGTON (1991).
EN LA BIBLIOGRAFÍA
Madrid <WULKER, 1957>.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO
Imagos ?.
Localidades: Río Guadarrarna, FI Escorial,
DISTRIBUCIÓN GENERAL
X, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 20, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE,
(AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE,




















BIBLOGRAFIA: LEHMANN (1972), FITTKAU y REISS (1978), BROUQUET-LAGLAIRE





QUIRONÓMIOOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SoPIANO
Eukiefferielía devonica (Edwards, 1929).
SINONIMIAS
-Orthocladius devonicus Edwards, 1929.
*STORÁ, 1936 (islas Canarias).
DIAGNOSIS LEHMANN (1972), PINDER (1978) y LANGTON (1991).








10, 13, 14, 17, 18, 20,
Líbano (MOUBAYED y
Atgelia (MOUBAYED et
Madeira (FREEMAN, 1959), islas Canarias
LAVILLE, 1983), MalTuecos (AZZOUZI y
al., en prensa), Canada y U.S.A.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFIA: LAVILLE (1971), LEHMANN (1972), RINGE (1974), LAVILLE y
LAVANDIER (1977), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1979), LAVILLE (1981),
CASPERS (1983), COBO (1988), CASAS (1990) y LANGTON (1991).
ti
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Eukiefferielía ditt,nari Lehrnann, 1972.
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO
2 exuvias,
EN LA BIBLIOGRAFÍA
Localidades: 6ip y arroyo de Peñalara en junio de 1989).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
3, 8, 9,13, 17, 18, 20?, Líbano (MOUBAYED
y REISS, 1989) y Argelia (MOUBAYED et al,,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1972), FITTKAU y REISS (1978),






y LAVILLE, 1983), Turquía? (CASPERS
en prensa).
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Eukiefferielía flíldensis Lehmann, 1972.
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
2 exuvias.
Localidades: MIp y arroyo de Peñalara en junio dc 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Marruecos
LAVILLE, 1987) y Turquía (CASPERS y REISS, 1989).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFíA: LEHMANN (1972), LAVILLE y LAVANDIER (1977), FITTKAU y
REISS (1978), LAVILLE (1981), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-LAGLAIRE




QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
e
Eukiefferielía gracel (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972), PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
5 exuvias.
Localidades: Mlp, A2p y Glp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 18, 22, Sida (REISS, 1986), Turquía (REISS, 1985; CASPERS y
REISS, 1989), Marruecos (AZZOUZI et al., 1992), China (WANG y ZHENG, 1992>,
Azores y ¡egión Neártica.
DISTRIBUCION GENERAL
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1972), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1979), COBO
(1988) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
1
Eukiefferieila ilkleyensis (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972), PINDER (1978), ROSSARO (1982) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias.
Localidades: Lío, Clp y Cío.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Marruecos
(AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Turquía (CASPERS y REISS, 1989) y Argelia
(MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1972), RINGE (1974),
(1978), PRAT (1979), LAVILLE (1981), ROSSARO
CASPERS (1983), BROUQUET-LAGLAIRE (1985),
WILSON (1977), FITTKAU y REISS
(1982), VIAUD-CHAUVET (1982),
COBO (1988) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Eukiefferiella íobqera Goetghebuer, 1934.
DIAGNOSIS
LEHMANN <1972) y LANGTON (1991).




1, 2, 3, 4, 6,8, 9,10,13, 17,
LAVILLE, 1983), Marruecos
REISS, 1989>.
18, 24, Irán {DOWLING, 1980), Líbano (MOUBAYED y
(AZZOUZI y LAVILLE, 1987) y Turquía (CASPERS y
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1972), SERRA-TOSIO (1977), FITTKAU y REISS (1978),
LAVILLE (1981), VIAUD-CHAUVET (1982), COBO (1988), CASAS (1990) y LANGION
(1991.),
O. SORIA/YO ‘It-6~p t~
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Eukiefferieíla minol (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
LEI-IMANN (1972), PINDER (1978) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
1 exuvía.
Localidades: Li cii febrero de 1990.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE,
1983) y Marruecos? (AZZOUZI y LAVILLE, 1987).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFíA: LEHMANN (1972), RINGE (1974), LAVILLE y VILCUEZ-QUERO
(1986), CASAS (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO ¼
Eukieffer/eila sim/lis Goetghebuer, 1939.
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972) y LANGTON (1991)




1, 2, 4, 8,10, 13, 16, Siberia, islas Canarias, Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987>
y Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988>.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1972), FITTKAU y REISS (1978), VIAUD-CHAUVET
(1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Eukieffer/eíía tirolensis Goetghebuer, 1938.
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
2
Localidades: U2p y arroyo de Peñalara en junio de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 9,13, 18, Turquía?
1992) y Argelia (MOUBAYED
(CASPERS y REISS, 1989), Marruecos (AZZOUZI et al.,
et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















REISS (1978), LAVILLE (1980), GAY
(1988), CASAS (1990) y LANOTON (1
LAVILLE y LAVANDIER (1977), FITTKAU y






QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
J-Jeterotrissoclad/us ¡narcidus (Walker, 1856).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ROSSARO (1982), MOLLER PILLOT (1984) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
7 exuvias.
Localidades: L3o y J3o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, Siberia y región Neartica.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: ZAVREL (1937), THIENEMANN (1944), BRUNDIN (1949, 1956),
SAETHER (1969), LEHMANN (1971), LINDEGAARD -PETERSEN (1972), LAVILLE
(1971), VERNEAUX y VERGON (1974), PRAT (1977), FITTKAU y REISS (1978),
ROSSARO (1982), CRANSTON (1982), CASPERS (1983), BROUQUET-LAGLAIRE





QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO Ó
Nanocladius bicolor (Zetterstedt, 1838).
DIAGNOSIS
FITTKAU y LEHMANN (1970), PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1984> y LANOTON
(1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA
10 exuvias.
BIBLIOGRAFÍA
Localidades: A2p, A2 en agosto de 1990, U3p, J4 en agosto dc 1990 y JSp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,2,3,4,5,8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
(MOUBAYED y LAVILLE, 1983).
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 y Líbano
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA






Sistema <~> ti — — <4
Sustrato Nf y








BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1949), BERCZIK (1969), FITTKAU y LEHMANN (1970),
LEHMANN (1971), LINDEGAARD-PETERSEN (1972), MACKEY (1976, 1977),
FITTKAU y REISS (1978), CASPERS (1980a), LAVILLE (1981), ROSSARO (1982),
VIAUD-CHAUVET (1982), CHERAITIA (1984), WASSON (1984), BROUQUET-
LAGLAIRE (1985), JIMÉNEZ y HERRERA (1988). MOLLER PILLOT (1990) y
LANGTON (1991).
170
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
NonocIad/ns rectinervis (Kieffer, 1911).
DIAGNOSIS
FITTKAU y LEHMANN (1970), SAETI-IER (1977), ROSSARO (1982), MOLLER PIL,LOT
(1984), PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFíA
51
Localidades: MIp, M4p, M6p, L1p, Lío, Clp, Glp, Jlp, Jio, J2o, J4 en agosto de 1989
y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 18, región Neártica y Líbano (MOUBAYED
Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Túnez (BOUMAIZA y
Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y LEHMANN (1970), LEHMANN (1971>, LINDEGAARD-
PETERSEN (1972), VERNEAUX y VERGON (1974), WILSON (1977), SERRA-TOSIO
(1977), SAETHER (1977), FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1981), VIAUD-
CHAUVET (1982), ROSSARO (1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), PRAT el al.
(1984), RIERADEVALL (1985), CASPERS y REISS (1987), COBO (1988), CASAS (1990),




QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Orthocladius (Eudactylocladius) fliscinzanus (Kieffer iii Kieffer y Thienernann, 1908>.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), CRANSTON (1984) y LANGTON (1991).




1, 2, 3, 4, 6?, 7?, 8, 9,10,11,13, 14,
y LAVILLE,1983), Túnez (BOUMAIZA
al., 1992)
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
AB?, B, C, GR, O, SS?, TE?, zona 2 y
18, 19, 20, 22, 23, Rusia, Líbano (MOUBAYED
















BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1912), REISS (1968), LEHMANN (1971), RINGE
(1974), VERNEAUX y VERGON (1974), LAVILLE (1.980,1981), VIAUD-CHAUVET
(1982), CASPERS (1983), CRANSTON (1984), BROUQUET—LAGLAIRE (1985), COBO
(1980), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
172
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO ti?
Orthocladius (Euo,-thocladiu.s) ashe/ Soponis, 1990.
SINONIMIAS
-Orihocladius rivicola (Kieffer, 1911)tRIERADEVALL, 1985 (B).
~R1ERADEVALLy PRAT, 1986a y b (B).




SOPONIS (1990) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFíA
23 exuvias,
Localidades: Li en febrero de 1990, L2p, Clp, Glp, Jio y J3o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
3, 7, 9,12,13, 17, 20 y 22.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: COBO (1988), SOPONIS (1990) y LANGTON (1991).
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(REISS, 1989).
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/A/YO
Orthocladíus (Euorthocíad/us) ¡/v/cola Kieffer, 1921.
DIAGNOSIS
PANKRATOVA (1970), ROSSARO (1982), COFFMAN y FERRINGTON
SOPONIS (1990) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
5 exuvias.
Localidades: L2p y Olp.
(1984),
DISTRIBUCIÓN GENERAL
2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 20, 22, 24, región Neártica, Marruecos (AZZOUZI y
LAVILLE, 1987), Turquía (CASPERS y REISS, 1989) y Argelia (MOUBAYED a al., en
prensa). Algunas de estas citas pueden corresponderse con O. ashe/ Soponis, 1990 por
razones que explicamos en el siguiente apartado.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
Primera cita para la Península Ibérica. Anteriormente se citó (RIERADBVALL, 1985;
RIERADEVALL y PRAT, 1986a y b; COBO, 1988 y 1989; REISS, 1989) pero para su
determinación se utilizó la clave de exuvias de los Quironórnidos británicos (LANOTON,
1984) que posteriormente fue corregida en una edición que incluía las exuvias (le
Quironómidos de la región Paleártica occidental (LANGTON, 1991) y que señalaba que, la


















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO ti
BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1935, 1941, 1954), DITTMAR (1955>, LBHMANN
(1971), LAVILLE y LAVANDIER (1977), FITTKAU y REISS (1978), PRAT <1979),
LAVILLE (1981), VIAUD-CHAUVBT (1982), ROSSARO (1982>, PRAT et al. (1983),
CASPERS (1983), SOPONIS (1990) y LANGTON (1991>.
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO AW>ú
Orthocladius (Euorthocladius) rivulorum Kieffer, 1909.
DIAGNOSIS
ROSSARO (1982), SOPONIS (1990), LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
117 exuvias.
Localidades: Li en febrero de 1990 y Jio.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
X, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 13, 14, 1’7, 18, 20, 22, 24, lago Baikal, Turquía (SOPONIS,
1990), Marruecos (AZZOUZI et al., 1992), China (WANG y ZHENG, 1992>, Argelia
(MOUBAYED et al., en prensa) y región Neártica.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFíA: THIENEMANN (1935), LEI-IMANN (1971>, LINDEGAARD-PETERSEN
(1972), VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y REISS (1978), PINDER (1980),
LAVILLE (1981), ROSSARO (1982), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-
LAGLAIRE (1985), COBO (1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990), SOPONIS
(1990) y LANGTON (1991).
176
QUíRowÓMíoos DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIA/YO
1 ‘•~
rt ~tA.~N.
Qrt/zacladius <Enonhocladius,) saxosus (Tokunaga, 1939>.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ROSSARO (1982>, SOPONIS (1990> y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
4 Exuvias.
Localidades: LI en febrero dc 1990.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2,3, 5, 7, 8,13, 21?, 22, Japón, Estados Unidos y Canada.
])ISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), ROSSARO (1982), LAVILLE y VINCON
(1986), SOPONIS (1990) y LANGTON (1991).
177
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO 6--
Orthocladius (Euorthoclad/us) thienemann/ Kieffer in Kieffer y Thienemann, 1906.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ROSSARO (1982), SOPONIS (1990) y LANGTON (1991).




1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, Rusia, Ucrania, Moldavia, Siberia, Líbano
(MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988>, Marruecos
(AZZOUZI et al., 1992), China (WANG y ZHENG, 1992), Groenlandia, Canada y U.S.A.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1954), LEHMANN (1971), VERNEAUX y VERGON
(1974), FITTKAU y RBISS (1978), KLINK y MOLLER PILLOT (1982>, VIAUD-
CI-IAUVET (1982), CRANSTON (1982), DRAKE (1982), KLINK (1985), BITUSIK y
ERTLOVÁ (1985), BROUQUET-LAGLAIRE(1985), MOUBAYED (1986), COBO (1988),
CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990), SOPONIS (1990) y LANGTON (1991.).
178
QUIr<OÑÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Orrhocladius (Orthocladius) frigidus (Zetterstedt, 1838).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1984), LANGTON (1991>
CRANSTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
1 exuvia.
Localidades: J4 en agosto cte 1989.
I)ISTRIBUCIÓN GENERAL
1,2,4,3,5,7,8,9,10,13, 14, 17, 18,
Occidental, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE,
1987), Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE,1988),
Argelia (MOUBAYED el al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
B, C, GR, LU, zona 2 y Portugal
ECOLOGÍA
19, 20, 21, 22, Norte de África,
1983) Marruecos (AZZOUZI y LA















BIBLOGRAFÍA: THIENEMANN (1944), DITTMAR (1955>, VERNEAIJX (1968),
LEHMANN (1971), LAVILLE (1971), RINGE (1974), VERNEAUX y \~ERGON (1974>,
LAVILLE y LAVANDIER (1977), HTTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1981), KLINK
y MOLLER PILLOT (1982), ROSSARO (1982), VIAUD-CHAUVE’I’ (1982), CASPIERS
(1983), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), CASPERS y REISS <1987), COBO (1988),







QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Orthoclad/us (Orthocíad/us) obumbraws Johannsen, 1905.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991) y, LANGTON y CRANSTON (1991)




1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, Líbano? (MOUBAYED y LAVILLE, 1983),
Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987>, Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988>, China
(WANG y ZI-IENG, 1992) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), y LANGTON (1991).
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QIJIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/AMO
Orthoclad/us (Orthoclad/us) rubícundus (Meigen, 1818).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), LANGTON (1991) y, LANGTON y CRANSTON (1991).




1,2,3,4,8,9,11?, 13, 14, 17, 18, 20, 21y Siberia.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), COBO (1988) y LANGTON (1991>.
1.81.
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO t -
Orthocladius (Orihoclad/us) saxicola Kieffer, 1911.
DIAGNOSIS
LEHMANN (1971), ROSSARO (1982), LANGTON (1991> y, LANGTON y CRANSTON
(1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
5 exuvias.
Localidades: Mlp, Clp y Jlp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 4, 5, 8, 9>10,13, 14, 16, 17, 18?, 20, 22, Siberia, China, Irán (DOWLING, 1980),
Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987),
Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988), China (WANG y ZHENG, 1992> y Argelia
(MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: POTTHAST (1914), BRUNDIN (1956), REISS (1968), LAVILLE (1.971>,
LEI-IMANN (1971), RINGE (1974), WILSON (1977), FITTKAU y REISS (1978>,
LAVILLE (1979, 1981), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985>,
MOUBAYED (1986), CASPERS y REISS <1987), COBO (1988>, CASAS (1990) y
LANGTON (1991).
182
QUÉRONÓMIOoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O, SORIANO
‘)
ti
Ordzocladius (Orthocladius) Pe.4 Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
















Con t atai nación





QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
2»-
Paraclad/us alpicola (Zetterstedt, 1850).
SINONIMIAS
-Orthoclad/us alpicola Zetterstedt, 1850.
*STROBL, 1900 y 1905 (CA, GR, V).
*CZERNY y STROBL, 1909 (A, B).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
6 exuvias.
Localidades: Jlp y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 20, 21, Canada, Estados Unidos, y Libano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983),
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), ROSSARQ (1982) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORiA/YO 4?
9anzcladius con versus (Walker, 1856).
1)IAGNOSIS
HIRVENOJA (1973), PINDER (1978) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURAI)O O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
1 exuvia y 1 inmgo 8’.
Localidades: A2 en agosto dc 1989 y J3o.
DISTRIBUCION GENERAL
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, Siberia, Líbano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983>, Siria (REISS, 1986), China (WANG y ZHBNG, 1992) y rtxlrqtIfa (REISS,
1985; CASPERS y REISS, 1989).
I)ISTRIBUCION IBÉRICA






SicLema < U —









I3II3LIOGRAFÍA: RIIIISS (1968), VERNEAUX (1.968), 1-IIRVENOJA (1973), TOURENQ
<1975), FITTKAU y RI3ISS (1978>, ROSSARO (1982), BROUQUET-LAGLAIRI3 (1985),
MOLLER I’ILLOT (1990) y LANGTON (1991).
185




Paracricotopus niger (Kieffer, 1913).
SINONIMIAS
-Fr/choclad/us (Paracricotopus) niger Kieffer, 1913.
*BERTRAND, 1956 (Picos de Europa).
DIAGNOSIS
SAETI-IER (1980) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
33 exuvias.
Localidades: Mlp, Llp, Jlp y J4 en agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
7, 8, 9, 10, 13, 14, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Marruecos
y LAVILLE, 1987), Turquía (CASPERS y REISS, 1989) y Argelia
1, 2, 3, 4,
(AZZOUZI
(MOUBAYED el al., en prensa),
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















REISS (1978), LAVILLE (197
(1983), PRAT el al. (1983)
(1985), CASPERS y REISS
(1990) y LANGTON (1991).
(1971), VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y
1), ROSSARO (1982), VIAUD-CHAUVET (1982), CASPERS
BROUQUET-LAGLAIRE (1985), BITUSIK y ERTLOVÁ
(1987), COBO (1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT
186
QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
‘y
O. SORIANO
Paratriclzocladius rufiventris (Meigen, 1830).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973), PINDER (1978), ROSSARO (1982), MOLLER PILLOT (1984) y
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
121 exuvias y 2 irnagos ¿8’.
Localidades: M5p, Lío, L2p, L2o, Mp, tAo, Alo, A2p, Clp, Cío, C2o, Olp, Jio, 12o,
14 en agosto de 1989, J5p y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 9, 8,13,14,17,18, Afganistan, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983),
Siria (REISS, 1986), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Túnez (BOUMAIZA y
LAVILLE, 1988), islas Canarias (CRANSTON y ARMITAGE, 1988), Turquía (REISS,
1985; CASPERS y REISS, 1989), China (WANG y ZHENG, 1992) y Argelia
(MOUBAYED el al., en prensa) y Japón.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1949), THIENEMANN (1954), REISS (1968), SANDBERG
(1969), LEHMANN (1971), HIRVENOJA (1973), VERNEAUX y VERGON (1974), PRAT
(1977), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1979), LAVILLE (1980, 1981), ROSSARO
(1982), VIAUD-CHAUVET (1982), CASPERS (1983), BROUQUET-LAGLAIRE (1985),
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N, OR, PO, zona 2 y Portugal (RIEISS,1989).
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
‘yN>
O. SORIANO
CASPERS y REISS (1987), COBO (1988), CASAS (1990), BAZERQUE et al. (1989)
MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
188
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN fiO. SOR/AMO
Paratrichocladius sk/rw/thensis (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1973), PINDER (1978), ROSSARO (1982) y LANGTON (1991).




1, 2, 3, 4, 8, 9,13, 14, 17, 18, 21, 23, Senegal, Turquía (REISS, 1985; CASPERS y
REISS, 1989) y Marruecos (AZZOUZI et al,, 1992)
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU (1954), SAETHER (1976), LAVILLEy LAVANDIER (1977),
FITTKAU y REISS (1978), ASHE (1982), ROSSARO (1982), GAY (1982), CASPERS
(1983), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), CASAS (1990), y LANGTON (1991).
Pseclroclad/us (Psectrocladius) ps/íopterus ? (Kieffer in Kieffer y Thienemann, 1906).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
DIAGNOSIS
PINDER (1978), LANGTON (1991)
MATERIAL CAPTURADO O





1, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, antigua Unión Soviética y U.S.A?.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), ROSSARO (1982), COBO (1988), MOLLER
PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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O. SORIANO
QLJJRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Pvccflvcladiuv 81)1) Kicffcr, 1906
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
4 exuvias.
Localidades: MIp y L3p.
O. SORIANO Qlt
19I
QIJIRONÓMIDOS DE MADRID- EFECTOS DE LA REGULACIÓN 64O. SORIANO
Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913).
DIAGNOSIS
LEI-IMANN (1969), PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1984), SAETHER (1985) y
LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFíA
229 exuvias y 1 imago ¿Y
Localidades: M3p, M3o, M4p, M5p, M6o, Lío, L2p, Clp, C2o, C3p, C3o, U2o, U3p,
U4p, U4o, Blp, Jlp, J2o, J3p, J5p, J5o, A2 agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2,3, 4, 7, 9,10?, 13, 14,
y LAVILLE (1983), Turquía
1992).
15, 18, Azores? (FREEMAN, 1959) Líbano? (MOUBAYED
(CASPERS y REISS, 1989) y Marruecos (AZZOUZI et aL,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LBHMANN (1969), FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1979),
CRANSTON et al. (1983), CASPERS y REISS (1987), COBO (1988), JIMÉNEZ Y
HERRERA (1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 6
Rheocr¡cotopus fuscipes (Kieffer, 1909).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1969), PINDER (1978), ROSSARO (1982), MOLLER PILLOT (1984),
SAETHER (1985) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFIA
10 exuvias.
Localidades: M2p, M3p, Glp y arroyo de Peñalara junio de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18,
Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE,
(WANG y ZIIENG, 1992) y Argelia
21, China, Líbano (MOUBAYED y
1988), Marruecos (AZZOUZI el


















O A O A
Alimentación
BIBLIOGRAFÍA: THIENBMANN (1944), LEHMANN (1969, 1971), LINDEGAARD
PETERSEN (1972), PINDER (1974), RINGE (1974), VERNEAUX y VERGON (1974),
LAVILLE y LAVANDIER (1977), SEREA-TOSIO (1977), WILSON (1977), FITTKAU y
REISS (1978), TOLKAMP (1980), LAVILLE (1980), CASPERS (1980a), LAVILLE (1981),
PRAT (1981), CRANSTON (1982), CASPERS (1983), LAVILLE y VIAUD-CHAUVET
(1985), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), CASPERS y REISS (1987), COBO (1988),
CASAS (1990), BAZERQUEet al. (1989), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRoNÓMIDOS DE MADRID- EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Stilocladius sp. Rossaro, 1979.
DIAGNOSIS
ROSSARO (1979, 1982, 1984) y LANGTON (1991>.






















BIBLIOGRAFÍA: ROSSARO (1982), CRANSTON a al. (1989) y LANGTON (1991)
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O. SORIANO 1v;-a
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN 4O. SORIANO
Synordtocladius semnivirens (Kieffer, 1909),
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ROSSARO (1982), MOLLER PILLOT (1984) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
31 exuvias.
Localidades: LIp, Lío, L2p, Jio, J2p y J3p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10,11,13,14,15, 16, 17, 18, 20, Siberia, Canada, Estados Unidos,
Madeira (FREEMAN, 1959), Turquía (CASPERS y REISS, 1989), China (WANG y
ZI-IENG, 1992) y Marruecos (AZZOUZI et al., 1992)
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA






Sistema fi * JJ = .-










(1969), LEHMANN (1971), LAVILLE
VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU
(1980, 1981), VIAUD-CI-IAUVET (1982),
BROUQUET-LAGLAIRE (1985), RIERADEV
MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
BRUNDIN (1949), REISS (1968), SANDBERG
(1971), LINDEGAARD-PETERSEN (1972),
y REISS (1978), PRAT (1979), LAVILLE
ROSSARO (1982), CASPERS (1983>,
ALL (1985), COBO (1988), CASAS (1990),
(REISS, 1989).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 4=
Trisgocíadius brevipalpis Kieffer iii Kieffer y Thieneínann, 1908.
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).




4,13, 14, 16, 18, 22, 23, Marruecos (AZZOUZI etal., 1992)
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: SAETHER (1976), FITTKAU y REISS (1978) y LANGTON (1991).
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y Siberia oriental.
QUIRDNÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Tveíenia Fm vaheo (Goetgliebtíer, 1934).
SINONIMIAS
-Eukiefferieila bavarica Goetghebucr, 1934
*PRAT, 1981 (GB).
DIAGNOSIS
LBHMANN (1972), ROSSARO (1982) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
23 exuvias y 2 imagos ¿¿Y
Localidades: Llp, L2o, C3o y G11,
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,2, 3,4, 5, 7,8, 9,10,13,14, 16, 17, 18, 20, 22, Rusia,
y LAVILLE, 1983>, Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE,
RBISS, 1989> y Argelia (MOUI3AYEI) et al., en prensa).
I)ISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















KOWNACKA (1973), ROSSARO (1979),
CHAUVET (1982), MOUBAYED (1986),
CASAS (1990), y LANOTON (1991),
Tvetenia caívescens (Edwards, 1929).
LEHMANN (1971, 1972), KOWNACKI y
PRAT (1981), ROSSARO (1982), VIAUD-








1987), i’urqtíía (CASPERS y
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QUIROHÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
SINONIMIAS




*GONZÁLEZ, 1981 (zona 2).
*PUIG et al., 1984 (0),
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972), PINDER (1978), ROSSARO (1982) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
12 exuvias.
Localidades: Mlp, Lío, Cío y Glp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9,10,13,15, 17, 18, 20, Irán (DOWLING, 1980), Líbano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983), Turquía (CASPERS y REISS, 1989), Marruecos (AZZOUZI a al.,
1992), Argelia (MOUBAYED eta!., en prensa), Senegal (FREEMAN, 1955, 1956,1957)
y África Central (Zaire) (LEI-IMANN, 1972).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
-y
.1•
BIBLIOGRAFÍA: CURE (1971), LBIIIMANN (1971, 1972), VERNEAUX y VERGON
(1974), LAVILLE y LAVANDIER (19779, WILSON (1977), SERRA-TOSIO (1977), PRAT
(1977), FITTKAU y RISISS (1978), LAVILLE (1979), PRAT (1979, 1981), LAVILLE
(1981), VIAUD-CI-IAUVET (1982), ROSSARO (1982), PRAT el al. (1984), BROUQUET-
LAGLAIRE (1985), MOUBAYED (1986), CASPERS y REISS (1987), COBO (1988),
CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
fl’cten¡a verm iii (I3dwards, 1929>.
SINONIMIAS
-Eukieffeheila yerra/Ii (Fdwaí-ds, 1929),
*PLJIG et al., 1984 (0).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1972), PINDER (1978), ROSSARO (1982) y LJANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
37 exuvías.
Localidades: MIp, Lb, L2p, L3p, L3o, Clp, Cío, GIp, Jio y J4 en agosto de 1989.
I)ISTRIBUCIÓN





18, 20, Turquía (CASPBRS y REISS, 1989) y Marruecos
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LBHMANN (1971), LINDEGAARD-PETBRSEN (1972), WILSON
(1977), EITTKAU y REISS (1978), VIAUD-CHAUVET (1982), ROSSARO (1982).
CASPERS {1983>, BROUQUET-LAGLAIRE (1985), CASPERS y REISS (1987), COBO





QunosduDos oc tamo - Uncias CE LA RGUAcIW O. Saneo
METRIOCNEMINI Brundin, 1956
Coqnoneura Winnertz, 1846
Especie tipo: Co¡ynoneura scutellata Winnertz, 1846, por subsecuente designación de
Caquillett (1910>.
Epoicodadius Zavrel en Sulc y Zavrel, 1924
Especie tipo: Camptocladius ephememe Kieffer, 1924 (=Carnptodadiusftavmns Malloch,
1915>, por designación original y monotipia.
Helenlella (Jowin, 1943
Especie tipo: Heleniella ¡hiene,na,ini Oowin, 1943 [=Spanio¡oma<SmUtia) ornatiwllJs
Edwards, 1929], por designación original y monotipia.
Krenosmlttla Thienemann y Krúgcr, 1939
Especie tipo: Sin/ala (Epolcocladius) gynocera Edwards 1937, sensa Thieneniann y ¡<roger
(identificación errónea =Spanlo¡on¡a (&ekicfferlefla) earnptophleps Edwards, 1929] por
designación original y monotipia.
Llnuwphyes Enton, 1875
Especie tipo: Limnophyes pustilus Baton, 1875, por monotipia.
Marloenemus y. d. WuIp, 1874
Especie tipo: Chironoinus albolineams Meigen, 1818 por subsiguiente designación de
Coquillett (1910).
Paraklefferle¡Ia Thienemann, 1936
Especie tipo: Spaniotoma (Enkiefferlella) coronan Edwards, 1929, por designación original.
Paranaeiriocne,nus <3octghebuer, 1932
Especie tipo: Metrlocnemus stylatus Kieffer,1924, por monotipia.
Paraphenocladlus Thieneniann in Spllrck y Thienetnann, 1924
Especie tipo: Metriocnemus ampullaceus Kieffer, 1922 <= Chironornus Impensas Walker,
1856), por designación original y monotipia.
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Paratrisgocladius Zavrel, 1937
Especie tipo: Trissocladius fluviatilis Goetghebuer, 1937 (= Chironomus excerptus Walker,
1856), por designación original y monotipia.
Pseudorthocladius Goetghebuer, 1932
Especie tipo: Hydrobaenus curtistylus Goetghebuer, 1921, por subsiguiente designación de
Goetghebuer in Goetghebuer y Lenz (1943).
Pseudosrnittia Goetghebuer, 1932
Especie tipo: Spaniotorna (Smittia) angusta Edwards, 1929, por designación subsiguiente de
Edwards (1932).
Thienemannia Kieffer, 1909
Especie tipo: Thienemannia gracilis Kieffer,1909, por monotipia.
Thiene¡nanniella Kieffer, 1911
Especie tipo: Co¡ynoneura q’hienemanniefla,.) clavicornis Kieffer, 1911, por designación
subsiguiente de Goetghebuer in Goetghebuer y Lenz (1939).
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QUIROÑÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
‘Y.-
Co,—vnoneura carriana Edwards, 1924.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), IIIRVENOJA (1988) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias y un imago di
Localidades: iMp y J2p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL



















BIBLIOGRAFÍA: SCHLEE (1968), TOURENQ (1975), PITTKAU
LANOTON (1991).
y RBISS (1978) y
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
1 -~ ½
Co.’ynoneura celtica Edwards, 1924.
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
48 exuvias.
Localidades: [,lo, arroyo de Peñalara en junio de 1989, CIp, Cío, Gip, Jio y J2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23?, Libano (MQUBAYED y
LAVILLE, 1983) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
C’orynoncura coronata Edwards, 1924.
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O
1 exuvia y 1 imago 6.
Localidad: C2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 3,12, 13, 14, 17, 18, 22, 23
DISTRIBUCIÓN
GR.
CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA

















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), MOLLER PILL.OT (1990> y LANGTON
o. SORIANO £1,1Q tst
(1991).
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Cory,¡one¡.uv edi-í’ardsi Bnííidin, 1949.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), HIRVENOJA (1988) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
9 exuvias y 2 imagos ¿6.
Localidades: Llp, Mo, Clo, Glp, U4o y J2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL


















BIBLIOGRAFÍA: COBO (1988) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO «íN~
‘1-’
Corynoneuia lobata Edwards, 1924.
DIAGNOSIS
SCHLEE (1968), PINDER (1978), HIRVENOJA (1988) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFIA
58 exuvias.
Localidades: Alo, J20 y J5o.
I)ISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983>,
Ttírquía (CASPERS y REISS, 1989), Marruecos (AZZOUZI el al., 1992) y Argelia
(MOUBAYED ci a!., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: SCHLEE (1968), LAVILLE (1971), LEHMANN (1971), RINGL?i (1974),
BIRKETT (1976), LAVILLE y LAVANDIER (1977), FITTKAU y REISS (1978),
LAVILLE (1981), VIAUD-CHAUVET (1982), CRANSTON (1982), CASPERS (1983>,
BROUQUET-LAGLAIRE (1985), COBO (1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990)
y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN ItO. SORIANO
Co¡ynoneura scutellata Winnertz, 1846.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), HIRVENOIA (1988) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
4 exuvias y un irnago ¿Y
Localidades: J2o y J4o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,22, 23, 25, Groenlandia,
Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Siria (REISS, 1986), Turquía (CASPERS y
REISS, 1989) y China (WANG y ZI-IENG, 1992)
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: JOI-IANNSEN (1937>, THIENEMANN (1950), SCHLEE (1968), KEVAN
(1970), LAVILLE (1971), FITTKAU y REISS (1978), BOESEL y WINNER (1980), PRAT
(1981), CRANSTON (1982), JIMÉNEZ y HERRERA (1988), COBO (1988), MOLLER
PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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QIJIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Corynoneura Pe.2a Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
‘79 exuvms.
Localidades: Lío, arroyo de Peñalara en junio de 1989, Clo y J2o,
I)ISTRIRUCIÓN IBÉRICA



















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Epoicocladius flavens (Malloch, 1915).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1984) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O
3 exuvias y 1 imago ¿Y
Localidades: Mlp, Jio y J2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 7, 8, 9,10,13,14,15,
y regién Neártica.
16, 17, 18, 20, China (WANG y ZI-IENG, 1992), Siberia
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFíA: SULC y ZAVREL (1924),
SAETHER (1969), LINDBGAARD-PETERSEN














QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Ileleniella ornaricoilis (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
SERRA-TOSIO (1967), LEHMANN (1971),
MOLLIBR PILLOT (1984), LANGTON (1991).
PINDER (1978), CRANSTON (1982),
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
7 exuvias.
IÁ)ealidacles: M1p, Lío y Jbo.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983>, Turquía
(CASPERS y REISS, 1989) y Argelia (MOUBAYED et al.., en prensa).
J)ISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















131]3LIOGRAHA: LEHMANN (1971), PRAT (1977), FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE
(1981), VIAUD-CHAUVET (1982), CASPERS (1983), BROUQUET-LAGLAIRE (1985),
CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
21.1
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Krenosmittia boreoalpina (Goetghebuer, 1944).
DIAGNOSIS
ROSSARO (1982> y LANUTON (1991>.




2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 16, 18 y Turquía (CASPERS y REISS, 1989).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA






Sistema fi * 11









BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1944), SAETHER (1969), LAVILLE (1971), FITTKAU
y REISS (1978) y LANOTON (1991).
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QUIRoNÓMIIjOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 4
~
Krenosmittía can¡ptophleps (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
BRUNDIN (1956>, PINDER (1978), TUISKUNEN y LINDEBERG (1986) y LANGTON
(1 991).




Localidad: Río Guadarrama, El Escorial, Madrid (WULKER, 1957)
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1.3, 16,
(AZZOUZI eta!., 1992) y Argelia
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
B, GE, GR. M y zona 2.
ECOLOGÍA
18, Turquía (CASPERS
(MOUBAYED el al,, en prensa).















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), VIAUD-CHAUVET (1982), CRANSTON
(1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID- EFECTOS DE LA REGULACIÓN o. SOR/ANO
A
Limnophyes punctipennis Goetghebuer, 1921.
DIAGNOSIS
LANOTON (1991).






















BIBLIOGRAFÍA: MOLLER PILLOT (1990) y LANOTON (1991).
2.1.4
QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Limnophyes pusilius Eaton, 1875
DIAGNOSIS
BRUNDIN (1947) y PINDER (1978)
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAí?ÍA
1 imago ¿ y 1 imago 9.
Localidad: Cío.
DISTRIBUCIÓN GENERAL


















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), y VERNEAUX y VERGON (1974>
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QUIROÑÓF.qíDOs DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN 4=O. SORIANO
Linznophyes Pc. Ja Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).






















QUIRONÓMIDOS DE MADRID- EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO 4=
Meirloenernus obscur¡~es (I-Iolmgren, 1869).
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
2 exuvias.
Localidades: M3p y U2p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
21, Marruecos (AZZOUZI eta!., 1992) y Circulo Polar Ártico
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LANOTON (1991) y AZZOUZI et al. (1992).
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QUIROHÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
/“ ‘~
~4t
Paraki efferiella bathophila (Kieffer, 1912).
DIAGNOSIS
WULKER (1957), PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1984), TUISKUNEN (1986),
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFíA
15 exuvias.
Localidades: J2o, J2p, J4o, J4 agosto de 1989 y arroyo de Peñalara en junio de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, T(inez (BOUMAIZA y
LAVILLE, 1988), China (WANG y ZHENG, 1992), Canada y U.S.A.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA






Sistema fi ~ 1= -~ fi









BIBLIOGRAFíA: BRUNDIN (1949), REISS (1968), VERNEAUX y VERGON (1974),
PINDER (1974), KOWNACKI y KOWNACKA (1974), PRAT (1977, 1978>, FITTKAU y
REISS (1978), PRAT (1979), LAVILLE (1979, 1980, 1981), ROSSARO (1982), VIAUD-
CHAUVET (1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), COBO (1988), MOLLER PILLOT
(1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Parakiefferie¿la coronata (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1984), TUISKUNEN (1986) y LANOTON (1991>.




2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 23, China (WANG y ZHENG, 1992), Canada, Estados


















BIBLIOGRAFÍA: PAGAST (1931), BRUNDIN (1949),, LAVILLE (1971), PITTKAU y
REISS (1978), y LANOTON (1991),
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECToS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
it
<1’
Parakiefferie lía wfllkeri Moubayed, 1994
SINONIMIAS
Anteriormente era la Parakiefferiella sp. d. Wtilker, 1957
DIAGNOSIS
WULKER (1957a), LANGTON (1991) y MOUBAYED (1994)
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFíA
5 exuvias.
Localidad: Río Guadarrama, El Escorial, Madrid (WIJLKER, 1957).
DISTRIBUCION GENERAL
1, Túnez (BOUMAIZA & LAVILLE, 1988), Marruecos (AZZOUZI & LAVILLE, 1992)

















BIBLIOGRAFÍA: WULKER (1957) y LANOTON (1991).
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QUIROÑÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN ÓO. SOR/ANO
Pa,-a,netriocnemus styiatus (Kieffer, 1924).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ROSSARO (1982), MOLLER PILLOT (1984) y LANOTON (1.991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
68 exuvias.
Localidades: M3p, Lío, L2o, L3o, Mo, Alo, A2p, Clo, C2o, C3p, Plp, GIp, Blp, Sip,
J2p, J20, J3p, J4 en agosto de 1989 y SSo.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
X, 1, 2, 3, 4, 8, 9,10, 13, 14, 16, 1.7,18, 20, Azores y Madeira (FREEMAN,
Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE,
Túnez (BOUMAIZ,A y LAVILLE, 1988), Turquía (CASPERS y REISS, 1989),







B, BU, C, GE, GR, J, LU, PO,
ECOLOGÍA















BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1950), GOVIN (1956), L,AVILLE (1971), LBHMANN
(1971), VERNEAUX y VERGON (1974), PRAT (1977), FITTKAU y REISS (1978),
LAVILLE (1979, 1981), PRAT (1981), ROSSARO (1982), VIAUD-CI-IAUVET (1982),
CASPERS (1983), PINDER (1983), CRANSTON (1983>, PRAT e al. (1984), REISS
(1984), SEVILLANO (1984), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), MOUBAYED (1986>,
COBO (1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 4=
Paraphaenenocladius impensus Walker, 1856.
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
11 exuvias.
Localidades: Cío, U4o y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
X, 1, 3, 4, 8, 9,10,12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, Islas Spitzbergen, Groenlandia, Líbano
(MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Argelia (MOUBAYED et al., en prensa) y Turquía


















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1971), FITTKAU y REISS (1978), JIMÉNEZ y HERRERA
(1988), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Paratrissoc!adius excerptus (Walker, 1856).
DIAGNOSIS
PANKRATOVA (1970), SAETHER (1976), PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1984) y
LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
4 exuvias.
Localidades: Plp, 0ip y J2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,13,14, 17, 18, 22, Líbano (MOUBAYED, 1987), Turquía (CASPERS
y REISS, 1989), Argelia (MOUBAYED et al., en prensa) y Senegal? (CASPERS, 1983>.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: NIETZKE (1938), LEHMANN (1971), PINDER (1974), SAETHER
(1976), LAVILLE (1981), COBO (1988), CASAS (1990) y LANGTON (1991),
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(REISS, 1989).
QUIRONÓMIDOS DE MADRID- EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Pseudorthocladiusfil~fornzis (Kieffer in Kieffer y Thienemann, 1908).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANOTON (1991).




8, 9,13,14,17,18 y 22.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1971), FITTKAU y REISS (1978) y LANOTON (1991).
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O. SORIANO
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
PseudosmUtia Pe.2 Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).























QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
/
O. SOR/ANO
Thienernannia gracilis Kieffei, 1909.
DIAGNOSIS
MOLLER PILLOT (1984), SAETHER (1985) y LANOTON (1991).




1, 2, 3, 4, 8, 9,10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22 e islas Feroe.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: SPÁRCK (1922), THIENEMANN (1937), PANKRATOVA (1970),
LEHMANN (1971), VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y RF.ISS (1978),
CASPERS (198%, 1983), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), LAVILLE y MOUBAYED
(1985), COBO (1988), CASAS (1990) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN (¾O. SOR/ANO y
Thienemann¡ella acuticornis (Kieffer, 1912>.
DIAGNOSIS
PINDER <1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
2 exuvias y 3 imagos 66.
Localidades: Mlp, Llp, Jbo y Jlp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
X, 1, 2, 4, 8, 13, 14, 17, 18, Líbano
(AZZOUZI y LAVILLE, 1987), Túnez
(CASPERS y REISS, 1989).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), MOUI3AYED (1986), COBO (1988>, CASAS
(1990), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991>.
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(MOUBAYED y LAVILLE, 1983),
(BOUMAIZA y LAVILLI3, 1988>
Marruecos
y Turquía
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 4=
Thienemannie!!a clavicornis (Kieffer, 1911)
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTUARDO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
5 irnagos 66.
Localidades: Cío y U2p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10,12,13, 17, 18, 19, Azores y Madeira (FREEMAN, 1959), China
(WANG y ZI-IENG, 1992) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1971), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1979, 1981),
LAVILLE (1981), ASHE (1982), CASPERS (1983), BROUQUET-LAGLAIRE (1985),
COBO (1988), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOaMNo
Thienemanniella majuscula (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
6 exuvias y 2 ¡magos 66.
Localidades: Cío y Jlp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL


















BIBLIOGRAFÍA: ZAVREL (1928), LEHMANN (1971), LINDEGAARD-PBTBRSEN
(1972), FITTKAU y REISS (1978), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), CASAS (1990) y
LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Thienernanniella vittata? (Edwards, 1924).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991>.
MATERIAL CAPTURADO
1 pupa 6 y 2 imagos ¿6.
Localidades: Clp, U3p y J5o.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17,
O CITADO EN LA BIBLIOGRAFIA
18, 20?, 23 y Líbano (MOIJI3AYIU) Y 1 AVIIIY, 1983),
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1979), COBO (1988), JIMÉNEZ.
y HERRERA (1988) y LANGTON (1.991>.
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Thien.ernanniei!a Pe. 2a Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
188 exuvias.
Localidades: Mlp, M2p, M4p, M6o, arroyo de Peñalara en junio de 1989, Llp, Lb, L2c,
L3o, Mo, A2p, C1p, Plp, Glp, U2p, Hp, J2o, J3p, J5p, J5o y U3p.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA


















QUIROÑÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACLÓN
Thienemann¡ella IPe.2b Langton, 1991.
I)IAGNOSIS
LANGTON (1991).

























QUIRoÑÓÑIDoS DE MADRID - EFECToS DE LA REGULACIÓN O. SoR/Ano
52.1.5. C 1-1 1RO NO M 1 N A E Macquart, 1838
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
CHIRONOMINI Macquart, 1838
Chironomus Meigen, 1803
Especie tipo: Típula plumosa Linnaeus, 1758, por designación subsiguiente de Latreille
(1810).
Cladopelma Kieffer, 1921
Especie tipo: Chironomus virescens Meigen, 1818, por designación subsiguiente de Harnisch
(1923).
C¡yptochironomus Kieffer, 1918
Especie tipo: Cliironornus (Cryptochironornu.Q chlorolobus Kieffer, 1918 (= Chb-onornus
supplicans Meigen, 1830), por designación original.
cyptotendipes Lenz, 1941
Especie tipo: Chi ronomus ~Leptochironornus~usn¡aensis Pagast, 1931, por subsiguiente
designación de Beck y Beck (1.969).
Demicyptochiroiwmus Lenz, 1941
Especie tipo: (‘hironomus vuineratus Zetterstedt,1838, por monotipia.
Dicrotendipes Kieffer, 1913
Especie tipo: Dicrotendipes pictipennis Kieffer, 1913 (antes ocu- pado por (‘hirononius
pictipennis Philippi, 1865) [= Polypedilum quatuordecirnpunctatuni Goetghebuer, 1936), por
monotipia.
Endochironornus Kieffer, 1915
Especie tipo: Ghironornus alismatis Kieffer, 1915 [=Tipula tendens Fabricius, 1775], por
designación original y monotipia.
Glyptotendipes Kieffer, 1913
Especie tipo: G1yptotendi~es sigillatus kieffer, 1922 [?=‘ Glypto¿endipes fol/icola Kieffer,
1918], por designación original y monotipia.
Harnisehia Kieffer, 1921
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QUIROÑÓMIOOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO ¿iz
Especie tipo: I-Iarnisc/¡ia flhsciniana Kieffer, 1921, por monotipia subsiguiente.
Microtendipes Kieffer, 1915
Especie tipo: Tendipes abbreviaíus Kieffer, 1913 (= Chiron omus chioris Meigen, 1818), por
designación original.
Parachironomus Lenz, 1921
Especie tipo: Ghironomnus ciypiotonms Kieffer, 1915, por designación subsiguiente de
Townes (1945>.
Paratendipes Kieffer, 1911
Especie tipo: Chirononws albinianus Meigen, 1818, por designación original y monotipia.
I>haei¡opsectra Kiefftr, 1921
Especie tipo: c’hi,-onomus leucolabis Kieffcr, 1915 [= Chironomus flavipes Meigen, 181.8],
por designación subsiguiente tic Goetghebuer in Goetghebuer y Lenz <1938).
Polypedilu¡n Kieffcr, 1912
Especie Upo: Polypediiwn peíostoium Kieffer, 1912 [= Chi ronomus nuinfer Skuse, 1889], por
designación subsiguiente tic Ashe (1981).
Stenochironomus Kicffer in Kieffer y Thienernann, 1919
Especie tipo: lYpuIa ¡‘lexilis Limnacus, 1767, sensu Kieffer [ideíitificacíón erronea~T/puia
gíbbus Fabricius, 1794], por designación subsiguiente de Goetghebuer in Goetghebuer y Lenz
(1937).
Silctochirowwus Kieffer, ¡u Kieffer y Thieneinaníi, 1919
Especie tipo: Chh-onomus pictulus Meigen, 1830, por designación subsiguiente de Townes
(1945).
Xenoclzironomus Kieffer, 1921
Especie tipo: Chiron onius xenoiabis Kieffer, 1916, por desigíiación subsiguiente
Goctghebuer L’z Goetghebuer y Lenz (1937)
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Chironomus annularius autores, no De Geer, 1776
DIAGNOSIS
PINDER (1978), WEBB y SCHOLL (1985> y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLOGRAFÍA
4 imagos 66 y 1 9.
Localidad: Casa de Campo, Madrid (STROBL, 1900).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,3,4,6,8,9,11,13,14,15,16,17, 18, 19,
ZHENG, 1992), Siberia y región Neártica.


















BIBLIOGRAFÍA: VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y REISS (1978), VIAUD-
CHAUVET (1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Chi¡onomus dorsafis Meigen, 1818.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), WEBB y SCHOLL (1985) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Irnagos ?.
Localidad.- Madrid (STROBL, 1905).
linagos ?.
Localidad.- El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,3,4,5,6,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21?, 22, 23, 25, región


















BIBLIOGRAFÍA: VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y REISS (1978) y
LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO ~i?L
Chironornus plumosus (Linnaeus, 1758).
SINONIMIAS
- Chironomnus ferrugineovitratus Zettersted t, 1850.
*CZERNY y STROBL, 1909 (M).
DIAGNOSIS
PINDER (1978>, LINDEBERG y WIEDERHOLM (1979), WEBB y SCHOLL (1985),
WEBB, SCHOLL y RYSER (1985) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Imagos?.
Localidad: El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1.909).
1 imago 9.
Localidad: En un parque cercado de Madrid (STROBL, 1905).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,2, 3,4, 5,6,7, 8,9,10,11,1.2,13,14,15,17,18,20,22, 23, 25, Siberia, Alganistan,
islas Canarias (STORÁ, 1936), Israel (KUGLER y WOOL, 1968>, Turquía (REISS, 1985),
Siria (REISS, 1986), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987) y China (WANG y
ZI-IENO, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
C?, CA?, CC, CO, CR?, CU?, GE,
zona 2 y Portugal? (REISS, 1989).

















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
BIBLIOGRAFÍA: TOWNES (1945), BRUNDIN (1949), TI-{IENEMANN (1954), REMANE
y SCHLIEPER (1958), STRENZKE (1960), PALMEN y ARO (1966), LAVILLE (1971.),
VBRNEAUX y VERGON (1974), PRAT (1977), TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS
(1978), PRAT (1980), COBO (1988) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Chi ronornus prasinus Meigen, 1818.
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Imagos ?.
Estaciones: El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 4, 14, 17 y 18.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
Imagos ?.


















QUIROÑÓMI DOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O SOPrANO
Chíronomnus riparius Meigen, 1804.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), WEBB y SCHOLL (1985) y LANGTON (1991.).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Iniagos’?.
Localidad: El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 7?, 8, 9, 10?, 11, 13, 14, 15?, 18?, 25?, Región Neártica, Irak (TOURENQ,
1975>, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983; MOUBAYED, 1987), Marruecos
(AZZOUZI y LAVILLE, 1987) Y China (WANG y ZHENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LAVILLE y TOURENQ (1968), SERRA-TOSIO (1970), VERNEAUX
y VERGON (1974), TOURENQ (1975), SERRA-TOSIO (1977), FITTKAU y REISS (1978),
I-IAWKES (1.979), McGILL et al. (1979), LAVILLE (1980), PRAT (1981rO, VIAUD-
CI}AUVET (1982), COBO (1988), CASAS (1990) Y LANGTON (1991).
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QIJIRoNÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Chironornus venustus Staeger, 1839.
DIAGNOSIS
PINDER (1978).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Irnagos ?.
Localidad: Madrid (STROBL, 1905).
DISTRIBUCIÓM GENERAL





















QUIROÑÓMÉÍJoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO -4=
cihironomnus spp.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
731 exuvias
Localidades: L2o, Alo, C2o, C3o, U2p, U2o, U4o, U4p, Blp y J5p.
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
e
Cladopeina virescens (Meigen, 1818).
SINONIMIAS
- Chironomnus vzrcscens Meigen, 1818.
~STROBL, 1905 (B).
*CZERNY y STROBL, 1909 (M).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Imagos?.
Localidades: El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909)
I)ISTRIBUCIÓN GENERAL
1,3,4, 6,8, 9, 11, 1.2, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 25, Turquestán, Israel (KUGLERy
WOOL, 1968), Turquía (REISS, 1985) y China (WANG y ZHENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















(1982) y LANGTON (1.991).
(1975), FITTKAU y REISS (1978), VIAUD-CHAUVET
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Cryptochironomus rosu-atus Kieffer, 1921.
DIAGNOSIS
LENZ (1954), SHILOVA (1966), PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
8 exuvías.
Localidad: J4 en agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, Líbano {MOUBAYED y LAVILLE, 1983;
MOUBAYED, 1987>, Turquía (REISS, 1985), Siria (REISS,1986), Marruecos (AZZOUZI
y LAVILLE, 1987), Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988) y Argelia (MOUBAYED el
al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: ALBU (1963, 1966), FITTKAU (1967), REISS (1968a), LEHMANN
(1971.), VERNEAUX y VERGON (1974), TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS (1978>,
VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-LAOLAIRE (1985), MOUBAYED (1986), COBO
(1988) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS CE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Cryptochironomus supplicans (Meigen, 1830).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
4 exuvías.
Localidad: J4 en agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL


















BIBLIOGRAFÍA: KRUSEMAN (1934>, SANDBERG (1969), VERNEAUX y VERGON
(1974), TOURENQ (1975), SHILOVA (1976) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O, SOR/Ano
C¡yptotendipes usmaensis (Pagast, 1931)
DIAGNOSIS
ALBU (1980) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
127 exuvias.
Localidad: J4 en agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22 y Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON
(1991),
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. Son/ANO
y
Demnicryptoclzii-onom.us vízineratus (Zetterstedt, 1838).
SINONIMIAS
— Chh-onomz-ts nigrbnanus (8 taeger., 1839).
*STROBL, 1905 (B).
*CZERNY y STROBL, 1909 (Ca).
DIAGNOSIS
LENZ (1954), PINDI}R (1978), MOLLER PILLOT (1978-1979) y LANGTON (1991).




1,2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
1992) y antigua Unión Soviética.
I)ISTRIBUCIÓN IBÉRICA
TI, ]3I, C, CA, Lii, PO, zona 2 y

















BIBLIOGRAFÍA: REISS (1968), SANDBERG (1969), LEHMANN (1971), VERNEAUX
y VERGON (1974), FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1980), VIAUD-CHAUVET
(1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), COBO (1988), MOLLER PILLOT (1990) y
LANGTON (1991.).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
fi
Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839>.
SINONIMIAS
-Limnnochironornus nervosus (Staegcr, 1839).
*Goetgliebuer, 1930 (M>.
-Ghironomus nervosus Staeger, 1839.
*STO~, 1936 (islas Canarias).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), CONTRERAS-LICHTEMBERG (1986) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
1 Irnago 6.
Localidad: Madrid (GOETOHEBUER, 1930; CONTRERAS-LICHTEMBERG, 1986)
DISTRIBUCION GENERAL
1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, Siberia occidental, islas
Canarias (STOR.Á, 1936), Siria (CASPERS y REISS, 1986), (STORA, 1936), China
(WANG y ZHENG, 1992) y región Neártica.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFÍA: VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-LAGLAIRE
CONTRERAS-LICHTEMBERG (1986> y LANGTON (1991)
(1985),
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 4=.
Endochironomus dispar (Meigen, 1830)
SINONIMIAS
-Chironornus dispar Meigen, 1830
*CZERNY y STROBL, i909 (M).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Imagos?.
Localidad: El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909).
DISTRIBUCIÓN GENERAL


















BIBLIOGRAFÍA: VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y REISS <1978), MOLLER
PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORiANO /t?-ti
E,¡doc/¡iro;zo¡nus tendens (Fabricius, 1775)
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980), MOLLER PILLOT (1984-1985), NOCENTINI (1985> y
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFIA
Citado en la bibliografía (COBO a al,, 1987).
DISTRIBUCIÓN
1, 2, 3, 4, 8, 9,
ZHENG, 1.992) y
DISTRIBUCIÓN
M?, N, SE?, zona
GENERAL




















BIBLIOGRAFÍA: KRUSEMANN (1935, 1936), HAVINGA (1941), THIENEMANN (1954),
REISS (1968), SANDBERG (1969), VERNEAUX y VERGON (1974), TOURENQ (1975),
FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1979>, BROUQUET-LAGLAIRE (1985), JIMÉNEZ
y HERRERA (1988), MOLLER PILLOT (1990> y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Glyptotendipes pal/em’ (Meigen, 1804).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1991)
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
13 exuvias,
Localidades: U2o y A2 en agosto 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, Siria (REISS, 1986), Marruecos
(AZZOUZI y LAVILLE, 1987) y China (WANG y ZHENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: PRAT (1977), FITTKAU y REISS (1978), VIAUD-CHAUVET (1982),
BROUQUET-LAGLAIRE (1985), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MALORID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Harnischia fuscirnana Kieffer, 1921.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980> y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
2 exuvias.
Localidades: Jlp y J4o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,3, 5, 8, 9,10, 1.2, 13, 14, 23, Afganistan, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983),
Siria (REISS, 1986), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987) y China (WANG y
ZI-IENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1969, 1971), TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS
(1978), PRAT (1980a), VIAUD-CHAUVET (1982) y LANOTON (1991).
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IBÉRICA
GR, GU, J, MA y V.
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 4=
Microtendipes britteni (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).




X, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 20 y 22.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1950), DITTMAR (1955), CAPBLANQ y LAVILLE
(1968), REISS (1968), LAVILLE (1971), VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y
REISS (1978) y LANOTON (1991).
256
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Microtendipes ch/oit (Meigen, 1818>.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980> y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
15 exuvias y un imago 6.
Localidades: Cío y C2o.
DISTRIBUCION GENERAL
3,4, 7, 8, 9,11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 23.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), NOCENTINI (1985), MOLLER PILLOT
(1990) y LANGTON (1991).
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O. SOR/ANO
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Microtendipes diffinis (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANOTON (1991).






















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978) y LANGTON (1991).
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O. SOR/ANO
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO 4=
Parachil-onomus arcuatus (Goctghebuer, 1919).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1970), PINDER (1978), ALBU (1980> y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
37 exuvias.
Localidades: U2o, U3p y U4o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, China (WANG y
ZI{ENG, 1992>, antigua Unión Soviética (Rusia, Kazaquistan, Uzbekistán, Este de Siberia>
y Mongolia.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: GOETGHEBUER (1928), REISS (1968), LEHMANN (i970, 1971),
VERNEAUX y VERGON (1974), TOURENQ (1975), SHILOVA <1976), FITTKAU y
REISS (1978), TITMUS (1979), PRAT (1981), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-
LAGLAIRE (1985), CASAS (1990), MOLLER PILLOT (1990> y LANGTON (1991).
(REISS, 1989).
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QUIRoNÓMIDOS DE MADRID. EFECTOS CE LA REGULACIÓN
Parachi¡-ono,nus Pe. 3 Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
20 exuvías.























QUIROÑÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Paratendipes albinzanus (Meigen, 181.8).
SINONIMIAS
-Chi ronornus albimanus Meigen, 1818
*STROBL, 1900 (M).
DIAGNOSIS
LENZ (1954), PINDER (1978), ALBU (1980) y LANOTON (1991>.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBIOGRAFÍA
Imagos? -
Localidades: Madrid, STROBL (1900).
DISTRIBUCION GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, U.S.A., Líbano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983), Siria (REISS, 1986), Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988>, China
(WANG y ZHENG, 1992) y Argelia (MOUBAYED et al., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEHMANN (1971), VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y
REISS (1978), SERRA-TOSIO y GAY (1978), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-
LAGLAIRE (1985), CASPERS y REISS (1987), COBO (1988), MOLLERPILLOT (1990)
y LANGTON (199i).
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QUIRoÑÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Paratendipes Pc, 1 Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias.























QUIRoNÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Phaenopsectra fíavipes (Meigen, 1818).
SINONIN’IIAS
-Tanytarsus fiavipes Meigen, 1830
*CZERNY y STROBL, 1909
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ROSSARO (1985), ALBU
(CA, Or).
(1980) y LANGTON (i991).




1,2,3,4,6,8,9,10, 11, 13, 14, 15,1.7, 18, 20,
(MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Siria (REISS,1986) y
1988).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
B, BI, C, CA, GE?, OR, J, OR, PO, zona 2 y Portugal
23, 25, región Neártica, Líbano
















I3IBLIOGRAFÍA: REISS (1968), VERNEAIJX y VERGON (1974), FITTKAU y REISS
(1978), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), COBO (1988) y
LANOTON (1991).
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QUIRoNÓMIDOS DE MADRID- EFECTOS DE lA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Polypedilunz (Peníapedílurn) nubens (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
86 exuvias, 2 imagos 66.
Localidades: L2p, L2o, Clp, J2p, J3p, J40, J4 en agosto de 1.989, JSp y J5o.
DISTRIBUCION GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, Siria (REISS, 1986>, Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE,
1987) y Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988>.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), COBO (1988) y LANUTON (1991).
264
QUIRDNÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 4=
Polypedilurn (Pentapedilurn) tritumn (Walker, 1856).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980) y LANOTON (i991>.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
9 exuvias.
Localidad: J4 en agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
2, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, región Neártica, Japón e islas Canarias
(CRANSTON y ARMITAGE, 1988).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: TOWNES (1945), BRUNDIN (1949), BECK y BECK (1959), LAVILLE
(1971), FITTKAU y REISS (1978) y LANGTON (1991).
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QUIRoNÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Polypedílum (Pentapedilunz) uncinatunz (Goetghebuer, 1921)
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
15 exuvias y 1 individuo faraclo 6.
Localidades: L2o, Alo, U3p, J2p, 12o y Bp.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, Siria (REISS, 1986) y Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE,
1987).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978>, WAAJEN (1982), COBO (1988), MOLLER
PILLOT (1990) y LANGION (1991).
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QUIRoÑÓMIDos DE MADRID - EFECTOs DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Potypcdilu,’n (Polypedílun¡) convicturn (Walker, 1856>.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980), ROSSARO (1985) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
43 exuvias,
Localidades: Lb, L2p, L2o, Cío, C2o, 03o, Blp, JIp y J5o.
DISTRIBUCION GENERAL
X, 1, 2, 3, 4, 15, 8, 9,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, Siberia occidental, Azotes
y Madeira (FREEMAN, 1959), Turquía (REISS, 1985), Siria (REISS, 1986>, Líbano
(MOUBAYED, 1987), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987>, Túnez (BOUMAIZA y
LAVILLE, 1987), China (WANG y ZHENG, 1992), Argelia (MOUBAYED ci al., en
prensa) y región Neártica.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1949), DITTMAR (1955), REISS (1968), LEHMANN
(1971), LINDEGAARD-PETERSEN (1972), PINDER (1974), FITTKAU y REISS (1978),
PRAT (1978, 1980), LAVILLE (1980), VIAUD-CHAUVET (1982), PRAT ci al. (1983),
BROUQUET-LAGLAIRE (1985), CASPERS y REISS (1987), COBO (1988), JIMÉNEZ y
HERRERA (1988), CASAS (1990) y LANGTON (1991).
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zona 2 y Portugal (REISS, 1989).
QUIRONÓMIDDS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Polypedilurn (Poíypedilurn) cultellatum Goetgliebuer, 193 1.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980), ROSSARO (1985) y LANOTON (1991).




X, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,10,13,14, 18, 20, 23, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983),
Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987) y Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1949), REISS (1968), LEHMANN (1971), PINDER (1974>,
FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1980), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-
LAGLAIRE (1985), CASPERS y REISS (1987), COBO (i988), CASAS (1990) y
LANGTON (1991).
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QuIRoI<ÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Polypedílum (Polypedilunz) 1aetu~’n (Meigen, 1818).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), MOLLER PILLOT (1984-85) y LANGTON (1991>.




1,2,3,4,5,6,8,9, 10, 11, 13, 14, 17,
(MOUBAYED, 1987), Túnez? (BOUMAIZA y
et al.,1992), ChINA (WANG y ZI-IENG, 1992)
y íegián Neártica,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1949), REISS (1968), LEHMANN <1971>, LINDEGAARD-
PETERSEN (1972), VERNEAUX y VERGON (1974), PRAT (1977), WASSON (1977),
FITTKAU y REISS (1978), TOLKAMP (1980), PRAT (1980, 1981), BROUQUET-
LAGLAIRE (1985), MOLLER PILLOT (1990) y LANOTON (1991).
O. SORIANO ½
18, 23, Turquía (REISS, 1985), Líbano
LAVILLE, 1.988>, Marruecos (AZZOUZI
Argelia (MOUBAYED et aL, en prensa)
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-7
QUIRoNÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Polypedílum (Polyvedilunz) nubeculosurn (Meigen, 1804>.
SINONIMIAS
-Chironomus nubeculosus Meigen, 1818.
*STROBL, 1905 (A).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980), ROSSARO (1985) y LANGTON (1991).




X, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1.8, 20, 22, 23, 25, Afganistan,
Azores y Madeira (FREEMAN, 1959), Siria (RBISS, 1986), Marruecos (AZZOUZI y
LAVILLE, 1987), Chiba (WANG y ZHENG, 1992> y región Neártica.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
A, B?, BU, BI, C, CO, CU
(REISS, 1989).
















BIBLIOGRAFÍA: REMANE y SCFILIEPER (1968), RBISS (1968), LEIIMANN (1971),
VERNEAUX y VERGON (1974), TOURENQ (1975>, PRAT (1977), FITTKAU y REISS
(1978), SAWEDALL (1978), PRAT (1980), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O, SORIANO
LAGLAIRE (1985), COBO (1988), JIMÉNEZ y HERRERA (1.988), MOLLER PILOT
(1990) y LANGTON (1991).
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-7%
QUIRoNÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Poiypedilum (Polypedilum) pedestre (Meigen, 1830).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU <1980), GREBENYUK (1.982), ROSSARO (1985) y LANGTON
(1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
2 exuvias.
Localidades: Llp y L2p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, Siberia Occidental, Corea del Noi-te,
Turquía (REISS, 1985), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1988>, Argelia (MOUBAYED
cf al., en prensa) y región Neártica.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: VBRNEAUX (1968), LEHMANN (1971), RINGE (1974), VERNEAUX
y VERGON (1974), SERRA-TOSIO (1977), FITTKAU y REISS (1978), CASPERS (1980),
ASHE (1982), CASPERS (1983), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), COBO (i988) y
LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIAUO
Polypediíum ~Tripodura)bicrenatum (Kieffer, 1924).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1.991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
9 exuvias.
Localidad: J4 en agosto 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL






















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACU~N O. SOR/ANO :3
Polypedilum (Tripodura) pullurn (Zetterstedt, 1838>.
DIAGNOSIS
PINDER (1978>, ALBU (1980) y LANGTON (1991)
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
27 exuvías.
Localidades: M6o, CIp, Jlp y A2 agosto de 1.989,
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1,2,3,4,8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, Marruecos (AZZOUZI y
LAVILLE, 1987) y Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), VERNEAUX y VERGON (1974), COBO
(1988) y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN o. SOR/ANO
Poíypedilunz (Tr4oodura,) scalaenum (Schrank, 1803).
SINONIMIAS
-Chironomus scalaenus Schrank, 1803.
*STROBL, 1905 (B>.
*CZERNY y STROBL, 1909 (M).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1962), PINDER (1978), ALBU (1980), ROSSARO (1985) y LANGTON
(1991).




Localidades: El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
X, 1,3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 23, 24, Is¡-acl, Líbano
(MOUBAYEDy LAVILLE, 1983), Turquía, REISS, 1985), Siria (REISS, 1986), Marruecos
(AZZOUZI y LAVILLE,1987) y China (WANG y ZHENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















QUíRorqñMrDos DE MADRID - EFECToS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
BIBLIOGRAFÍA: REISS (1968),
y VERGON (1974), FITTKAU
CASPERS (1983) y COBO (1988).
VERNEAUX (1968), LEHMANN (1971>, VERNEAUX
y REISS (1978), CASPBRS (1980), PRAT (1980),
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Poíypedílum (Tripodura) tetracrenatum Hirvenoja, 1962.
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1962) y LANGION (1991)
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLOGRAFÍA
7 exuvias.
Localidades: L2o, Blp y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL


















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), COBO (1988) y LANGTON (1991).
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O. SORIANO
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Stenochironomus gibbus (Fabricius, 1794).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
5 exuvías.
Localidad: J4 en agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9,10,11,13, 14, 16, 17, 18, 20, 23 y Corea del Norte.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (1978), COBO (1988>, CASAS (1990), MOLLER
PILLOT (1990) y LANGTON (1991)
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O. SORMNo
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Stícíochironomus histrio (Fabricius, 1794).
SINONIMIAS
-Chironomus (Chironornus v.d. Wulp) histrio Fabricius, 1794
*STROBL, 1900 (Sierra Morena y M>.
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANGTON, 1991.




Localidad: Madrid (STROBL, 1900).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 4, 5, 8, 9,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE,
1987), Siberia occidental y Japón.
DISTRIBUCIÓN
AB?, B, C?, CA,
Morena, zona 2 y
IBÉRICA
CR?, CS?, Cii, GU, J, M, MA?, MU?,
Portugal (REISS, 1989).
















BIBLIOGRAPÍA: BRUNDIN (1949), LAVILLE (1971, 1972), PRAT (1977), FITTKAU y
REISS (1978), PRAT (1980) y LANGTON (1.99i).
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÉN O. SORIANO
Stictochironomus ¡naculipennis (Meigen, 1818>.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980) y LANOTON (1991).




1, 3,4, 5, 6, 8, 9,10,11,13,14, 16, 17, 18, Líbano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983),
Siria (REISS, 1986), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987> y Túnez (BOUMAIZA y
LAVILLE, 1988).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















(1985) y LANGTON (1.991).
y REISS (1978), PRAT (1978), BROUQUET-LAGLAIRE
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Stictochironornus Pe.2 Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
2
























QIJIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Xen.oc/uirononzus xenolabis (Kieffer ¡mi Tliienernann y Kieffer, 1916).
I)IAGNOS 15
PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1991>.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvías.
Localidad: 14 en agosto dc 1989.
DIS’FRIBUCIÓN GENERAL
1, 3, 4, 8, 9,10,12,13, 14, 15, 16,
Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE,
17, 18, 20, 22, 23, 25, Canada, U.S.A., Tailandia y
1.987).
1)ISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















FITTKAU y REISS (1978),
LAGLAIRE (1.985), COBO
(1934), VERNEAUX y VERGON (1974), MACKEY (1977),
CASPERS (1980), VIAUD-CHAUVET (1982), BROUQUET-
(1988), MOLLER PILLOT (1990) y LANGTON (1991).
O. SOR/Ano s
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Especie tipo: Cladotanyiarsus pallidus Kieffer, 1922, por monotipia subsiguienÉe <Kieffer,
1922).
Mic’-opsectra Kieffer, 1909
Especie tipo: Tanytarsus (Micropsectra~ inermipes Kieffer, 1909, ( Clitronoinus notescens
Walker, 1856) por designación subsiguiente de Kieffer (1921).
Neozavrelia Goetghebuer ¿u Goetgliebuer y Thienneman, 1941
Especie tipo: Neozavm-elia luteola Goetghebuer, 1941, por monotipia.
Paratanytarsus Thienernam~ y Bause tu Bause, 1913
Especie tipo: Tanyia¡wus q’anywrsus) lauterborní Kieffer, 1909, por designación subsiguiente
de Reiss y S~iwedal (1981).
Rheotanytarsus Thienemann y Bause, 1913 [1914]
Especie tipo: Tanytarsus pentapoda Kieffer, 1909, por designación subsiguiente (le
Goetghebuer in Goetghcbuer y Leuz (1954).
Ste¡npellina Thienernann y Bause, 1913
Especie tipo: Tanyía¡-sus bausei Kieffer, 1911, por monotipia.
Stempelllnel¡a Brundin, 1947
Especie tipo: Tanytarsus saltuum Goetghebuer, 1921, por designación original.
Tanytarsus v.d. Wulp, 1834
Especie tipo: cihi¡vuzomus signatus v.d. Wulp, 1858, por subsiguiente designación del
I.C.Z.N. [1961(Opinión 616>].
Virgatanytarsus Pinder, 1982
Especie tipo: Tanytarsus arduennensis Goetghebuer, 1922, por designación original
283
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN ‘uO. SORIA/Va
Cladotanytarsus atridorsum Kieffer, 1924.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1991).




1, 2,3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, Tailandia, Líbano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983), Marruecos (AZZOUZI y LAVILLE, 1987> y Túnez (BOUMAIZA y
LAVILLE, 1988).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: VERNEAUX y VERGON (1974), BOUMAIZA y LAVILLE (1988),
CASAS (1990) y LANGTON (1991).
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QUIROiJÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANo 4=
Cladotanytarsus mnancus (Walker, 1856).
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1962), PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
19 exuvias y 1 irnago 6.
Localidades: M6o, Cío, J3o, J4o y JSo.
2 imagos 66.
Localidad: Río Manzanares, embalse de Santillana, Madrid (PRAT,1980).
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, Marruecos (AZZOUZI y
LAVILLE, 1987), Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988) y China (WANG y ZHENG,
1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: STORA (1937), THIENEMANN (1954), PALMEN (1955), VERNEAUX
y VERGON (1974), TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1980), VIAUD-
CHAUVET (1982), JIMÉNEZ y HERRERA (1988) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SOR/ANO
Cladotanytarsus vanderwulpi (Edwards, 1929>.
DIAGNOSIS
HIRVENOJA (1962), PINDER (1978), ALBU (1980) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
1 exuvia.
Localidad: J4 en agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22, Líbano <MOUBAYED y LAVILLE, 1.983), Marruecos
(AZZOUZI y LAVILLE, 1987> y China (WANG y ZHENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: PINDER (1974), FITTKAU y REISS (1.978), PRAT (1980), LAVILLE
(1981), SEVILLANO e ITURRONDOBEITIA (1986), VILCHEZ y LAVANDIER (1986),
CASAS (1989) y LANGTON (1991).
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QUIROÑÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Cladotanyíarsus ¡‘es Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
























QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO A
Micropsectra atrofasciata (Kieffer, 1911).
DIAGNOSIS
REISS (1969), PINDER (1978), ALBU (1980), KLINK (1982) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
111 exuvias.
Localidades: M2p, M3p, M6p, Lío, arroyo de Peñalara en junio de 1989, L2o, A2p, A2 en
agosto de 1989, Cío, C2o, C3p, P2p, U2p, U3p, U4p, U4o, Blp, J4 en agosto de 1989 y
J5p.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
X, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16?, 17, 18, 19, 21, 23, Líbano (MOUBAYED y
LAVILLE, 1983), Turquía (REISS, 1985), Siria (REISS, 1986), Marruecos (AZZOUZI y
LAVILLE, 1987) y Argelia (MOUBAYED eta!,, en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: REISS (1968B), LEHMANN (1971), PRAT (1977), WILSON (1977).
FITTKAU y REISS (1978), LAVILLE (1981), SAWEDAL (1982), VIAUD-CHAUVET
(1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985), RIERADEVALL (1985), COBO (1988),
JIMÉNEZ y HERRERA (1988), CASAS (1990), BAZERQUE et al. (1989) y LANOTON
(1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Micropsectra bidentata (Goetghebuer, 1921).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), KLINK (1982), y LANGTON (1991).




1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22,
(AZZOUZI et al,, 1992) y Argelia (MOUBAYED
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1949), VERNEAUX (1968), LELIMANN (1971),
VERNEAUX y VERGON (1974), LAVILLE y LAVANDIER (1977), PITTKAU y REISS
(1978), PRAT (1978), LAVILLE (1980), GAY (1982), SAWEDAL (1982), BROUQUBT-
LAGLAIRE (1985), COBO (1988), CASAS (1990) y LANGTON (1991).
O. SOR/ANO 6;4<Lijt
23, Siria? (REISS, 1986), Marruecos
et al., en prensa>.
(REISS, 1989).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Micropsectra contracta Reiss, 1965.
DIAGNOSIS
REISS (1965), PINDER (1978), y LANOTON (1991).




1, 2, 3, 4, 9,14, 16, 17, 18, Siberia y Marruecos (AZZOUZI eta!., 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: REISS (1965,1968), PECHLANER (1970), LAVILLE (1971), FITTKAU
y REISS (1978), SAWEDAL (1982), COBO (1988) y LANOTON (1991).
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90 05 -
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Micropsectra juncí (Meigen, 1818).
SINONIMIAS
-Tanytarsus gmundensis Egger, 1863.
*CZERNY y STROBL, 1909 (M).
-Tanytarsus vernus Meigen, 7.
*STROBL, 1905 (A).
DIAGNOSIS
SAWEDAL (1976, 1982>, PINDER (1978), KLINK (1982) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFIA
2 exuvias.
Localidades: P11~ y Blp
Imagos?
Localidad: El Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909)
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 17,18,21, 22, 23, Madeira y Azores (FREEMAN, 1959), Líbano
(MOIJBAYED y LAVILLE, 1983) Turquía (REISS, 1985), MalTuecos (AZZOUZI et al,,
1992), China (WANG y ZI-IENO, 1992) y Argelia (MOUBAYED et aL, en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO 6-
BIBLIOGRAFÍA: SAWEDAL (1976), FITTKAU y REISS (1978>, SAWEDAL (1982) y
LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Micropsecuz¡ lindrotlzi Goetghebuer in Goetghebuer y Lindroth, 1931.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980), KLINK (1982) y LANOTON (1991).




1,2,3,4,6,9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 24,
LAVILLE, 1983) y Marruecos (AZZOUZI a aL,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEI-IAMNN (1971), LAVILLE (1971), TOURENQ (1975), SÁWEDAL
(1976), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1978, 1980), SAWEDAL (1982) BROUQUET-
LAGLAIRE (1985), CASAS (1990), y LANGTON (1991>.
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O. SOR (ANO
Groenlandia, Líbano? (MOUBAYED y
1992).
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANo
Micropsectra notescens (Wa]ker, 1856).
DIAGNOSIS
SAWEDAL (1976), PINDER (1978), KLINK (1983) y LANOTON (1991).




1, 2, 3, 4, 8, 9, jO, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, Siberia Occidental, Líbano?
(MOUBAYED y LAVILLE, 1983), Siria? (RBISS, 1986) y %nez (BOUMAIZA y
LAVILLE, 1988).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: SAWEDAL (1976), FITTKAU y REISS (1978), SAWEDAL (1982),
COBO (1988), y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Neozavrelia Pc. 1 Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
7 exuvias,
Localidades: Alo, J2p y J2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
No podemos mencionar una distribución dado que parece ser una combinación de especies,
todavía sin discriminar (LANGTON, 1991) y ello podría inducir a error,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA

















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Paratanytarsus austriacus (Kieffer in Albrecht, 1924).
SLNONIMIAS
-Tanytarsus (Monotanytaisus) austriacus Kieffer, 1924.
*BERTRAND, 1952 (1-111).
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980>, REISS y SAWEDAL (1981), KLINK (1983) y LANOTON
(1991).




1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 22, islas Brenins, Spitsbergen y parte occidental cte
la antigua Unión Soviética (FITTKAU y REISS, 1978).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1949), LAVILLE (1971), FITTKAU y REISS (1978), REISS
y SAWEDAL (1981> y LANGTON (1991).
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO ti:
Y
Parcztanytarsus dissi,’niiis Johanssen, 1905?.
SINONIMIAS
—Paratanytarsus conflísus, Palmén, 1960.
*PRAT, 1977 y 1980b (GI, 1-1, liii, O, SE, T).
*LAVILLE, 1980 (zona 2).
*SEVILLANO, 1984 (BI).
*RIERADEVALL, 1985 (B).
*RIERADEVALL y PRAT, 1986a, b, c (E).
*SEVILLANO e ITURRONDOJ3EITIA, 1986 (BI).
*LAVILLE y VIN9ON, 1986 (zona 2).
*VÍLCHEZ..QUERO y LAVANDIER, 1986 (J>
*COBO ci al., 1987 (B, BI, C, GI, I-IU, J, N,
*C0130, 1988 (C).
*JIMENEZ y HERRERA, 1988 (N).
*C0130 y GONZÁLEZ, 1990b (C>.
O, SE, T)
DIAGNOSIS
SI-IILOVA (1976), PINDER (1978), REISS y SAWEDAL (1981), KLINK (1983a) y
LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
63 exuvias.
Localidades: MIp, M6o, Lío, L2o, Mp, Mo, Cío, C2o, C4o, U3p, U4p, J2o, Hp, J4
agosto dc 1989, J5p y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 23, Libano (MOUBAYED y LAVILLE, 1983>, Turquía (REISS,
1985), Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988) y Norte de China (REISS y SAWEDAL,
(1981).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA






Sistema ~ c~ ti















BIBLIOGRAFÍA: PALMEN (1960), REISS (1968), LEHMANN (1971), TOURENQ (1975),
PRAT (1977), FITTKAU y REISS (1978), PRAT (1980e), REISS y SAWEDAL (1981),
KLINK y MOLLER PILLOT (1982>, VIAUD-.CHAUVET (1982), KLINK (1983),
LANOTON (1984), SEVILLANO (1984), BROUQUET—LAGLAIRB (1985), CASAS y
VILCI-JEZ (1986a), JIMÉNEZ y HERRERA (1988), COBO (1988) y LANOTON (1991).
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O. SoRIANo
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORiANO 1/it
Paratanytarsus inopertus (Walker, 1856)
DIAGNOSIS
PINDER (1978), ALBU (1980), REISS y SAWEDAL (1981), KLINK (1983) y LANOTON
(1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
7 exuvías.
Loca!idades: Cío, lJ3p y J5o.
DISTRIBUCIÓN




9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, Argelia, Líbano (MOUI3AYED y
Turquía (REISS, 1985), Siria (REISS, 1986) y Marruecos (AZZOUZI y
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA






Sistema ~ LI - ~ ji
Sustrato y L








BIBLIOGRAFÍA: PALMEN (1960), REISS (1968), TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS
(1978), REISS y SÁWEDAL (1981) y LANGTON (1991).
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QurPoNóMIcos DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
(Y)
O. SORIANO
Paratanytarsus laccophilus? (Edwards, 1929)
DIAGNOSIS
PINDER (1978), REISS y SAWEDAL (1981), LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Imagos?
Localidad: centro de España (COBO ci al. 1987),
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 4, 17, 18, 20, 21, 22, 23 y Norte de Corea (REISS, 1980).
DISTRIBUCiÓN IBÉRICA















BIBLIOGRAFÍA: LAVILLE (1971), REISS y SÁWEDAL (1981) y LANOTON (1991>.
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
e A
Paratanytarsus natvigi (Goetghebuer, 1933>.
DIAGNOSIS
PINDER (1978), REISS y SAWEDAL (1981) y LANGTON (1991).




2,17?, 18, 20, 22, 23, Norte de China y Región Neártica (Groenlandia y Canada).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: REISS y SAWEDAL (1981) y LANGTON (1991).
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YQUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Paratanytarsus tenuis? (Meigen, 1830)
SINONIMIAS
-Tanytarsus tenuis Meigen, 1830.
*STROBL, 1905 (13, CA>.
DIAGNOSIS
GOETGHEBUER (1919), REISS y SAWEDAL (1981) y LANGTON (1991).




1, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18,
(STORA, 1936>.




















VERGON (1974), REISS y SAWEDAL (1981) y
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O, SORIANO
Rheotanytarsus distincússimus (Brundin, 1947>.
DIAGNOSIS
LEHMANN (1970) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
8 exuvias.
Localidades: Llp, Blp, Blo, J2p y J2o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 8, 9,13,14,17, 22, 23 e Irán (DOWLING, 1980).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: LEI-IMANN (1970>, FITTKAU y REISS




QuuaoNtMIoos DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Rheotanytctrsus pentapoda (Kieffer, 1909).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1970), PINDER (1978) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA
132 exuvias.
BIBLIOGRAFÍA
Localidades: M3p, L2p, L2o, tAo, Clo, C2o, C3p, Olp, Jlp, J2p, J4p y J4 agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 17 y 18.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA




















LAVILLE (1981), ASEE (1982),
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QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Rhcotanytarsus p!iotopl¡iiits (Goetghebuer, 1921).
DIAGNOSIS
LEHMANN (1970), PINDER (1978) y LANOTON (1991).




1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 18 y 23.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: THIENEMANN (1941), LEHMANN (1970, 1971), LINDEGAARD-
PETERSEN (1972), RINGE (1974), VERNEAUX y VERGON (1974), TOURENQ (1975),





QuIRoNÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SoRzAno
Rlieotanyíarwus reissi Lebrnann, 1970.
DIAGNOSIS
PINDER (1978> y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
10 exuvias.
Localidades: Mlp, L2p, GIp, J2p, 14 en agosto de 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL



















BIBLIOGRAFÍA: FITTKAU y REISS (i978), LAVILLE (1979>, VIAUD-CHAUVET
(1982), VILCFIEZ y LAVANDIER (1986), CASAS (1990) y LANGTON (1991>.
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QurnoÑóMícos DE MADRID - EFECTos DE LA REGULACIÓN
Rlzeotanytarsus rhenanus Klink, 1983
DIAGNOSIS
KLINK (1983) y LANGTON <1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
12 exuvias.























QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Stempeliina bauscí (Kieffer, 1911).
DIAGNOSIS
PINDER (1978>, ALBU (1980) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
15 exuvias.
Localidades: Mp, Jlp, 12.p, J4o.
DISTRIBUCIÓN
1, 2, 3, 4, 8, 9, 1
y Siberia oriental.
DISTRIBUCIÓN
C, HU?, .1 y zona 2.
GENERAL

















BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1948), SANDBERG (1969), LEHMANN (1971), FITTKAU
y REISS (1978), LAVILLE (1980), SERRA—TOSIO y BORBOYON (1981), ASHE (1982),
BROUQUET-LAGLAIRE (1985), COBO (1988> y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIDoS DE MADRID - EFECTOs DE LA REGULAcIÓN
Ste¡npetUn ella brevis (Edwards, 1929).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
3 exuvias.
Localidades: Mlp y Jlp.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20,
(MOUBAYED et a!., en prensa).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1949), LBHMANN (1971), RINGE (1974), VERNEAUX y
VERGON (1974), FITTKAU y RBISS (1978), LAVILLE (1981), CASPERS (1983),





22, 23, Turquía (REISS,1985) y Argelia
QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTos DE LA REGULACIÓN O. SOR/AMO
<Y;
Tanyíarsus brundíní Lindeberg, 1963.
DIAGNOSIS
LINDEBERO (1963), REISS y FITTKAU (1971>,
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA
31
PINDER (¡978) y LANOTON (1991).
BIBLIOGRAFíA
Localidades: Mlp, Lío, L4p, Alo, Plp, Jip, J2p, J3p y J4 en agosto 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 8,9,13,14,18,
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
13, 131, C, CS, GE, GR, J, PO,
20, 23, Turquía (REISS, 1985) y Siria (RBISS, 1986>,
















BIBLIOGRAFÍA: REISS (1968a>, LAVILLE (1971), LEHMANN (1971), REISS y
FITTKAU (1971), VERNEAUX y VERGON (1974), WILSON (1977), FITTKAU y RELSS
(1978), LAVILLE (1980), PRAT (1980c>, LAVIL.LE (1981), VIAUD-CHAUVET (1982),
LAN~JTON (1984), BROUQUET-LAGLAIRE (1985>, CASPERS y REISS (1987), COBO
(1988), CASAS (1990) y LANOTON (1991).
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QUIRONÓMIOOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Tanyranvus ejuncidus (Walker, 1856>.
DíAGNOSIS
REISS y FITTKAU (1971), PINDER (1978> y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
13 exuvías.
Localidades: 32p y J4 en agosto dc 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 18, China (WANG y ZHENG, 1992) y Rusia.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: REISS y FITTKAU (1971), VERNEAUX y VERGON (1974), VIAUD-
CHAUVET (1982), LANGTON (1984), BROUQUET-LAGLAIRE (1985>, CASAS <1990)
y LANOTON (1991).
311.
QUIRoNÓMIDOs DE IXIIADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Tanyrarsus erninulus (Walker, 1856).
DIAGNOSIS




LINDEBERO (1976), PINDER (1978), ALBU
O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Localidades: Lb, A2p, C2o, Blp, J2p, J2o y iSo.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23 y Rusia.
DISTRIBUCIÓN






















y FITTKAU (1971), VERNEAUX y
13 y REISS (1978), VIAUD—CHAUVBT






QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Tanytarsus gregarius Kieffer, 1909
DIAGNOSIS
REISS y FITTKAU (1971), PINDER (1978) y LANOTON (1991).




1, 4, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 y China (WANG y ZI-IENG, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRiCA
















BIBLIOGRAFÍA: BRUNDIN (1949), REISS y FITTKAU (1971), VERNEAUX y VERGON
(1974), TOURENQ (1975), CANTRELL y McLACHLAN (1977), FITTKAU y REISS
(1978), PRAT (1980e) y LANOTON (1991).
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QUIRONOMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN It--O, SORIANO
Tanytarsus heusdensis Goctghebuer, 1923.
DIAGNOSIS
REISS y FITTKAU (1971), PINDER (1978), ALBU (1980) y LANOTON (1991>.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
7 exuvias.
Localidades: Lío y J4o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, Turquía (REISS, 1985), Marruecos (AZZOUZI y
LAVILLE, 1987), Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988) y Argelia (MOUBAYED ej al.,
cii prensa).
I)ISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: PALMEN (1955), LEHMANN (1971), REISS y FITTKAU (1971),
TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS (1978>, LANOTON (1984), ]3ROUQUET-
LAGLAIRE (1985), CASAS (1990> y LANOTON (1991).
314
(RBISS, 1989).
QUIRONÓMIDOS DE NIADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Tanytarsus niedius Reiss y Fittkau, 1971.
DIAGNOSIS
REISS y FITTKAU (1971) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O
52 exuvias.
CITADO EN LA BIBLIOGRAF’IA
Localidades: A2p y 114 en agosto cíe 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL

























QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Tanytarsus pallidicornis (Walker, i 856).
DIAGNOSIS
RBISS y FITTKAU (1971), PINDER (1978) y LANOTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
7 exuvias.
Localidades: Lío, J2p y J4 agosto dc 1989.
DISTRIBUCIÓN
1, 2, 3,4, 5,8, 9,
DISTRIBUCIÓN
GR y zona 2.
GENERAL

















BIBLIOGRAFÍA: HARNISH (1922), LBFIMANN (1971>, REJISS y FITTKAU
VERNEAUX y VERGON (1974), FITTKAU y REISS (1978>, LAVILLE (1979
VIAUD-CHAUVET (1982), LANUTON (1984), BROUQUET-LAGLAIRE





QLJIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
A—
Tanytarsus quadridentatus Brundin, 1947.
DIAGNOSIS
REISS y FITTKAU (1971), PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
17 exuvias.
Localidades: M3p, L2o, U3p y 114 en agosto cJe 1989.
DISTRIBUCIÓN GENERAL


















BIBLIOGRAFÍA: SANDBERG <1969), REISS y FITTKAU (1971), TOURENQ (1975),
FITTKAU y REISS (1978), CASAS (1990), LANOTON (1991).
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QUIRoNÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN
Tanyrarsus striatulus Lindeberg, 1976.
DIAGNOSIS
LINDBBERG (1976) y LANGTON (1991).




17, 18 y 23.
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA



















QUIRONÓMIDOS DE MADRID - EFECTOS DE LA REGULACIÓN O. SORIANO
Yk¿nv¡arsus usmaensis Pagast, 1931.
DIAGNOSIS
REISS y FITTKAU (1971), PINDER (14178), ALBU (1980) y LANOTON (1991).




1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15,
prensa).
16, 17, 18, 20, 21, 23 y Argelia (MOUBAYBD et al., en
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
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Tanytar.sus Pe. Sa Langton, 1991.
DIAGNOSIS
LANGTON (1991).
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Vírgawznyrarsus arduennensis (Goetghebuer, 1922).
DIAGNOSIS
PINDER (1978) y LANUTON (1991).
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
243 exuvias.
Localidades: M6p, Móo, L2p, L2o, L4p, Cío, C3p, Blo,
1989 y fo.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 23, Israel, Turquía
1987) y Marruecos (AZZOUZI ci al., 1992)
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA
















BIBLIOGRAFÍA: GOETGHEBUER (1939), KRUGER (1945), DITTMAR (1955),
TOURENQ (1975), FITTKAU y REISS (1978), SEVILLANO (1984), CASPBRS y REISS
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Virgatanytarsus triangularis (Goetgliebuer, 1928).
DIAGNOSIS
REISS y FITTKAU (1971), PINDER (1978), ALBU (1980) y LANGTON (1991>.
MATERIAL CAPTURADO O CITADO EN LA BIBLIOGRAFÍA
58 exuvias y 3 imagos ¿¿Y
Localidades: M6p, L2p, L2o, Cío, C2o y J5o.
DISTRIBUCIÓN GENERAL
1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, Turquía (REISS, 1985), Líbano (MOUBAYBD, 1987),
Túnez (BOUMAIZA y LAVILLE, 1988) y Marruecos (AZZOUZI eL al,, 1992).
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA


















CASAS (i990) y LANOTON
(1949), ALBU (1966), REISS y FITTKAU (1971), LAVILLE
(1982), BROUQUET-LAGLAIRE (1985>, COBO (1988).
(1991).
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V y Portugal (REISS, 1989).
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5.2.6. NOMINA DUMA EN QUIRONOMIDOS CITADOS EN LA PROVINCIA DE
MADRID
En la revisión bibliográfica realizada para elaborar el estudio faunístico de los
quironórnidos de la provincia de Madrid han aparecido una serie de nombres que no son
asignables corno sinónimos a ninguna de las especies admitidas, su lista y localidades de
captura se muestran a continuación:
- C’/2ironomnus dorsalis (Meigen, 1818)
Citado en Madrid (STROBL, 1905>.
Citado en el Escorial, Madrid (CZNERNY y STROBL, 1909).
— G/zironon¡us flaveolus (Meigen, 1818)
Citado en Madrid (CZBRNY y STROBL, 1909).
- Tanytarsus ¡anís <Staeget, 1839?)
Citado en el Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909>.
- Tanyta¡sus pusio (Meigen, 1830?)
Citado en el Escorial, Madrid (CZERNY y STROBL, 1909).
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5.3. ANÁLISIS DE LAS COMUNIDADES DE QUIRONÓMIDOS DE LOS RÍOS DE
MADRID
La revisión bibliográfica nos ha permitido elaborar una lista de 16 especies
encontradas en la Comunidad de Madrid, sin añadir las 4 citadas corno nomina duMa, Si a
estas especies les añadimos las 189 señaladas en esta memoria, en la actualidad el número
cíe especies (le Quironómidos encontradas en Madrid asciende a 205.
189 especies recogidas en los muestreos pertenecen a 5 subfarnilias, cada una de
representada por un determinado número de especies que queda reflejado en la





Tabla 11 .-N0 de especies por subfamilia y tanto por ciento de los inés importantes taxa,
encontrados en los ríos de Madrid, Ulla y Sar, de Sierra Nevada y Llobregat.
DE MADRII>N”clv i~~í,~Ivs 1%> RÍOS UllA 1’ SAR(Calce, 19881
N dv e,peeíes (~)
RÍOS OIt SIERItA NEVADACas,,. 19961




I),;,uuvs~ cao 9 (47> 4 (~ ~8) 13 (851 1 (1 6)
1 (Od¡ELcU~ ¡ccae 1 (05> 1 <0 7> 2 II>
I;iciy>’ccclic,ao 18 <95) 14 (0•2) 13 <85> 7 <II 3>












TOTAlES 189 (999> 144 <9r9> 153 (OVIl 62 (OVS>
En la tabla mencionada, junto a las distintas frecuencias de cada subfamilia cii la
provincia de Madrid se reflejan las encontradas en otras localidades de la Península corno los
ríos gallegos Ulla y Sar (COBO, 1989), las encontradas en sierra Nevada (CASAS, 1990) y las
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capturadas en el rlo Llobregat (RIERADEVALL, 1986). Como se puede apreciar, existen
diferencias patentes en las proporciones de las distintas subfarnilias, Así, y en primer lugar, son
claras las diferencias que se aprecian tanto en el número como en las proporciones de especies
de la subfamilia Diarnesinae -grupo de características estenoternias de agua fría que habita
principalmente la zona de los ríos conocida como Kryon (ARMITAGE el al., 1995)- y que se
corresponden con las características de los tramos altos de los ríos de sierra Nevada,
intensamente inuestí-cados en el trabajo de Casas (1990), donde se muestrean 12 localidades con
alturas comprendidas entre los 1000 y los 2100 m, frente a las 9 muestreadas en el presente
trabajo que, superando los 1000 rn no alcanzan en ningún caso los 2000 tu, frente a las 12
localidades muestreadas por Cobo (1989), que se sinhian corno máximo a 500 tu de altitud, y
frente a la localidad muestreada por Rieradevalí (1986), localizada a 320 m. Por todo ello, es
facil deducir que las diferencias constatadas se deben a las diferencias de altitud. Si además,
tenemos en cuenta las especies que se han encontrado en cada caso, podemos ver que sólo en
el trabajo de Casas y en la presente memoria aparecen especies pertenecientes al género
Diamnesa, especies características de los tramos más altos y fríos (PINDER, 1995).
Otras diferencias en las proporciones de la subfamilias, dignas de tenerse en cuenta son
las que se dan en los Orthocladiinae y en los Chironoininae. La fauna de Quironórnidos que
generalmente domina en los tramos denominados de ritron es una fauna con un elevado número
de especies de Orthocladiinae y otros taxa bien adaptados a aguas frías y bien oxigenadas.
Cuando en áreas de este tipo se dan proporciones más elevadas de fo normal de especies de
Chironorninae, pudiéndose llegar a igualar los valores de porcentaje entre éstos y los
Orthocladiinae, suele ser debido a causas de origen antrópico como la contaminación o la
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potamización (efecto producido por la regulación de caudales).
Si descendernos a lo largo de un río, se va produciendo, en condiciones naturales, un
aumento de las proporciones de taxa de Chironomini y una disminución en las de
Orthocladiinae, este cambio es debido a que las zonas con fondo de sedimento fino, temperatura
más baja y también menor concentración de oxigeno (tramos bajos de los ríos o potamon)
favoíecen el aumento de los Chirononiinae. Si consideramos que los datos que se muestran en
la Tabla 11 son comparables, observaremos que en la localidad del río Llobregat
(RIERADEVALL, Opus cft.) las proporciones de especies de Orthocladiinae (45%) y de
Cliironoxninae (41 9%) son parecidas, lo cual puede ser debido a la carga orgánica y a la
regulación que soporta el rlo en ese punto, mientra que en los otros trabajos se observan
proporciones más altas de Oríhocladiinae. En un primer vistazo esto se podría explicar en
funcián de los efectos cíe la contaminación o de la regulación, que parecen menos intensos en
los ríos de sierra Nevada, Ulla y Sar y los de la Comunidad de Madrid, pero hay que tener en
cuenta que en estos tres estudios se han muestreado bastante más localidades y de muy dife¡entes
alturas; lo que produciría una elevación de las proporciones de Orthocladiinae y podría crear
la idea, antes expuesta, de que en especial los ríos Ulla y Sar y los de la Comunidad de Madrid
soportan menores cargas contaminantes o menor regulación, aunque no tenga por qué ser cierto.
Aún así, y salvo los ríos de sierra Nevada, la relación Orthocladiinae/Chironominae es bastante
baja, lo cual indica que el estado de conservación de las aguas es bastante deficiente en estos
ríos.
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5.3,1. COMPOSICIÓN GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE LAS COMUNIDADES DE
QUIRONÓMIDOS DE LOS RÍOS DE MADRID
El número de géneros citados para la provincia de Madrid asciende a 74, de ellos 71 han
sido capturados en los muestreos realizados para la ejecución de esta memoria, Sólo tres géneros
(Cladopelma, Dicrotendipes y Endocltironomus) no han sido obtenidos en nuestros muestreos,
aunque sí se han citado por otros autores (CZERNY y STROBL, 1909; QOETOHEBUER,
1930), Ello puede ser debido a que estos géneros suelen ser característicos de aguas quietas, las
cuales no se han contemplado en este trabajo.
De los 71 géneros aparecidos, 8 lo hacen en más de la mitad de las localidades de
muestreo. Tres de ellos, Cricobopus, Rheocricotopus y Micropsectra, han aparecido en 22, 20
y 20 localidades respectivamente, cíe las 29 muestreadas. Su dominancia puede deberse, en el
caso de Cricotopus, al gran número de especies que este género contiene, a las que han
aparecido en el presente trabajo (21) y a su amplie espectro ecológico. El alto número de
especies citadas del género Crícotopus puede ser achacable a que este género incluye especies
características de aguas de corriente lenta y a que un número significatvo de las localidades de
muestreo se han ubicado en tramos de ritron bajo y otras en tramos que sufren de potamización,
debido al intenso efecto regulador de los embalses de la provincia. También el caracter eurioico
y resistente a cierta contaminación orgánica de C. bicinclus ha permitido que esta especie esté
presente en un elevado número de localidades que evidencian cierto grado de contaminación.
El alto número de especies de Cricotopus resulta llamativo al compararlo con los resutados
obtenidos por Casas (14190) en los ríos de sierra Nevada, en los que obtiene 11 especies,
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En el caso de Rheocricotopus el número de especies presentes en los ríos de Madrid es
de 2 (R. atripes y R. ffisc¡~es) pero, una de ellas, R. atripes, y dadas sus caracteríticas de
especie curloica y reófila, aparece ella sola en 20 localidades. Por último, las seis especies
citadas del género Micropsectra han sido capturadas también en 20 localidades, aunque sólo la
especie M. atrofasciata se ha citado en 17 localidades. Esta presencia amplia es debida a su
caracter eurioico y a que puede vivir en aguas con una cierta carga de contaminación orgánica.
En un siguiente nivel de presencia, a los géneros citados les siguen Eu/ciefferiella +
Tvetenia, grupo genérico que, junto con Tlzienernanniella, aparece en 19 localidades de
muestreo; Parametriocne,nus que aparece en 18 localidades, Polypedilum y Tanytarsus que
aparecen en 16 localidades. El grupo genérico Eukiefferiella + Tvetenia, al igual que el género
C¡-icotopus, presenta un elevado número de especies en los ríos de Madrid, 13 para el primer
género (EukíefJ’eridlla) y 3 para el segundo (Tvetenta), cifras iguales a las obtenidas por Casas
(1990) en los ríos de sierra Nevada, aunque las especies citadas en uno y otro tabajo no son las
mismas. Paranietr¿ocn.enius es un género que aparece representado por una sola especie (P.
s¿yía¡us), pero ésta es, como otras mencionadas, una especie eurioica resistente a niveles medios
de contaminación, siendo común en los tramos medios, contaminados o no, de los río de la
Comunidad de Madrid. En el caso del género Polypedilwn, el número de especies capturadas
asciende a 12, número similar a las 13 capturadas por Cobo (1988), pero distante de las 7
optenidas por Casas (1990). Estas diferencias pueden ser debidas, a que tanto en el trabajo de
Cobo (1988) como en el presente se inuestrean tramos más similares, mientras que Casas (1990)
muestrea tramos más altos donde este género perteneciente a la tribu Chironomini es más
escaso.
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En oposición a los casos anteriormente expuestos, existen 16 géneros que aparecen
únicamente en una estación, lo cual podría ser debido al tipo de muestreo extensivo llevado a
cabo en el presente ti-abajo.
En lo referente a las especies capturadas en más localidades y eíi orden al número de
localidades se han obtenido los siguientes resultados:





Paratricliocladius rufiven tris 13
Estos resultados, comparados con los obtenidos por Cobo (1989) y por Casas (1990),
muestran algunas similitudes en cuanto a las especies más ubicuas, tal es el caso de P. stylatus
que aparece en todas las localidades de sierra Nevada (CASAS, opus cii.) y es la segunda en
número de localidades (18 de las 29) en el presente estudio. También M. atrofasciata aparece
en un elevado número de estaciones, para los dos trabajos. Comparando nuestros resultados con
los obtenidos para los ríos Ulla y Sar, C. bicincius y E. rufiventris (ambas capturadas en todas
las estaciones del Ulla y Sar> aparecen en un número elevado de localidades en los ríos de la
Comunidad de Madrid, En el caso de C, bicincius esto es debido, como ya liemos comentado,
a que en ambos trabajos se recogen muestras en varias localidades situadas en tramos medios
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y bajos, en los que esta especie resulta frecuente dadas sus características ecológicas y su
elevada resistencia a la contaminación, que es común en muchas de las localidades de este tipo
(WASSON, 1977; VIAUD-CHAUBET, 1982), lo cual puede explicar que en los ríos de sierra
Nevada no sea de las especies más ubicuas dada la altura a la que se realizaron los muestreos.
Paratrichocladius ruflven tris presenta una elevada frecuencia en los tres casos que hemos
comparado, ello se debe a que puede aparecer desde el crenon hasta el potamon de los ríos
(LEHMAN, 1971) y a que, en algunos casos, se ve favorecida por la contaminación (MOLLER
PILLOT, 1990).
De las 189 especies recogidas en los muestreos realizados para la elaboración de esta
memoria, 82 sólo aparecen en una localidad y, de 33 de ellas sólo se ha recogido un ejemplar
en la localidad en que se citan, Esto puede ser consecuencia del escaso tiempo de muestreo, del
horario en que se realizó el mismo o del pobre estado de conservación de los ríos, lo que ha
podido influir eliminando a las especies menos resistentes a la contaminación.
5.3.2. RIQUEZA ESPECÍFICA DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Los resultados obtenidos del muestreo de las 29 localidades presentan valores muy
diferentes para el número dc especies capturadas por localidad (Tabla, 12), ello puede ser debido
Tabla 12.- Número de especies de cada subfamilia o tribu y número total de especies por
localidad.
Localidad fllncuc osi.i ao lío cH nícíeM¡toe Tony poclh,oe Orilíce cidlii,, e CI ilroiioi ni tI Ti, ,,ylo.sI cd ~Oi~A1.
XII - . 1 15 -. 4 20
>42 - - 3 2 5
>43 . . 1 6 3 lO
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14>caI cIad !)i~cí,cesI ,,oe Pra<líuicccslccate raccyj,odl.ccie Ortlc ocíaclíiii sc CI tirona,cd caí lonytc,rsl ccl ICTAL
>44 - - 1 4 - - 5
MS - - - 2 . . 2
>46 - — - 5 1 1 II
II 1 1 5 36 3 6 52
1.2 3 - - 26 6 ‘1 42
Ii 2 1 1 7 — - II
1,1 1 . ¡ ¡2 1 4 9
Al - -. - 6 2 2 lO
42 - - 3 II 3 3 15
CI . 1 26 5 lO 42
C2 - 1 2 7 4 5 19
(:3 - - 1 5 2 3 II
Pl - - 2 4 1 2 3
¡>2 - - - 2 - 3 3
CI 1 l 1 15 - 4 22
III - 3 . - .
1~2 - 1 2 lO 3 II
113 •. - 1 9 2 4 16
‘34 . - . <, 4 2 12
III - - l 7 5 5 LS
II 1 - 4 27 5 3 40
.12 1 - 6 21 5 II cl?
.13 i . 3 17 2 5 28
3-1 1 - 3 II 9 ¡6 40
- - 3 19 6 ¡o 38
LII> 3 — — lO —
a la heterogeneidad de las mismas, ya que ciertas localidades presentan caudales muy variables
ya que se ubican en torí-entes de caracter estacional y que sólo se han muestreado en una ocasión
(M4, L3, aP y UT) o en tramos extremadamente regulados (M2, Gí, Al, Pl, A2 y P2).
La variación observada en el número de especies por estación es muy amplia, ya que los
valores oscilan entre 1 especie (Uf) y 52 (Li). De igual manera, la variación por ríos escila
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se puede apreciar (Tabla, 13) que tanto los tramos serranos del Jarama como del Lozoya, son
los que poseen una mayor riqueza específica, el primero como ya hemos mencionado con 114
y el segundo con 104 especies.










En general los resultados obtenidos en los ríos responden al estado de conservación de
sus aguas, presentando riquezas especificas muy similares a las obtenidas para los ríos Ulla y
Sar, con valores de 117 y 97 respectivamente (COBO, 1989), si bien ambos ríos fueron
muestreados mensualmente con derivas de 24 horas.
Los resultados obtenidos tanto en el Lozoya como en el Jarama parecen apoyar la idea
de Bazerque el al. (1989), que recomiendan realizar los muestreos, para estudios faunísticos o
para la aplicación de su índice quironornidiano, con red de deriva, en los períodos de caudales
extremos (pr¡rnavera y otoño) y con una duración de aproximadamente una hora. En nuestro
caso los muestreos se realizaron con ese método, en esos períodos y con duraciones cercanas
a la hora, aunque en las ocasiones en que la red se colmataba la duración dc los muestreos se
redujo. Todo ello parece indicar que el esfuerzo de muestreo para obtener información fiable
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sobre la riqueza específica, o para aplicar el índice de calidad quironomidiano por In entrada de 
riqueza específica, no ha de ser mucho mayor que el realizado para ia elaboración de esta 
memoria, aunque en estudios que requieran mayores densidades de ejemplares, o en estudios 
sobre la fenología de las especies, se hagan necesarios muestreos mucho más largos. 
5.4.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS RÍOS DE LA 
PROVINCIA DE MADRID: UNA APLICACIÓN DEL ÍNDICE 
QUIRONOMIDIANO. 
Con los valores obtenidos de aplicar el IQ en las localidades de muestreo se ha elaborado 
un mapa en el que con un código de 5 colores o categorías se han clasificado los tramos de los 
ríos estudiados (Fig. 9). Para realizar la comparación de los resultados obtenidos por la 
aplicación del IQ y los resultados del análisis fisico-químico realizado para evaluar la 
contaminación (Figura 7) hemos realizado la siguiente equivalencia: 
Como resultado del estudio de las 29 localidades maestreadas se han obtenido los 
siguientes valores en cada localidad para el número de especies, número de ejemplares e índice 
quironomidiano: 
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se lía inctic io unUo o tás a iriba, presenta u carne turísticas de esraeUmalid ¿íd o latí oa que in ip ¡cíeii
e~e cálculo.
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II ev ¡ iv í al . cl 1Q pu rece se í u íí¡í he iranílení u tIc cla va tít iii ¿latí ctía ndo lo ti oc sc t ¡‘ata es
U e e~alluIr It is e lee los rio abajo tic it s e mbu ¡ ses . ya que po: íe (le mani flcst o ca¡ab i os en el
itt’ tisis! ci iii t¡tlt’ 1 lO ~Ui deicetabies pi n’ me (otitis lis ico qn ¡¡ateos.
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6. ¡ - IN’l’R<)lfl (‘UR)N
la teoría dcl Rl ver eonti onu in” (VANNOIi’! ci al. , 1980) expoííc que las
ea rae¡cris! íeas Uc los ce os is le ííías fIn viii les ca ínb la u de ¡ mímii predee ib le segÚ í el eje
¡oligl Ii ¡diiial cal icceni ~tiesembocadííra . 1. 1 rio se c os idera destle ti o pu¡ito ile y 15111 bol istico,
sc ¡esa it ¡ííí 1 ¡is ¡e lac loa íes ení re el ¡icí y su ene oca, se tíesa¡rol 1 ¡iii las ideas sob ¡‘e el e ic 1o ile
íííalcvialcs cii sistemas abiertos,,.. (MINSI IAl .1. el al., 1985b). Esta teoría se ajusla los dos
cii es latío ¡ ial ural , pero la nc tiy ¿dad línmatía, y haslea ¡iíe ole cnnmío i ¡Mc rv ie nc ¡-egu 1 aííd o los
cauda les po u mcdi o tic presas peri u¡ha la seenenci¿í cooti onu esperada e ¡í ríos que no lían
su la ido el e (‘ce! o a ni ropogé nico.
la tic ína ¡ida cree icíiíe tic los recursos hídricos lía (cuido como consecuencia iniíied jata la
e ~islínce tó o cíe ji¡esas, esta actividad es re Ial iva¡acole a¡í¡ igun y el lo lía imp] icuido la
¡ u ni ¡Ile ¡¡e. iii ii e íí el Co mpoí’ta iii ieoto del ecos iMctíi¿i ya qtíe no SOlo SC ¡tite ni u los wgfillenes
tic e a tui al, si va <¡nc ile íieo luga í’ una serle U e ¡íiotí i l¡caeioíics cíe factores i ¡ite rreInc mondos
1 .~í íí i¡ívo ¡‘la de los grandes ríos cíe 1 mu títín tío ti uyen libremcii¡e de cahece un a
Ucseíííhocadn va, eaií’>hiáodose grandes i ramos (le sistemas Idi icos a cuerpos dc agua léuíl icos
(cii’iba Ves) (WARI.) y STANl 0R1) , 1979). Esta forma cíe actuación, hace t¡tíe sc pueda
os ¡ile va í’ q iíe , c¡it í’e tina ti dci:mí y u¡ni tercera paile dci cautín 1 de los ríos muotí Lales está
dc a Ign tía ¡ unocun r’egn1 ¿ido, va:’ modo la proporcino según lo que SC considere cítie consti luye
reguíaeió¡í <MARUALEF, ¡ 983),
Espa lía, 1 a ací ¡vid¿íd regti 1 adora del hombre tiene or(gen en í icínjios dcl ¡ m pca’lo
R una¡ío, cxist ie ¡ido en la actual id ad ob ras hi U ráu lic as (le estas ú ~ . 1 ~ste ‘emolo orige íi
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sc debe a que en los países semiáridos y con fuerte demanda, como es el caso, se hace
imprescindible cl aprovechamiento de un recurso tan escaso.
1 a primera aportación nl conocimiento ecológico de los sistemas fluviales regulados
es la dc “Series discontinuas en los ecosisternas lóticos” (WARD y STANFORD, 1983), y
constituye el primer intento de lograr una perspectiva ecológica global de los ecosistenias
lóticos regulados, aunque poco práctica y dificil de impie¡nentar.
ls aparición de problemas asociados con la coaistrucciómx de embalses impulsó la
realización de diferentes estudios, que en un principio, abordabamx los problemas desde un
punto de vista parcial y no dc una forma integrada, esludiéndose sólo parcialmente el erecto
causado sobre las comunidades acuáticas (LOWE-McCONNBL.L. 1966; l3LDBR e: al., 1968:
OBENO, 1969; HALL, 1971; AOKBRMAN e: aL, 1973; HAGAN y ROBERT, 1973:
RIDLEY y STEEL, 1975; BAXTER, 1977: CAIRNS a al., 1978; PENÁZ el aL, 1978).
A partir de los congresos sobre ríos regulados celebrados en 1979 y 1982 el estudio
ecológico de ríos regulados ha tenido un considerable avance. Posteriormente en el Congreso
dc 1974 dc la Sociedad Internacional de Lininologia <S.I.L.) se recomendó una mayor
atención al estudio dc los embalses; y a los problemas que se plantean en los ríos que
regulan. Posteriormente en el congreso dc 1977 surgió la idea de celebrar el Irinlercongreso
sobre ríos regulados, que tuvo lugar dos años despu6s en Pensylvania, resultando dc ello la
publicación del libro “The Ecology of Regulated Streams” (WARD y STANFORD, 1979).
A partir de ese momento se han seguido realizando congresos, publicandose proccedings y
desde 1986 la revista “Regulated Rivers” con un volumen anual compuesto de cinco
fascículos.
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La regulación de caudales en nuestro países muy elevada, ya que en la actualidad,
existen en España más de mil grandes presas y también un gran número de pequeñas presas
sin inventariar, siendo el volumen calculado de agua embalsada de 45.000 millones de metros
cúbicos (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS, 1988) que viene a suponer
el 40% del agua de lluvia, Así hoy en día todos los grandes ríos españoles y la mayoría de
los de mediano tamaño se encuentran regulados (GARCÍA DE JALÓN a al., 1992), siendo
la mayoría (le los embalses de múltiple uso. De tal manera que el 84% de la capacidad
embalsada se utiliza con fines hidroeléctricos, el 59% con fines de regadío y el 26% con
fines de abastecimiento industrial y urbano.
En España los estudios sobre ecología de ríos son numerosos, pero son escasos los
trabajos que contemplan el efecto regulador del gran número de embalses existentes en los
ríos españoles, aunque la gran mayoría de los trabajos realizados se ubican sobre tíos
regulados ya que resulta muy dificil encontrar cauces en condiciones naturales.
Entre los primeros estudios realizados en nuestro país, y con especial énfasis en el
efecto sobre fauna invertebrada sobresalen el de Prat (1981b), que analiza la influencia de
la regulación sobre la fauna bentónica del río Ter; el de Prat a al.(1984) realizado en el río
Llobregat y que estudia la distribución longitudinal de los macroinvertebrados, tratándose con
más profundidad la influencia del embalse de La Baelís sobre la comunidad de quironómidos;
el de Puig et al. (1987), el de García de Jalón a a/. (1988) sobre el efecto de la regulación
de embalses de generación de energía hidroeléctrica sobre ríos de los Pirineos españoles; el
de Casado et al. (1989) que muestra los efectos cualitativos y cuantitativos del embalse de la
Pinilla sobre la comunidad de macroinvertebrados bentónicos; cl de Muñoz y Prat (1989)
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sobre el efecto de la regulación en el tramo bajo del río Ebro, el de CaínargO y García de
Jalón (1990) sobre el efecto de la regulación río abajo en el embalse de BurgomillodO
(Segovia) y el de Ward y García de Jalón (1991) sobre los efemerópteros de los arroyos de
montaña de España y Colorado (U.S.A.). De los trabajos mencionados sólo los dos primeros
(PRAT, 1981b; PRAT el a/.,1984), el de Camargo y García de Jalón (1990) y muy cíe
pasada el de Muñoz y Prat (1989), contemplan los efectos de la regulación sobre el grupo
en paí’ticular de los Quironómidos. Siendo por ello los únicos que pueden servirnos dc
referencia dentro del marco de la península Ibérica.
Si en la Península los trabajos sobre el efecto de la regulación en las comunidades dc
quironómidos son escasos, no lo son menos en el resto del mundo. Por regla general se lían
estudiado junto a otros grupos o considerándolos a nivel de familia o a lo máxtíno tribu
(BROOKER y MORRIS, 1980; CHAUVET, 1983; SWINK y NOVOTNY, 1985; LAYZER
et al., 1989; GISLASON, 1985), aunque más recientemente ya se ha hecho algtínai
publicación donde los Quironómidos se han determinado a nivel de género o especie
(ARMITAGE y BLACKBURN, 1990).
El efecto de la regulación tiene consecuencias o produce impacto tanto aguas arriba
y abajo de la presa como en el mismo embalse. En este trabajo se persigue noner de
manifiesto, si existen, diferencias entre las comunidades de Quironómidos de dos localidades,
de características muy similares, una que situada aguas arriba de la presa, y que no presenta
alteraciones debidas a la regulación y otra que situada aguas abajo de la presa puede ver
modificada su comunidad. de Quironórnidos por el efecto regulador cíe la misma.
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6.2. IWECTOS CAUSAI)OS POR LA REGULACIÓN 1)E CAUI)ALES
Cuantío una presa iotcrmmpe el normal discurrir cíe un río los cambios que introduce
rompen la secucocin teórica y producen la intercalación cíe trames que no se corresl)onden
con la tipología anterior a la coíístrtíccion (le la o con la esperada. En muchos casos, y
cuando el río presenta una cadena tic embalses el comportamíente entre uno y el siguiente
es se¡nejaote al cíe un canal IZo esta introducción vamos a intentar resumir los electos
procítie itíes por la regulación y su influencia sobre la fauna beotónica.
La respuesta <leí mfo por la construcción de tan embalse se va a hacer notar tanto aguas arilba,
c~imo ci’> la zona cíe embalse, como aguas abajo. en utiestro caso particular, nos interesa el
electo que produce aguas abajo, lo cual es consecuencia <le muchas factores tanto debidos
a la míaturaleza (le la cuenca sobre la que se encuentra el embalse como al uso que se da a
la coí’>strucciómiLa comní’>osieión y abundancia cíe invertebrados bentónicos es consecuencia de




—La cín imica del agua.
Estos factores van a influir en la composición de una manera muy directa sobre La
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Ward (1976a) establece cuatro tipos de regímenes de caudal en los ríos regulados:
-Reducción de caudal,
-Caudal con constancia estacional.
-Incremento de caudal.
-Caudal fluctuante en cortos espacios de tiempo
REDUCCIÓN DE CAUDAL
La reducción de caudal implica una menor velocidad de corriente, una forma de “U’
del canal y una reducción del área inundada (BRUSVEN y TRIHEY, 1978; BLYTI-I, 1980).
La baja velocidad de corriente permite que sedimenten las partículas finas rellenando los
intersticios del sustrato, lo cual altera los rnicrohábitats y reduce el área colonizable por el
bentos fluvial (LUEDTKE y BRUSVEN, 1976; NEVEU, 1980). También se produce una
reducción del área inundada y en consecuencia un descenso de la productividad del lugar
afectado (TROTZKY y GREGORY, 1974; BRUSVEN ci a/., 1974; COVICI-I el al., 1978;
EVANS, 1979). La reducción de caudal puede afectar a la economía del oxígeno y a la
reaireación superficial de] río (OWENS el al., i964) y producir el rápido calentamiento de
las lenguas de agua durante el verano (PFITZER, i967).
CAUDAL CON CONSTANCIA ESTACIONAL
El resultado cuando los caudales son bajos es la obstrucción de los intersticios por el
sedimento (ARMITAGE, 1984). A menudo, la corriente uniforme y la transparencia del
agua, debido a las altas tasas de sedimentación en el interior del embalse, contribuyen a la
estabilidad de las orillas y a la proliferación de vegetación acuática y riparia (NEEL, 1963;
WARD,1974; HOLMES y WHITTON, 1977; 1-IASLAM, 1978). En general estos cambios
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deberán ser favorables para los invertebrados bentónicos, al menos, a corto plazo (SPENCB
y HYNISS, 1971; ARMITAGE 1977), pero el flujo moderado y constante de aguas claras
puede producir la erosión dc las playas de los lados del cauce (DOLAN e: aL, 1974) con el
subsiguiente elteto sobre la morfología del canal y sobrelas comunidades de i¡ivertebrados
kntó¡iicos de los márgenes. La ausencia de picos de caudal puede favorecer deposición de
materiales o minerales en ciertos lugares de los ríos regulados (LETTERMAN y MITSCH,
1978; TRUESDALE y TAYLOR, 1978) con el consecuente efecto negativa sobre el bentos
fluvial.
INCREMENTO DE CAUDAL
Incrementos de la velocidad en cifras de 2 ni r’ pueden producir el arrastre de
materiales dcl fondo con la consiguiente disminución de la vegetación y de las partículas
orgánicas alimenticias que se depositan en los intersticios del sustrato. Todas estas
consecuencias contribuirían a la disminución de la abundancia de muchas especies bentónicas
y a la desaparición de otras <RADFORD y HARTLAND-ROWE, 1971, TROTZKY y
ORI300RY, 1974). Para aumentos de caudal no tan drásticos se puede producir el lavado
de los sedimentos más finos y producirse un aumento de los habitata y de diversidad
faunística, como se produjo en el río Brazos, Texas (STANFORD y WARD, 1979).
FLUCTUACIONES DE CAUDAL EN CORTOS ESPACIOS DE TIEMPO
Es el caso más común cuando los embalses tienen como función la generación de
energía eléctrica, se produce una variación importante en el régimen de caudales, siendo de
todos los efectos estudiados el más perjudicial para la fauna bentónica (RADFORD y
HARTLAND-ROWE, 1971; FISHER y LAVOY, 1972, GORE, 1977),
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Las grandes variaciones de profundidad pueden producir que muchos organismos
queden en seco (BRUSVEN et al., 1974; COVICH a a/., 1978); también los cambios de la
velocidad de corriente pueden destruir las secuencias entre rápidos y pozas (TROTZKY y
GRBGORY, 1974) e interferir con los mecanismos de alimentación del zoobentos adaptado
a una particular velocidad de corriente (EDINGTON, 1965; WALLACE, 1975), En algunos
países como Noruega se ha llegado a construir azudes para retener el agua y reducir al
mínimo los daños causados por las súbitas bajadas de caudal (RAASTAD, 1979;
LILLEHAMMER y SALTVEIT, 1979; BAEKKEN a al., 1981). La fauna debajo de presas
de nueva construción está dominada por los Sirnúlidos y en el caso de presas más antiguas
en que hay un incremento de musgos y algas la fauna dominante está compuesta por
quironómidos y efemerópteros. (ARMITAGE, 1984).
Las súbitas fluctuaciones de caudal, pueden dar como resultado el arrastre del bentos
río abajo (ANDERSON y LEHMKUHL, 1968; MINSHALL y WINGER, 1968; BROOKER
y I-JEMSWORTH, 1978). La inestabilidad de las orillas puede conducir al incremento de la
turbidez y a la reducción de la vegetación acuática, con efectos negativos sobre el bentos del
río bien por el lavado cíe los habitats o por el incremento de la sedimentación por debajo de
las ái’eas de erosión, No obstante, y buscando en la literatura, no existe ningún ejemplo claro
de reducción del bentos corno resultado de la inestabilidad de las orillas y de la turbidez. A
su vez, Nilsson (1978) tampoco pudó demostrar cambios en la vegetación del río Umealven
corno resultado de la regulación ejercida por un embalse de generación de energía
hidroeléctrica.
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MORFOLOGÍA DEL CAUCES
Las modificaciones en los regímenes naturales de descarga pueden tener un marcado
efecto sobre la morfología de los cauces de los ríos regulados (SIMMONS, 1979) y directa
o indirectamente sobre el bentos de los ríos.
La sedimentación dentro de la vasija del embalse puede producir una suelta de aguas
claras con tendencia a cargarse de sedimentos lo que puede causar la erosión de las orillas
y la degradación del lecho (DUMA y DAY, 1977). Este proceso es a veces limitado por la
presencia de piedras y gravas que por su peso no pueden ser arrastradas por la corriente.
Este sustrato puede llegar a compactarse al soportar un profuso crecimiento de algas
perifíticas la compactación produce un rellenoc de los intersticios reduciéndose el número
de nichos capaces de acoger al zoobentos del río. La estabilididad de los rápidos cercanos
a la presa se incrementa (GRAF, 1980) y nuevos rápidos se pueden formar en ausencia de
gí’andes avenidas que arrastren el material fino (ARMITAGE, 1984). En cl Reino Unido se
ha constatado la formación de canales de reducida sección transversal después de la presa.
En los cauces principales se hace imposible el arrastrar la carga de sedimento de los
tributarios teniendo ello como consecuencia el relleno de las pozas y la proliferación de la
vegetación riparia y acuática (GREGORY y PARK, 1976; PETTS, 1980a, 1980b). En
resumen, se concluye que: los efectos de la regulación causan cambios en la geometría del
cauce, modifican la distribución de velocidades en el corte transversal del río, el tamaño de
partículas del sustrato del canal y la forma del lecho del canal. Todas estas características
afactarán al zoobentos en su composición y abundancia (MACAN, 1963; TI-IORUP, 1966;
HYNES, 1970; RABENI y MINSFIALL, 1997).
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En donde el sustrato se pierde por una erosión severa, como es el caso del Trinity
river en California, los sedimentos finos son sustituidos por gravas (BOLES, 1980). La
selección del tamaño de gravas es importante para tener una comunidad biológica estable y
diversa. Los rápidos naturales del trinity river estaban compuestos de gravas de entre 10-20
mm que soportaban una fauna más estable y diversa que los rápidos que fueron restaurados
con gravas de 2,5 a 10 mm de diámetro. Wise y Molles (1979) trabajando con substratos
artificiales comprobaron que las abundancias mayores de fauna se dan en gravas de 20 a 25
mm y de 16 a 32.
Las aguas con baja carga en sedimentos tienen efectos sobre las orillas y por ende
sobre la vegetación riparia, lo cual a largo plazo llega a producir efectos sobre las
comunidades de insectos acuáticos.
TEMPERATURA
La temperatura del agua tiene influencia sobre la distribución, crecimiento y
desarrollo de los invertebrados acuáticos (MACAN, 1963; THiBAULT, 1971; WARD y
STANFORD, 1982), En los ríos regulados tos reginienes de temperatura pueden ser
modificados de seis maneras diferentes (WARD, 1976b, WARD y STANFORD, 1979a):
-Favomecimiento de la constancia térmica diaria.
-Favorecimiento de la constancia térmica estacional.
-Disminuyendo la temperatura en verano.
-Elevando la temperatura en verano.
-Elevando la temperatura en invierno.
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-Cambiando los patrones térmicos
Todos estas modificaciones del régimen térmico dependen de la profundidad a la que
se realiza la torna de agua para el vertido, de los patrones que sigue la estratificación térmica
en el embalse, del tiempo de retención y del uso del embalse.
CONSTANCIA TÉRMICA DIARIA
Ward (1976b) y Ward y Stanford (1979a) basados en estudios sobre insectos acuáticos
(SI-IELFORD, 1929; PARKER, 1930) y en otros más recientes sobre otras especies acuáticas
(SWEENEY y SCHNACK, i977), comentan la importancia de las fluctuaciones térmicas
sobre el desarrollo. La razón de este fenómeno no se conoce pero es lilpotetizada como una
desventaja en los ríos regulados para las especies adaptadas a amplios rangos de temperatura
(WARD y STANFORD, 1979a).
CONSTANCIA TÉRMICA ESTACIONAL
En los ríos naturales de latitudes templadas existe un amplio rango de temperaturas
que permite el solapamiento de diferentes especies favorecido por e! cambio ambientales
(WARD y STANFORD, 1979a), Donde no tiene lugar este fenómeno la diversidad de la
fauna disminuye (PENAZ es al., i968; GORE, 1977).
En los trópicos donde las fluctuaciones tanto diarias como estacionales son ligeras,
particularmente en áreas de bosque, la temperatura parece que tiene menos importancia que
otros factores como la velocidad de corriente, naturaleza del sustrato, deposición de limos
y alimento (CI-IUTTER, 1970; 13151-IOP, 1973). Especies de efernerópteros y de otros
insectos acuáticos que requieren ciclos estacionales de temperatura para completar su ciclo
vital son facilmente eliminadas en los ríos regulados con temperaturas constantes a lo largo
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de las estaciones (LEHMKUHL, 1972). Por contra especies como Gamrnarus lacustris que
completan su ciclo con temperaturas constantes no se ven afectadas (SMITH, 1973>.
TEMPERATURAS FRÍAS EN VERANO
Son el resultado del vertido de aguas del hipolimnion, cuando el embalse está
estratificado. Las temperaturas medidas en un río regulado pueden alcanzar valores de hasta
20”C menos que las de ríos próximos no regulados. Estas temperaturas tan bajas pueden tener
marcada influencia sobre la biología del zoobentos (PRAT, 198 ib>. En muchos casos no se
puede completar el ciclo biológico y la ovoposición, el desarrollo y el período del mismo se
ven perturbados produciéndose su alargamiento (DOBLE, 1969; HUMPESCH, 1980).
También el crecimiento y la fecundidad de algunas especies pueden verse jeducidos,
suponiendo ésto una desventaja adaptativa con respecto a otras especies (EDJNGTON y
HILDREW, 1973; SWEENEY y VANNOTE, 1978; KONDRATIEFF y VOSHELL, 1981).
La emergencia se puede retardar al alargarse los períodos larvarios o de diapausa (MACAN,
1957; NEBEKER, 1971a; RUPPRECHT, 1975).
ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA EN INVIERNO
Es el caso en que el vertido es de agua de fondo o cuando procede del sistema de
refrigeración de una central de producción de energía. El efecto es más pronunciado cuando
tiene lugar en una zona templada fría donde se forman cubiertas de hielo. Estas sueltas de
agua templada afectan sobre todo a las especies que necesitan temperaturas cercanas a
para la eclosión del huevo o la diapausa larvaria, También las tasas de desarrollo pueden
incrementarse pudiéndose producir la emergencia del adulto prematuramente. Los imagos
pueden no adaptarse a las bajas temperaturas del aire impidiendose el funcionamiento de los
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mecanismos reproductivos (NEBEKER, 1971b; RUPRECHT, 1975). Como resultado de todo
lo expuesto, en muchos casos se produce una reducción de biomasa (RADDUM, 1979),
aunque la excepción la constituyen los organismos que no tienen fase aéí’ea, que suelen
proliferar (amito (le Corma relativa corno cuantitativa debajo de las presas (WARD y SI-IORT,
1978).
1 ~ap¡’odue ¡vid ací cíe la comunidad puede estar inversamente correlacionada con la diversidad
específica (YOlJNT, 1956), sugiriendo Ward (197Gb) que las altas productividades debajo
dc las presas, la cual es parcialmente dependiente cíe la temperatura del vertido, puede ayudar
a expl¡eni’ la más baja diversidad cíe macroinvertebrados.
El resultado del aumento cíe la temperatura del agua en invierno, puede tener electos
adveisos en zonas donde la temperatura no llega a ser tan baja como para que se congele la
capa superficial, por ello se puede impedir la eclosión del huevo o la diapausa larvaria.
Los procesos de descomposición de las hojas depende en gran manera (le la
temperatura y Short y Ward (1980) sugieren que cii los inviernos cíe régimen térmico
beníplado, debajo cíe la presa cíe Gramby en el río Colorado, se incrementan los procesos
micínhianos y la actividad a liinentai’ia cíe los macroinvertebrados.
CAMBIOS EN LOS PATRONES TERMICOS
lii retíaso en alcanzar los máximos téí’micos en los ríos regulados puede interrumpir
los ciclos vitales cíe los macroinvertebrados, ya que un deteminado umbral de temperatura
debe ser sobrepasado para que se inicien determinados procesos del ciclo vital,
Retrasos en alcanzar la temperatura máxima u otros cambios en los patrones de
memperatura pueden alterar la estructura de la comunidad ya quie pueden ser eliminados los
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organismos más sensibles.
Ward (1976b) sugiere que la diversidad del zoobentos puede ser reducida si un pico
de carnivoros, que previene la monopolización por una sola especie de los recursos
alimenticios, es eliminado por un régimen adverso de temperatura.
EFECTO ACUMULATIVO DE LA TEMPERATURA Y EL CAUDAL
Gilí (1971) señala que la ruptura del hielo en primavera en las partes más bajas o más
norteñas del río Mackenzie es activada por los aumentos de caudal de primavera. La
regulación de este río impide las avenidas y la ruptura del hielo en el bajo Mackenzie y en
el delta se ve retrasada. Todo esto afecta al zoobentos retrasando su emergencia. Los
embalsamientos reducen la corriente río arriba, lo que provoca un temprana fom’mación de
hielo y la tardía descongelación, mientras que río abajo el vertido de aguas hipolimnéticas
más calientes produce un retraso en la formación del hielo en las zonas próximas a la presa
(ROSSINSKY y LUBOMIROVA, 1975).
CALIDAD DEL AGUA
La calidad de las aguas viene condicionada por: la geomorfología del vaso del
embalse, el clima, el uso de las tierras de la cuenca que abastece al embalse, niveles a los
que se realiza la toma para el vertido y la función del embalse.
OXIGENO
Los niveles de oxígeno se verán disminuidos siempre que el agua de la suelta proceda del
hipolimnión cuando el embalse se encuentre estratificado (KRENKEL el al., 1979), pero si
las condiciones del fluir por debajo de la presa son turbulentas la reoxigenación puede
realizarse rapidamente, aunque en zonas donde la contaminación orgánica es alta este proceso
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puede complicarse (RUOGLES y WATT, 1975). Las bajas concentraciones de oxígeno y las
elevadas de sulfhídrico están asociadas normalmente con la profundidad de la tomna de agua
para el vertido al río (HANNAN, 1979; DAVIES, 1979), cuando la toma se realiza en fondo
se llega al equilibrio aguas abajo, pero en detenninadas situaciones el efecto es patente en
distancias considerables.
El efecto de las bajas concentraciones de oxígeno sobre el zoobentos de los ríos
regulados es poco conocido, pero recientes experimentos en laboratorio muestran que las
bajas concentraciones de oxígeno afectan a la microdistribucién sobre las piedmas de los
efemerópteros (WILEY y KOFJLER, 1980).
El descenso de las concentraciones de oxigeno en el hipolimnion puede producir cambios en
los mecanismos redox aumentando la disolución de Mn~~ y ~ Las altas concentraciones
de los iones manganoso y ferroso pueden favorecer la formación de depósitos río abajo
cuando tiene lugar su oxidación. El depósito negro y desmenuzable de ~ Mn~~ y materia
orgánica puede observarse por la parte inferior de las piedras de río abajo, caso observado
en el valle de Elan en Gales (TRUESDALE y TAYLOR, 1978) donde el agua embalsada es
rica en ácidos húmicos y manganeso. También otros depósitos de hierro y materia orgánica
aparecen de forma muy patente a pie de presa, en las épocas de bajo caudal durante los
meses de verano, en las que el lecho se cubre por la sedimentación, lo cual produce un
aparente perjuicio sobre la fauna béntica.
Las salidas de aguas del epilimnion o del hipolimnion de embalses no estratificados
termicarnente y oligotróficos pueden incrementar las concentraciones de oxígeno de las aguas
por debajo de la presa (GEEN, 1974) o tener efectos inapreciables (CRISP, 1977).
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OTRAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Los embalses actúan principalmente como trampas de nutrientes especialmente de los
nitratos y los fosfatos (WRIGHT, 1967; SOLTERO et al., 1973; STEPANEK y
CERVENKA, 1.974) por ello la carga del vertido dependerá de la profundidad de la torna.
El agua del epilimnion será por regla general pobre en nutrientes mientras que la del
hipo] imnion será más rica. Por ello los niveles de nutrientes río abajo se verán alterados por
efecto de la regulación y como consecuencia la biota del río sufrirá los efectos, El vertido
de agua rica en nutrientes tomada de un nivel intermedio en el lago Bighorn tuvo como
restíltado el crecimiento algal y el incremento de la producción piscícola aguas abajo de la
presa (SOLTERO et al., 1974). Neel (1963) observé que el desarrollo del fitoplancton y de
otras algas es estimulado por los vertidos de aguas cargadas de nutrientes. Lawson y
Rushford (1975) encontraron hasta 16 taxa confinados al pié de la presa entre las que se
incluían 7 especies consideradas como indicadoras de eutrofizacióíi (LOWE, 1974). De igual
manera, Marcus (1980) encontró bajo la presa del embalse de Hyalite en Montana (U.S.A.)
una alta productividad y diversidad del perifiton, siendo estas achacables al vertido de aguas
del hipo] imnion.
El vertido de aguas cargadas de nutrientes y como consecuencia el incremento del
crecimiento de algas y macrófitos afectará al zoobentos del río a través de la alteración de
las características del sustrato, ya que se produce un aumento del área susceptible de ser
colonizada y un incremento del material particulado retenido por la acción filtrante de las
pl antas.
La distribución de los invertebrados puede ser afectada por el efecto diluyente de las
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aguas procedentes de embalses con bajas concentraciones de calcio y nutrientes (EDWARDS
et al., 1978). Por otro lado, lo.s incrementos en la proporción Ca:Na debajo del embalse del
río Tongue han mostrado la capacidad de los moluscos para dominar el area afectada por los
vertidos del hipolimnion (ODRE, 1980).
SALINIDAD
Los ríos salinos de latitudes templadas que son embalsados pueden actuar como
sumideros de sólidos disueltos, este efecto ha sido comentado por Puig eL al. (1987). En el
río Brazos (Texas, U.S.A.) el hecho mencionado a posibilitado el descenso de la salinidad
en la costa del Golfo (STANFORD y WARD, 1979). Heeg eS al. (1978) han demostrado
concluyentemente en África que la salinización tiene lugar en el regulado río Pongolo durante
períodos de invierno que coinciden con los caudales mínimos. Las consecuencias biológicas
de este proceso no son conocidas (DAVIES, 1979), pero parece ser que el crecimiemito de
Potarnogelon crispres esta relacionado inversamente con la salinidad (ROGERS, 1978), lo cual
estará asociado a cambios en la fauna de invertebrados.
En los estuarios las alteraciones en los patrones de caudal pueden cambiar la
circulación del agua salada y el gradiente de salinidad. En el Norte del mar Caspio en el
fuertemente regulado río Volga, se ha producido un aumento de la salinidad y un descenso
en la carga de nutrientes (OSADCHIKI-I es al., 1978> y como consecuencia un descenso en
la abundancia de organismos planctónicos y bentónicos.
MATERIAL PARTICULADO
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La erosión, el transporte y la sedimentación son fenómenos inseparables dc los cauces
fluviales pom’ ello las modificaciones de caudal afectarían profundamente a la cantidad y
calidad del material particulado que es arrastrado sobre el sustrato. En los ríos naturales el
material transportado se compone de la carga suspendida formada por granos mnás finos que
los del lecho del canal, y una carga compuesta de granos más gruesos transiadándose por el
fondo del canal en las capas más proffindas. La carga del lecho es movida por tracción y por
regla general no es soportada por el Huido (MORISAWA, 1968). La materia suspendida o
la del lecho puede contener componentes orgánicos. En los ríos regulados decrece usualmente
la carga de sedimentos después de la presa, modificándose el comportamiento del lecho.
Modificaciones durante la construcción: aumento de la carca de sedimentos. Las
excavaciones en el vaso del futuro embalse y las modificaciones del cauce, pueden
incrementar en gran manera el material suspendido río abajo (BLEZZARD eS al., 1971,
NILSSON, 1976; DÉCAMPS a al., 1979). Las elevadas cargas de sedimentos tienen un
efecto adverso sobre las plantas y algas pudiéndose reducir la diversidad al eliminarse
especies (CORDONE y KELLY, 1961) a la vez que disminuye la biomasa de invertebrados
(BOUCHAUD es al., 1979>.
En donde los caudales son reducidos por la regulación se produce un relleno de los
intersticios del fondo del río y por ello una reducción de la diversidad de habitats a no ser
sea lavado el fondo antes del finalizar la construcción de la presa.
Cambios desnués de la construcción. Cuando se producen descargas de sedimento para
combatir la colmatación de la presa, se produce un incremento de la sedimentación río abajo.
También cuando se producen vertidos elevados de agua como el cque se produjo en la presa
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de Fort Patrick Henry, se produce un intenso dragado de material incrementándose ¡a
turbidez y los sólidos en suspensión a la vez que el lavado de raices de las plantas, afectando
esto intensamente al zoobentos.
Por regla general, se produce una reducción de la cantidad de sedimento cuando la presa está
construida, dado el funcionamniento del embalse como trampa de sedimentos. Pero el agua
libre de sedimentos que sale de la presa se va cargando río abajo ya que arrastra material del
fondo y de las orillas produciéndose la erosión de los mismos.
Comnonentes or~ánicos. La mayoría de los arroyos son basicamente heterotróficos
proveniendo su energía de entradas alóctonas. La sedimentación (le materiales en el embalse
representa una sustancial pérdida de nutrientes particulados. Esto puede afectar adversamente
a las comunidades bénticas de la zona de después del embalse aunque sirve de nueva fuente
de materia orgánica el plancton del mismo, teniendo lugar una adaptación de la biota a la
nueva fuente de alimento.
Grandes poblaciones de invertebrados bentónicos adaptados a alimentarse del
abundante seston se desarrollan debajo de las presas (MULLER, 1956; CUSHINO, 1963;
CARLSSON eS al., 1977). Filtradores comno Tricópteros y Simuliidos pueden aumentar su
presencia como respuesta al abastecimiento del plancton epilimnético (WARD y
STANFORD, 1979a). Amenudo cuando se vierte agua del fondo del embalse las poblaciones
de filtradores se ven reducidas. Ward (1975) sugiere que el plancton hipolimnético no es una
fuente suficiente de alimento para soportar las grandes poblaciones del bentos que depende
de la materia en suspension.
El plancton de los embalses no es el único contribuyente al seston de aguas abajo. Así
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donde se produce un reducido caudal y una constancial estacional del mismo tiene lugar un
aumento de las algas (SPENCE y HYNES, 1971; ARMITAGE, 1976), musgos (PENAZ eS
al,, 1968; HOLMES y WI-IITTON, 1981) y plantas vasculares (NEEL, 1963; WARD, 1974;
HOLMES y WHITTON, 1977; HASLAM, 1978). Esta vegetación y sus epífitos puede servir
directamente (SCORGIE, 1974) o, a través de la ruptura y descomposición, Lo cual puede
suponer una fuente de alimento para los filtradores (WALLACE y MERRITT, 1980) o puede
ser depositado, río abajo en zonas de remanso (BILBY y LIKENS, 1980), lugares de amplia
m’iqueza alimentaria para el zoobentos del río (EGGLISHAW, 1964; KAUSHIK y HYNES,
1971; SHORT eS aL, 1980). La utilidad relativa de un detritus depende de la proporción
C:N, así proporciones de 17:1. o menos son necesarias para el mantenimiento de los animales
de todos los niveles tróficos.
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6.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁIWA DE ESTUDIO
El estudio del efecto de la regulación sobre la comunidad de quironórnidos se
ha llevado acabo en el río Jarama y en particular en dos estaciones situadas antes y después
del embalse del Vado (ver apartado 4.2.). Embalse construido entre 1954 y 1972 y entre los
términos municipales de Valdesotos y Retiendas situados en la provincia de Guadalajara. La
propiedad del embalse es estatal y tiene como fin el abastecer de agua a Madrid junto con
otros eínbalses de esta provincia. La capacidad del embalse es de 56 Hmn3 y la superficie del
mismo es de 260 Ha (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS, 1988). El valle
de embalsado se encuentra cerrado por dos presas, la propiamente conocida por presa del
Vado y la del Collado. Los aportes hídricos que llegan al embalse proceden del río Jararna
y de diferentes arroyos, aunque en circunstancias excepcionales de avenida se realizan
transvases desde el río Sorbe através del canal del mismo nombre. Desde el embalse, y dado
el uso del mismo, sale a su vez el canal del alto Jarama que transfiere agua a las instalaciones
del Canal de Isabel II en Torrelaguna desde donde se potabiliza a fin de utilizarse para el
abastecimiento de diferentes poblaciones. Esta salida de agua del embalse y las pérdidas que
tiene la presa implican el que la presa vierta agua sólo en ocasiones muy excepcionales, por
ello los vertidos del embalse al río Jarama son muy constantes y las variaciones de caudal que
se aprecian son debidas principalmente a los escasos aportes que tiene el río después del
embalse.
El embalse del Vado se sitúa en la parte meridional de la llamada Tierra de Ayllón,
administrativamente perteneciente a las provincias de Madrid y Guadalajara, constituye una
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coníarco montañosa con notables peculiaridades tanto en el aspecto humano como fisico y en
la que se enclavo la Reserva Nacional de Sonsaz.
El territorio donde se sitúa el ¿treo de estudio se encuentra ubicado en la vertiente sur
dcl macizo dc Ayllón y marca la transición de la sierra de Quadarrania hacia las altas mesetas
dc Atiunza. ocupando el sector noroccidental de la provincia de Guadalajara; Los limites son
por el N el pico Ocejón, por el E la cuenca del río Sorbe, por el Oeste la frontera entre
Madrid y Guadalajara y por el 5 la comarca de ¡Jeeda. Se diferencia del resto del sistema
Central tanto desde el punto de vista estructural o flsiogrdfico como por los ¡naicriales que
lo constituyen. Presenta un aspecto más compacto, una mayor anchura que el resto del
sistema Central, sin fosas ni corredores que compartimenten el espacio.
Estructuralmente se extiende entre la fallo de Berzosa al oeste del Grado <sierra de las
Cabras) al este que establece el contacto con el sistema Ibérico. Pueden reconocene en él una
serie cíe estructuras plegadas (GONZÁLEZ LODEIRO, 1981) cuyo origen reside en varias
rases de plegamiento producidas durante la orogenia Herciniano: anticlinorios (El Cardosos-
Riaza) y sinclinorios (Majaelmyo) que encierran pliegues de menor tamaño, La direcckin
general del plegamiento es mioroesne-sureste, si bien, en detalle, aparecen numerosos cordales
dc dirección norte-sur que originan una fonna peculiar “a modo de peine”. Destaca el alto
cordal del Ocejón, 2048 ni.
Dentro del territorio podemos diferenciar dos comarcas naturales, tina que corresponde
a la parte sur comprendiendo los pueblos dc Valdepeñas de la Sierra, Puebla del Vall6s,
IJeeda y Puebla de Beleño. y la norte, en la que se halla la mayor parte del territorio. La
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¡elia de í¡uest ro estud it) SC shúa entre ambas comarcas marcando el 1 ¡mu ¡te inferior de la zona
¡lo ¡‘te.
6.3.1, ICSTRUC’rtJRA GEOLÓGICA
IAl zomm (le estudio (Hg. 10) está compues a v material es de edades mnuy diversas,
desde el Fa leezo ico ¡ n fe¡‘ini’ hasta cl Cuate i’ nario . Para real ¡¡it 1’ la ilese rifle ion títie Sigile ¡105
liemos hasatín í’>rim’icipalinente cmi los trabajos siguientes: Arehe et al, (1977) $ González.
1 .ede ho ([<>77, 1981), 1.6.M . E. (1981), Sopelin (1979, 198<)>, (le la 1 k¡cnte (1985) y Fidalgo
19<> 1).
‘l’aato pom’ las formas est rtíeturalos corno por la litología puale i di fe rene iarse [res
unidades esenciales: el mnae ¡¡.0 antiguo constitu itio por un nucico neisico (el ititincliorí dc El
Cardose de la 5 lería y I3oeígano), un conjunto de sierras paleozoicas de ¡nawriales diversos
que son he ideadas mr una orl a peri lér ¡ca (le ostratos mesozoicos y la última Ct) irespotRí LOlite
a (e ri’e nos CC nexo¡ces sí (u ada en el beide sur dc la ¡onu de estudio.
A) Macizo antiguo
ji manchón neisico (le El Ciird oso constituye una masa montañosa recorrida por 121
va Ile del Ja¡‘ama, Está principalmc ate formado por m icaei ms y pizarras ciista1 laus, materiales
que han su frido Fuertes dislocaciones cíe tal ¡nodo que aparecen buzamientos que cambian ~i
veces Iota l mente en cl espacio (le flíC~S metros
1.,a roen tlomu inamíte es la micacita Frecuentemente granit ¡lera, que ocupa los puntos
elevados, y entre los cl ¡versos lechos (le micacitas aparecen capas dc cuarzo y pi ¡arras
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l‘¡gura 1<).— Geología dcl ám’ea de estudie.
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tU” ~..
c rl si aiim ías . éstas bac ié ndose más ¡iii mem’osas cuanto más e levado es el est nito que ecu pa ti,
adquiriendo un gran desarrollo en El (‘ardose y 1 ~alliruela.
1 bu za ile viti más ge nc ra 1 es no reste, si Li ¡cmi existeu otros total tuctite ti isti ¡iltis como
el tic las iii ¡tacitas en el puerto cíe la Quesera, (le c¡¡rece ióii suroeste o el del arroyo tíel
¡ star ¡ml íest e. 1 n Ii it liinc ¡dii es ge tic malmc lite de 70 a 80” au ¡ íque varía mucho en algu ríos
picos elevados eoiíío cerro Cebollero y 1 íeyos Dures donde se alcanza la vertical,
Itidea ¡íd ti al íitíc leí nc is ico sc exile vicIe n una serie cíe s ¡erm’ns [orinadaspor m~utcí’ ¡ales
pali’híz~leís y con cuiiiíitiaeienes tic importante altItud (Ccc jón, 2048 iii; ( ‘abeza Cabida, 159Q
ni Y cl l elio, 2262 iii). Se ca ¡‘acterl za por u mu al te rna tic in tic cunre ¡tas y pitarras con
¡lite ¡‘Calac ií~ nes dc ci ingleinc rudos y ename itas ceííg U míe rá t icas
1 tSi;is 11ev i’as Fue ¡‘en lev amitad as por la eregevila Ile re iiija un en el Pr¡í mía vio y tías ser
a vra satía s • ¡nieva: míe lite lime it ni al¡atlas por la o roge u ia Al pi un cmi el Terciar ¡t níed io, ¡ jti bacmm
parie el origen de esuís reí ¡e ves íes ¡de viii sólo cii u ti hecho de naturaleza tectónica sino en
un colíom’taimíiciíto tic la estructura 1 imológie~u, ya que se trata tic iii ateila íes que cix el caso cíe
las cii a ¡titas son a It ainc tite res is i eviles y lía ti <lued ado cmi re sa lío delíId o a la ¡ vite ¡isa actuación
de la ciosien ti ¡ l’crencial
ría 1 mini nte dcvii iR cíe la u iiiciad cíe1 lvi acm zo it ¡it ¡gito hay cíu e ce ¡islata r la presencia cíe
est va tus de II viales del paleoztíico (l>úrní lee) que a[loraií en cl térmnimio tic Valdesoios-laniajon
an mícíne sin censtita u aííe¡ías reí leves. los mnatcriaks pérmicos cotiíien¡mími en cl sector tít’
\‘a idestutes por cemiglemeracles cíe carites de lulzaira y algunos tIc cita rcita. cmi areníscas
lii leas asee ¡ ad as cíe gni ¡ití grueso y al gí¡ nos tuve les cíe II monitas y a rei lías. los cuí om’es solí
rí xiii y vio 1 ;iceo , 1 inc i a el Wc lío predtímii lamí n les materiales Fi nos sobre los gruesos
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1 in las cereamílas cíe Retienclas (estación J2) , por cl contrario, Itís areniscas son las más
abu ¡idantes , con 1 iluollitas tisecíadas que ccííit ¡emie¡i l’lmías capas cíe carbón y rin morosos restos
vegetales i’osi lizaclos.
13) 1411) ría í~erit’éi’ica iliCSOZOiCti
li vi tomne al macizo ti ¡it igUt 1 tiparece utía havid a ceiíst itu ida píw estratos niesezo112<15
cmii re los que ííoci e ¡nos cli Fe ¡‘e nein y:
— A lloraiii ie vitos etívis ti ttí idos ~ r mutile rinles triásicos: í’~ ¡‘escrita u ti iía <lism~ ¡eión
su Ii jía vn leía al si stemíía Genl ni! (al N s’ li de Re! ie muí tis y ti i i de Valdosetos) y ¡mies! mii
¡upe rtami (es va í’ ¡ nc io nos (le espesor (le u míos 1 ng a res a ottos. Entre ellos Iniede u observai’se
lía nc os cíe cong lome rudos (tilas ¡mí fe rio y, capas de cali zas t ti bleacítís (‘irías ucd i o) y est ¡ni os
coniííues tos íío r are i IItís yes(leías (1 i~nis su peruí O
•-A Horam ie viles del (‘retác ico sulíerio y cítio sc agm’tmpaíi en ter¡io a dos sectores:
El septe ¡itrio ¡ial está imitegrucio por est ¡tites calizos y tic atoii iscas y a venas u roduettí
de las antiguas t rarisgresiones y ¡‘cg ¡‘esie ¡íes, vespect ivamemite, tic los mu ros cretácicos .Sohre
el los, los íírocesos de eros 16(1 lían e lavorado cli ferenciaLmotite tina serie cíe depresiones
1 ab ¡‘ad as solivo los ha micos (le naturaleza a venosa y aren ¡sonsa, por el cetítra rio, los mateviii les
mas í’esisteíites. como son las calizas, deíermniíían los principales reí ¡oves, cutre el les destaca
la imícla (le Soinolmm y la mesa de (Áímííimísálíalos que se corresponde , en el case tic esta
última, con tímí suave si nc 1 ¡ ¡ial, cl islocado hacia el norte y parcial mente cubierto por
conglomerados teiciaries que aleamizan la ecila (vihalópez) (le 1521 mu cmi los cerros tío la
amacla sierra (le Peía.
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¡ti sector mericí lona[<quesc correspomide con la serie cíe afloramuientos cretúcicos sites
cmi les’ alrededores cíe lamnajomí. Acíu i. los estratos calizos yacen do umí modo vías e momios
lit hizo ti tal y sobre ellos, f’emíómue ¡íes ká rst 1ces hamí o nginade u mía r~ítí ella, pero vistosa,
¡ ci dad Bíica mit atia . En tít ras ocasiones, los esí ni tos calizos ¡iíuest rau u m xa Fue nc i lic jiyac iómx
ce ¡íe ¡‘al niente hacia cl suí’, y tiamí lugar a enérgicos vol ¡oves de cuesta, cemito los cívie se
observan cii las iíiiuecliaeiomíos tío Mcmricl y otros lugares dcl Sorbo.
Al gti mías de las áreas mííe míe io iíati as y otras adyace mitos apamcccix reeu ti lo ¡‘tas por ¡ íiasas
de ¡ u ate mia les ti etnt ¡ces (lii oques , eamil t is, gravas, ame iias , cte. ) pe ¡teiicc levitos al ‘leneinrio
superbi’ y que constituyen sc ¡ulos relieves cmi Fornía tic mesa (1 ~aVereda, embalse tío El
Vado, Re tic mudas, 1 ~aMion a y sur dc Aliii huele).
(3 (enozoico
Se encuentra cii cl boitie sur tío 1 área cii que sc haya emíelabada la zona dc estudio.
Está censt1w ide por tres tipos tío materiales cl iferotilos:
1~a1 cógeno: Scí lo eomu ¡ ¡ej a cío arcillas rejas, calizas, tít> 1 evitas y yosos (E y 5 Ii de h í ínesa
dcl 1 >t tít6 ¡ide la (Ji iva), clise ercía tite sobre cl O í’etúe ice
Neógcmie: Areniscas y a re i lías ce u ti lgumías i tite na Inc iemies de ce ng 1 oníenados y a me mi ¡seas.
—Guatertía rio: l.ns mííás i tupe¡‘tantes son las rallas” , conglomerudos roj os dc nial mte. are i líosLi
comí camitos tío cuarcita y ¡íiza nra, la parte superior ftí rin a u tía su a ve pe ud le ¡ite i ud imíad a liaci a
cl 5- Se emícuentía cmi umí tíot ¡vn proceso do erosión.
6.3.2. EL RELIEVE
1 ~atopografía del terremio es muy accidentada más tío un 90% está pc~ eticiflia dc los
.000 iii cíe altitud superamídose cii tcas 101105 los 2.000 ni coiíío cmi el pico ()eejómí e en el del
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1 s te. 1>redomíi i miii ¡ as pemid icmítes deI 20 al 35 % - í ~míla peri len a de los mii acizos miioiita fOSOS
las tommii;is topoum’álícas sc suavizan mietablememíte con pomídiemites cíue ose damí cmi valores del
3 al 12%.
¡“omixías tic’ niodelatlt~
~ííla sierra de Ayllómi está mí íresemiws Fom’míia s dc miiecl e lado ci ube m-adas pnimie ipa i m riente
cii las ti It i ¡íí;is etapas Frias dcl Cuaternario <Wfl ¡mii) y que sc ubican preferomíte memite cii los
lifliales ¿le txíavom ah ittid
• 1 emieillemios nlac ¡ares y pumiglaciames.
l’ nle iííos señalar la cxixtcncia cíe algu mis Fornías escuIp idas pv m’ miiasas
apa í’ec Idas conio el g lae la m dcl 1 ,obo situado en la ladera eríovital delglaciares ya des
mii; ~c¡¡o ci cl tuismo mienibre (2.262 mii) cmi la cabecova del mio l3erbe III cío; cl glacian do
las 1 ‘e mmc las, cii la latIera ev ¡omíta1 cío la cst ri baciómx s miad a al este del río 13e rbcII ido
el g1 ac mar de la Ciavga mita, ubicado cix la cima de la Ccli el lera (2. 129 mii) cuya ladera
emie ¡ fluí está ta nib iémí excahatl a pon ci reos; ci cl glaeiam. cíe la fnes 1> ¡‘o vi ¡xci as . nl sur
del amímeritír.
•Utiriiiac ieiies de pedrera.
i ‘nr su es i ad o cío le sil izac lómí y posiciomí pu receti corresponder a varias etapas
dcl Cuaternarití, pero que fumídaníeíitalmiiemitc tIchen 1 nscníhírse etí el Cuaternario
ree ieííte se trata (le fom-muaeiomíes cíe orígemí gravitatoniO que presentamí la típica
e lasi licaciómí gr¿ivitac ¡enal y cmi cuya liberación líamí 1 mitcrvt=íii(lo p robnblemiíemite
~i¡’tioes<.>scíe tipo cm- ¡t.íelúst ico c~uo se ha¡í y ¡Sto tavorecidos por la elevada y tiemisa nec)
de Fi mm ras, cl ¡ aclasas, ete.
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)mr;ís ijíanutestationes y iiiicrtilem’uías.
a ¡ti ¡‘cccii u i r¡iaidas herbosas ile petpmeñas cl imnensmones en el 1 [mitosur dc la
¡ ;ígu 1 in cíe 1 e ¡a u ci itt del 1 elio a 2. 100 iii , sobre el liiiii te ¡ nFe vivir tIc las mxío í’reims
leí ni ;mc i a u’ ¿le la ( jzí vea ¡ita, a 1680 mii, etc. ; ciesarrel le ivii p~ rtamde cíe las lenguas (le
s~’ 1 h ¡ xi6 mí en 1; ¡ pa ile su ííemier de la cuemíca do recepci ómi del Bu it rení, cíe 2040 ni hacia
ciiiía a Ile a viii e mito ti e ¡va mítr is cíe de rrtmb ¡es ¡ mliFereneindos emít re las localIdades (le Rl ¡iza y
1 ‘e ña Iba de la 5 lerma; así cei uy la ex ¡sicmíe la de va lles ~is¡ miiét ¡ ¡Oes de <ir i gemí irlo cmi los
al rededores ríe bus localidades cíe Riaza y Tamajómí.
<í.3.3. El. (‘l.iMA
¡ ~lmi inc i/o tic Av IlÓíí dos aca cmi el comit oxte pa>” i ncial por sus caractermsticits
~‘1liiiá it;ms 1 ~s u mía cíe las á ¡‘cus mííás Favorecidas desde el pumito cíe vista p luviométrico
<1 ¡ ~ N A Nl)! ~i. y (1< )NZA Li 2. 1980), comí ¡ree i piíaciomícs pom’ emicinía dc les 800 ¡uní.
S~ ib mesa! ¡e ¡ íd (1 las es tac ¡enes dc Val verde cíe les a rm’eyos y Camita ¡<xias ce ¡ í más cíe 1 .000 mviii.
1 ¡e se ¡ it a u mía Fucite i ríe eu[iridad i mítein íxu al dc 1as procip i tac iones. 1 jst;ie ¡oua 1 ínclito
y i mas el i ¡iv iemmm, desí ¡ita ¡itu’ su lín mechíd la priiiia vera, cii toda la ze iía se pere ¡líe umía ¡Verte
se tiu la estival s ¡ bieu ox. isW mí situ ;ic lomies tevmííe ixttsas vcm’a niegas ce mí una o tíoriííc i tite mis ¡ti ad
¡díiv íeiiietm’ica ci ¡ai’¡a
Ros jíecte a los vaioi’es térmicos y coritamiclo comí la escasa iv [nrni¡iciomiexislomite (cmx
u ida la tonen solo ha~ e ¡mico estaciones nieteorológicas tic las que tan sé lo tíos son
temiliol) lux’ ioniétI-ieas; Ce¡íclemii íes y emiíbalsc de III Vatio), pedcmiios seña lar cíve la temperatu ni
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míiás iría se local ini en el binomio clieiemiibre—emiere, siemide este ú itimno el ¡tuis Fr[o. La
tcmiípem-aíu ra más elevada simole ser la de julio.
(‘omiio puedo aprocití rse cuí cliiiagrama e nibrot¿rmii ico del embalse dcl Vado (Hg. II)
cl períetio dc heladas os (le 43,9 mientras que otí Contleuiíies os tic 162.0. La cstLiciómi del
cmiiha Ise cíe 1 Vado es la mixás ea lic mije cíe la 70 mía, ni ioiitm’as que la cío Co midemvi [esos la más (‘da
l)ol análisis cl imiuitico se puedo establecer tímia subcl iv isié mí cmx d os zomías e lnrtimíictíto
di le ¡-emíe iadas : la mit> ite , cíe Fi míida pc>r u mía uiíay ev ¡u uy ¡o iiíetría y una m íienor iemíípc ¡‘a tuva
(( a mitalojas, Comíclcmíí ios de A m’m’iba y Valverde tic It> s Arroyos); y la sur, ce u> u ¡ia temiipcra tu ra
mii ú5 CÚ 1 ¡cl a, vi gures iclací i mi\’O rmia1 atemíu Lid a (¡míoux~ar míUí níere ti e cijas dc líe latí a) y ce ix
¡nec ip itac lomíes elevadas (emixhalse tic 1 ~iVacio).
6.3.4. llIl)l«)CRAFIA
1 )esdo cl pu mito cíe vista Iiid rográ Fice, dos st>ti los rícís que títrav ¡esa mí el terr¡teno: el
ini-a mua y el 5<>ube, el pi’ ¡ muere tribu tamio tío 1 ‘Pal e y el segundo tic 1 lIcmía res. iii J ama ¡un ¡mee
al pie (leí 1)1112 itO tic la Q tieso ni, cii los miiomites carpe tanes, onfuemítado al R ¡a za , c¡ue es
tr¡ líu tam-io (leí 1hiero, - 1) ir ¡g¡cío al Sur íí¿>r la prov i m icia de Ci ¿maclalajara d oud e se o mícuo ¡ita su
caudal regtm lacio wír el emiíbalse de LI Vacíe, eníbalso citie recibo, en sit uacioíics tic cree idmí
las aguas tiel Sorbe através <leí caumal del mnismuo nombre. Taíííbiémí y desde el emíiba Ise se
real [zala tenía de aguas pu ma abastecimíi Lomo que somí couiduc ¡das ííc>r el camíal del Alto Janimna
hasta ‘1 ‘errelagu mía cío vicie tic míen lugar los trut atilietitos tic flot4Ib u izac[6mí. 1.)espxmés del embalse
el Jaramíia se acerca a la provincia de Madrid, en cuyo limite doscíviboca por la derecha el
Lez<>ya , cmi el lío rde tuismíu> de la storni - Sirve, íío y un trecho, tic scp~írae[6mi entre 1 Lis
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~ imie jas de Guadalajara y Madrid y emitra después cii la ~mltinía, donde algumios kiiónict res
míias abajo lo 1 legamí tamííbicmí por la derecha las tíguas del Guadal ix’ ciue VICflC (leí p¿lerU’ de
1 ti Mem’cue va.
Más ti i sim y cm-ti za el ríe la ea netora míac iomia 1 cío Madrid a Ha veelomí a y el 1 lumia res se
timíe e mí u mía zo mía cíe sua ve topogi’a fía cmi la que 1 logtxmi a comí Fu muí i rse los dos valles, ¡‘eco
tiespues cíe la ecuiFluemícia emití-a por la derecha el Mamizamiames . aguas ttbaio de otro w~o
uncí iciemía1 cíe i Jaram a que 1 iey a¡í re veo 1 ía i ti ca note va tío V ti lomie la, y cmi ti mía zotia cío ¡ido las
terrazas Fi u vimiles a lea ¡iza re u ti u cIesa mrolíe supom lic ial y ve[tiinél u-jet> iii uy i miiiíom’ta ¡ile. 1 Lii la
ací tia lidací estos depósitos estámí casi total íííe mito es<íim i 1 ¡nades a causa cíe la Fuerte dciíia vid a de
uiiatem’íales cío construeciámí (lime lía im’iipuestt> Macimid cmi h,s últ i amos años.5 igu ¡ende el cauce
del viti y clespué cíe recibir las auuas del Tajuña, y comí sus cLiud abs pvácticamiiemitc oení~iiotOS
cl 1 ti rtí ma sí ~uo alma~‘esamido los yesares del Su t de Mady ¡ci hasta que u mía ve i ¡itemía de
k u ómiieti’os ciesiíuús emítíega sus aguas ti i Tajo cmi las íírox imíxiclacios cío Arauxju ez
El río Se¡líe no es obícto do míu cst ¡‘o es! Ud in ¡‘e yo 1<> nieveiemia miios por la cxistemxe itt
tic 1 cavial do t ramis vase e mi!me cl vii smi e y el emilia [secíe El Vatio.
6.3.5. LA VEGETACIÓN
Bu este espacie geográ lietí emiiinemitetíicullc momittlñoM>, la tílttmva es umí factor de primer
mugo en la ovgmiiiízac íón de les ci iversos elementos que consí ittmyeíí el paisaje - Segúmí Rivas
Martínez. (1968) en ití sierva cíe Ay llúmí la cl iserie altitud ititil (le la vegetaciómí potemiemí ííuetlti
u-csumííirso en:
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los emícinares
Von[omitose¡ítemmtr¡oiiai emíemnares cori enebros cmi las mesetas Frías sobre suelos
¡‘olimos silíceos, mííelojares , cii el piso tío influencia títhumitieti, ~lU~clo¡xiiiiaii cii todas las
oxpt>s ¡c momios y, cmi las umiibv¡as mííás frescas se sitúamí los hayedos; por emíciuna del Ifni ite tío
los bosclues catiuciFolios apamocemí emíebrales, ¡‘[miares y íuioi’nales.
-- 1 ~avcrt ¡omite mííem’icl ¡omial os análoga a la septentrional, si 1> ¡en el carácter
se actisa ¡xias cmi o! ¡‘a¡sajo - Por ejemplo los hayedos SOii oseases, iixit=iitriis(1110
gamiamí oxteuisiómi y aliitutl.
Pc >1 mi 1 lA íd
los iiielojaues apamecemí cmi Foruiia cío bosquctos ci isemíiinados por todo cl sector sil lCOdl,
mehiota vide vigom->saiiicmite a líam’t ir de sus estolomíes subterramíeos. se extiemídcíx desde el líiíxite
su u- cíe la zo uia , a í~’~ ¡ í’ cíe les 1000 ni (siomíclo raros a mííe u ioi si it i tímcl) hasta los 1600—1700 mii.
LI sector míe mocoi cíe uital preso mita miii ccl a les ci csut-rol Lad¿>s cmi t [críasííarda s sim luí iú tííedas
sobre p ¡zamías cío 1 3 [16rieti, sic míe la eam’mictorístic a cli feremie iadem-a la presemie [amuy nlíu mitin mito
de biezo <¡fr/ca arbore<¡ 1 ) cii cl sotobestíuo, ligada a las características climáticas t~ue
[13050iit ¡1.
A muieclidad que
(miie mier ~luyit>mnetria y
mli le tille 50 miiifiesta
biezo comno especie domi
cíe Iso 1200 vicIo altitud
cmi coiítaeto comí mimnoresas míiasas <le
desecuidevios cmi alt ituití el cambio dc [tusc$iractcristicas ci imnát¡CLiS
miía ytí y tem’m u [ciclad)orig¡muí u mi inod 1ficació u cmx las [om-níac it>míes del
pm-i noipa Imnemíte en el cstmat<> arbustivo con la mncmíoí 1 tiiportac¡a dcl
umite ev ducho estrato y la aparición de la estopa. si bicmx por encima
la lumeseneiLí cíe brezo es aúmí miotoria- En esta zona el robledal cuxtra
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En aquello lugares donde el robledal desaparece como formación es sustituido por
jaral y/o brezal. generalmente sc sitúan los brezales en las zonas húmedas y altas, con suelos
oigo iríais desarrollados, y las jaras en zonas más secas y bajes, sobre suelos algo esqueléticos.
Las especies mutis abundantes dc brezo son Enea art»>reo L., E. austrolis L., E.
sc-oporto 14. y Callana vulgaris <14.) HuIl. Las formaciones mutis representativas se localizan
dentro del robledal, del cual cl brezo constituye el sotobosque. generalmente a partir de los
12(X) ni dc altitud situándose en zonas liúíncdas y cmi exposición norte prefcreímte¡uente. El
matorral de brezos suele ir acompañado de otras especies como la gayuba(Arlostapbilos uva—
ursi (L.) Spreng.).
La formaciómx de jara esta dominada por la estepa (Cislus laurWoiius (L.)), formo
también el sotobosque de los robledales, y buena parte del espacio esttídiado se Italia poblado
cosi exclusivamente de estepa.
ENCINARES
Sobre sustrato silíceo, los encinares se localizan en solanas, dentro dcl dominio del
roble, generalmente entre los 1000 y 1200 m, ocupando una posición altitudinal inferior a Itt
del roble. Aparecen en el ¿tren mutis meridional entre Valverde de los arroyos y Umbralejos.
y en pequeñas manchas al norte de Peflalba y noroeste de Colmenar de la Sierra.
en la catualidad la encina <Quercus illex L. ssp ballota (Desf.) Samnp.) a la altitud de
la comarca de Tomajón, debido a su elevado grado de continentalidad, unicantente puede
pervivir en zonas con suela calizo. En las áreas de aluvión ácidas sólo encomttramuos
ejemplares exporádicos de encina mientras que en las zonas calizo-cretáceas se encuentra en
perfecto estado de desarrollo.
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QímuluAIu;s
Li quejigo (Q¡w¡’cus /¿¡ginea Lamíi. ) no eomistituye cmi nuostía zomía fom’uiiacioncs
miíevoespceíficas sino mii ixtas comí u mío u otro tic las des especies dc Quertus mflCmiCiOmMiClOS - El
dluel [parcaldeo la sólo aparece con el sab luiar, eomícretaníente sobro el Crotácico cmi las
ceme a iii as cíe la ¡<ical alad cíe Al vi ¡mete; y el qucj igar sil ic !co la al smi y cío Al liemití ¡ego, slemid o
1 as especies tic 1 iiiatorva ¡ las ea racteí’ísttca5 cíe ¡ miie lojay.
1 lAYEm?>t)s
las hayas (Fagus svlx’aÑ-a 1..) tibicaclas cuí el Macizo dc Av 1 ió¡í , coiist ituyen
k u-u iiacin mies vegetales ozie rmíic ¡vemíi.o ¡ miipo riamitos cii ¡ir i inc r lugar ¡‘<> sti cii maclev re licte.
test mixiemii o de la vcgotac iáíx cíe otras é¡íecas, y cvi sepu¡ido 1 niza m ln>r sim ubicac iomi cmi im mía lelia
¿lo i malisie ni entre la 1 Lsí>a fla miícd [torvamíca y LIt 1 ática -
¡ a ubicación cíe esta esílee ¡e lumosemíta dentro del Macizo; detcru’¡iimíadas e rientacioiics
norte y mie¡-tioreste) y va líos angostes, lesfidimide a utía adaptacion homito a la.s cemid icionos
ciim iíú 3 ¡cas 1 liii ¡ tos a las í.ítíc lía cío en líe ni arse.
Aparecemí dispersas ciii re 1300 y 1900 mii, ocupando las localidades miíús Frescas, tic
ct.mnt 1 nenial ¡dad níemies acusada (miciocí imíiax topográ[‘¡ca)- Sc o¡ieueiii ma u sobre sueio~’ silíceos
¡‘i~> IXímidos , a veces cubiertos por camíelíalos tic cuarcitas,
l.,as lom-tiiaciones cío haya existemitos cmi ja zomia, dado su caimacter rolíetice. son [HUY
reducidas, se presentamí cii pequeños ytídales, e imioluso como ejemiiplares aislados. Los hayodc>s
mas imupuitantes somí les del puerto cíe la Quesera y C~ímitalojas , siendo este último el hayedo
íiíás extenso, ub ictido cmi las cabeceras do los ríes Luías y de la Hoz -
SArimNARES
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1 as Formaciones cíe sabimías (Juni~wrus t/¡ur¡fe,a 1~.) se local izan prineipainiemite cmi las
fi reximií [ci;ities de la local [ciadcíe Ta iiiaj ámi , aparte (le algu mías sabi mías a isltxdas cmi La sic viii cío
la Peía.
1 os sabi naves cío Tamíía ¡en se ouicuentra¡i sitilLides sobro cal izas cretácicas a 110<) vi
cíe a¡ti iii 6 y oxte miii iéndose por las ¡‘ itam-ras ci ¡tumiiiLimites, 1 Lste sector, pr¡ míe [pal títieleo en la
apa nc [6mí cíe sa lii míaros, se ca mact cviza po u’ les miii ¡It ipies contrastes geológicos y cd ú Fices
existentes, ¿¡tío cian i tiga u- a u mía g vsi mí va miociad cii el puisaje vegetal resu ¡tu mito: el sabi mí; r y cl
ci íc mía í e mit ma uí cmi ce ¡itacío emití-e las aí Ii neae ¡o ¡íes si ¡6 m ¡caís ¿le la - IX> ¡ida y l.~tíiíía de los
(‘e ui-aj es; cl metí! ocluí, el e ¡íob ¡ti y ¡ a sa h i mía cmi la parto ¡mí Ferior de la ‘l’oiicla y se prolonga por
el va lío dc la de hosa liac ¡a el St> rbe
1 .lamiia podoresamiioiite la atemiciómí la escasez. de rebrotes tío salí ¡mía estatuto eemism ituidais
las Formaciones por cjomíípl ames ad¿m I tos y miiuy emível ecitíes cmi la ni ayo ¡‘la ile las oc aisioiics -
PINARES
Aclqu icí-emí cutía vez muiayoi’ iníportamicia cmi el ¡‘Lii sale. En su estudio ce¡iícnza reines
osma blee ie miii o u mía cli Fe momio ¡ ame ióií cmii re les pimiares va turalos y ¡ os tic rolíeN aíc 16 u - Si bien
iiciiios de hacer untar la di Ficu luid a la ¡iota cíe establecer en algunas ocasiemíes sí es e no
miatural -
[Li¡‘imio s ¡ ivesí re (1>/mes svh’úsfhs 1....) Fornía umía masa pu va c¡tme va desde Semnoliumos
a Cantalej sis y desde ¡ as ¡‘vox [mii[dudescíe Sierra Peía Insta la 1—hieme y Valclepimílil os - íLst as
toi-miiac inmies subemí clestio Los 1250 líasíaí los 172(3 mxi. En el las se pueden diferenciar cnt re los
¡‘iva ¡‘es asemitades sobre sustíate sil [ceo y sobre sustrato calcaren; los pri meres so cnracieriy.iUi
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y miii bue ¡1 cíes :ímuelle, mii jomit mas que 1 os segumides ¡‘ rosomita u u u grave detone ro cmi clara
uclacióií comí la ixaturaleza c;mlcfFuga cíe esta especie.
1 os pi mía res ocupamí u iía ox temis lómí i mn¡íort.amite y hay que hiaccí’ iíetam’ la gra mí oxtelisien
tic temmc mit a teu’ ¡‘ay.acle pa ¡‘ti las me ¡‘ob Lic ¡emíes (go ¡ icia linovito líecli aís comí i nt reducehin tic
ti iti~ re mxli’ s especies de p míos y seb re brezales), le c~Uc Supomíe tin it íipertami te ¡mii w~ te cii el
¡‘a ís ije tic la ¡tilia. 1 ~milas ¡‘e pt >1)1 ac ¡eííos se ha mi U ti II zaclt> pr i iic ¡pal ¡iic ¡ile 1’. SVlVtkVtri5, Pinus
u¡ A rí it xlii y 1>. pDn¡su’,- Avtemí
( )muAs ioRMAC’It>NLS vmit;m<m’M.ES mii. iNm’¡;RÍS t,n mu N 1 oCUPAN t;ItANI)ES
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6.4. EL EFECTO DE LA REGULACIÓN EJERCIDA POR EL EMBALSE DEL
VADO. RESULTADOS FISICO-QUIMICOS Y EFECTO SOBRE LAS
COMUNIDADES DE QUIRONÓMIDOS.
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6.4.1. SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE MUESTREO Y METODOLOGÍA
EMPLEADA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO
Una vez se obtuvieron los resultados de los muestreos faunísticos que conforman la
primera parte de esta memoria, la información obtenida se utilizó para seleccionar las
localidades que consideramos más idóneas para llevar a cabo el presente estudio. Dei conjunto
dc rlos estudiados, dos de ellos mostraron poseer una riqueza específica y un grado de
conservación mas elevados, estos ríos fueron el río Lozoya y cl darama, que presentaro¡~
respectivamente 98 y 113 especies. El desconocimiento cíe su fauna dc maero¡nvertebrados,
el reducido número de publicaciones limnológicas realizadas (GONZÁLEZ DEL•’FÁNAGO
y GARCÍA DE JALÓN, 1981) sobre él, la existencia de un embalse en un tramo medio-alto
y la eseasísinia carga de vertidos contaminantes en sus tramos alto y medio, nos llevaron a
elegir el río Jarama como el lugar más aconsejable para realizar e estudio presente.
Para la realizació¡i de la toma de ¡nuestras se eligieron dos localidades que por su
proximidad y por sus características debían presentar teoricamente comunidades similares,
pero una de ellas, al quedar situada por debajo de la presa del embalse del Vado debería haber
sufrido cambios por el efecto regulador ejercicio desde la construcción en 1956 del embalse
mencionado. La estación ubicada aguas arriba del embalse (JI), se situé en las proximidades
del pueblo abandonado de Matallana, en una zona en que no se deja notar la influencia del
embalse y la estación situada después de la presa (J2) se localizó en las proximidades del
pueblo de Retiendas (Fig. 12). La información geográfica cíe ambas estaciones se refleja en
la tabla 1 de esta memoria.
La periodicicidad de la toma de muestras fue la señalada en el capitulo faunístico. Es
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Figura 12.- Ubicación de la zona de estudio y de las localidades muestreadas.
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decir, un pnmer muestreo tuvo lugar en el período de avenida y otro en período de estiaje
(Tabla, 8).
La metodología seguida para el análisis de las variables fisico-quimicas tratadas es la
mísma que la que se expuso en el capítulo 3.2.
En las localidades y en las fechas elegidas y, antes de efectuar el muestreo de la
comunidad de quironómidos en cada punto elegido se seleccionaron, dada la heterogeneidad
inherente a los sistemas fluviales, distintas zonas de rápidos que reunían características
similares, en cuanto a sustrato, velocidad de corriente y profundidad. En ellas se situaron al
azar cuatro unidades de muestreo, número que consideramos idóneo para su significación, por
consenso entre el número de unidades y la posibilidad, en un tiempo razonable, de realizar
la separación de las ¡nuestras, tarea nada sencilla cuando los ejemplares a separar poseen
tamaños tan reducidos (~ 350¡.¿m (DEJOUX,1971» y densidades tan altas como las que
presentan los Quironómidos. El número de unidades de muestreo por el que se optó, dacia la
experiencia de otros autores (CHUTTER y NOBLE, 1966; BROOKER y MORRIS, 1980) fue
cíe 4 (cada una cíe 1156 cmb, una unidad de muestreo más que las tres tomadas por Chutter
& Noble (opus tít.) y algo más de superficie ya que la superficie suficiente recomendada por
estos autores era en total de tres pies cuadrados.
Para la realización de la estima absoluta de densidad de larvas de quironómidos se
empleó un muestreador de caja que consiste en un paralelepípedo de 34 cm de lado y 50 de
alto (1156 cm2 de superficie), con las dos caras laterales cerradas y dotado en la cara posterior
de un copo de red de 270 gm de luz de ¡nalla y de una malta tensa de 1 mm de luz en la zona
frontal, de forma que colocado contra corriente e! agua circula a través de él, impidiendo la
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entrada de organismos procedentes de deriva y la pérdida de organismos por los laterales al
ser colocado firmemente ajustado al lecho mediante bandas de gomaespunía (MONZÓN,
1986).
Una vez lavado el copo con el máximo cuidado para recoger la totalidad de los
ejemplares en él acumulados, la muestra fue introducida en un bote de polipropileno de un
litro, fué fijada con formol al 7% y transíadada al laboratorio donde se realizó la separación
dc la totalidad de los ejemplares larvarios, sin realización de submuestreos, bajo microscopio
estereoscópico. El material separado se conservé en formol al 7%, conservante más adecuado
para el posterior tratamiento de aclarado en Propilen Phenoxetol. El procedimiento cíe aclarado
se realizó en una placa petri rellena del mencionado agente en el que se sumergieron los
ejemplares durante períodos de tiempo superiores a una hora (Figura, 13). Este procedimiento
de aclarado es inédito y tiene como ventaja su rapidez frente a otros métodos descritos en la
bibliografía (FERRARESE y ROSSARO, 1981; CRANSTON, 1982; PINDER, 1983, etc.),
ya que evita el tratar los ejemplares con KOH caliente, lo cual requiere vigilar constantemente
el proceso y el deshidratar el ejemplar pasandole por alcoholes a distintas diluciones. El
método usado resulta muy ágil, sobre todo en estudios de ecología en los que se hace
necesario el montar un elevado número de larvas, ya que además de evitar los pasos descritos
permite aclarar a la vez todos los ejemplares de una misma muestra, También resulta de gran
comididad comodidad el poder dejar las muestras aclarando durante el tiempo en que es
necesario ausentarse del laboratorio, ya que el método no produce deterioro si los tiempos de
aclarado se prolonga indefinidamente, así mismo presenta la ventaja de poderse utilizar el
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Una vez llegado a término el proceso mencionado se pasó al montaje de los
ejemplares, separando la cabeza del resto del cuerpo, sobre un portaobjetos y situando los
fragmentos en distintas gotas de Bálsamo del Canada, colocando la cabeza con la parte ventral
hacia arriba y el resto del cuerpo en posición lateral (CRANSTON, 1982). Posteriormente
cada una de las partes se cubría con cubreobjetos de tamai~o menor de 1 cm2, obtenidos
cortando cubreobjetos de tamalio comercial en ¡nieve pedazos con ayuda de un lápiz de
escribir en vidrio. La utilización de los cubreobjetos de reducido tamaño permitía montar
cinco ejemplares en cada portaobjetos (fig. 13). Una vez realizada la preparación de los
ejemplares se pudo pasar a su díeterminacion en el microscopio óptico.
Una vez realizada la determinación y cl recuento de los ejemplares en cada localidad,
estación y unidad de muestreo, y para probar si existen diferencias en las abundancias de líos
géneros y grupos genéricos colectados en los distintos puntos de muestreo, se eligió el test no—
paramétrico cíe U-Mann-Whitney. Este test trabaja sobre los rangos (orden en la secuencia (le
abundancias) de los géneros considerados en las localidades escogidas. A diferencia de otros
test generalmente empleados para problemas de comparación de medlias (T—test) no depende
de la distribución normal de las poblaciones muestreadas, condición que, en nuestro caso,
sabemos positivamente que se incumple dado el elevado nivel de agregación observado en las
muestras. A esta circunstancia se une el pucifo tamailo de nuestras muestras (ír4) lo que
aconseja emplear una prueba de este tipo.
A los resultados del muestreo cuantitativo se ha añadido, para la elaboración de este
capítulo, los resultados de los muestreos de deriva del capítulo faunístico así como otros que
hemos realizado utilizando la técnica de kicking.
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6.4.2. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES FÍSICAS EN LAS
LOCALIDADES Ji Y J2.
Para la realización de este trabajo se eligieron las localidades JI y J2, la primera
situada aguas arriba de] embalse, en una zona donde no se deje notar el efecto de éste, y la
otra escasos Kilómetros aguas abajo de la presa. En estas localidades se midieron varias
variables físicas que se reflejan cii el apartado 4.1. De todas ellas hemos seleccionado 4
como las más importantes, T~, velocidad de corriente, caudal y conductividad. Los
resultados de sus medidas se listan a continuación:
LOCALIDADES TEMPERATURA VELOCIDAD CAUDAL CONDUCTIVIDAD
JIP 22.2 “C 84.3 0111/3 0.715 n9/s 22.3 1xS
i2P 20.2
0C 53.5 0111/3 0.3 m3fs 33! ¡¿5
JI 0 8 0C 50.7 cmfs 0.2 ní3/s 17 ¡~S
i20 ¡2 0C 8.7 cm/s 0.01 ni3/s 190 ~S
Como puede observarse en los resultados obtenidos, y a excepción de la temperatura,
todas las variables establecen diferencias claras entre las localidades. La estación JI presenta
velocidades de corriente superiores a J2, siendo más acusadas las diferencias en otoño
(estiaje), fecha en que J2 practicamente no lleva corriente. En lo referente al caudal, los
resultados obtenidos establecen las mismas diferencias entre las dos localidades, La
conductividad aumenta ostensiblemente en la localidad J2, lo cual debería ser consecuencia
de un aumento en las sales disueltas, lo cual comentamos en el apartado siguiente.
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Las diferencias claras que se observan entre las dos localidades de velocidad de
corriente y caudal, son consecuencia clara del efecto regulador que ejerce la presa del Vado,
que realiza vertidos muy escasos, proveniendo principalmente el caudal de la estación J2 de
las filtraciones de la presa y del agua recogida por escorrentía los días de lluvia. De ello es
consecuencia el escueto caudal y la escasa velocidad de corriente de J2 en el muestreo otoflal
(estiaje).
6.4.3. DIFERENCIAS EN LA COMPOSICIÓN IÓNICA Y EN EL GRADO DE
CONTAMINACIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES OBJETO DEL ESTUDIO
Entre las localidades .11 y J2 se aprecian notables diferencias en cuanto al grado de
mineralización que quedan patentes en la figura 5. Así la localidad Ji presenta aguas poco
mineralizadas, blandas, con bajos valores de conductividad frente a las aguas más
mineralizadas, duras y con medidas de conductividad bastante más elevadas propias de la
localidad J2. También se presentan otras diferencias entre ambas localidades en lo referente
a su composición salina, así JI presenta aguas carbonatado cálcicas y J2 sulfatado cálcicas.
Darle explicación a esta diferencia resulta dificil dada la inexistencia del mapa geológico
1:50,000 que pudiera dar explicación a la procedencia de los iones sulfato presentes en gran
concentración en J2, aunque con gran probabilidad, ésta pueda deberse al aporte del transvase
de aguas que tiene lugar en épocas de gran avenida desde el río Sorbe hasta el Jarama cii la
zona inmediata después de la presa, puesto que los valores de sulfatos medidos en las
estaciones de aforo dcl Sorbe presenta altas concentraciones.
Otra de las diferencias más patentes entre las localidades objeto del estudio, es la
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referida a la carga de sólidos en suspensión. Así, mientras en Jí los valores son moderados,
en .12 son elevadísimos, en especial en lo referente a los inorgánicos. Por contra, y si
observamos los valores para sólidos en suspensión orgánicos, se aprecian claras diferencias
en primavera, apareciendo valores más elevados en Jí que en J2, pudiendose ello deberse a
que el embalse actúe como balsa de decantación de este tipo de sólidos, posiblemente de
procedencia urbana (aguas arriba se encuentran pequeñas poblaciones que vierten sus residuos
al río) que podrían ser arrastrados en la época de avenida, en este caso coincidente con en el
período dc muestreo primaveral, ya que en el muestreo otoñal o más bien de estiaje en este
caso, los valores son muy semejantes y posiblemente achacables al aporte aloctono natural.
En lo referente al grado de contaminación de las localidades de estudio no se aprecian
diferencias de consideración, y los valores de nutrientes son bajos y muy semejantes. Si se
aprecia alguna diferencia en los valores de clorofila, siendo más elevados cii JI en primavera
y menos en otoño; esta elevación en el período de estío puede ser achacable a que el escaso
caudal circulante en J2 durante esta época facilita la formación cíe remansos someros que
pueden facilitar el desarrollo de algas.
6.4.4. DIFERENCIAS A NIVEL GENÉRICO ENTRE LAS COMUNIDADES DE
QUIRONÓMIDOS AGUAS ARRIBA Y ABAJO DEL EMBALSE DEL VADO,
VARIACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ESTACIONES.
Como resultado del muestreo de las dos estaciones situadas una por encima del
embalse de El Vado (Jí) y la otra aguas abajo (.12) durante las dos períodos reseñados en el
capitulo anterior, se recogieron un total cíe 6124 larvas de quironómidos. La totalidad de ellas
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fueron determinadas a nivel genérico, salvo en algunos casos que se agruparon varios géneros
(Crico/opus±Orthociacliuv+Pa,.atrichocladiusy EukiefJericila+Tveíenic,) o, en otros en que se
oletermino a nivel de grupo infragenérico (Polypedilurn gr. convte1am, Poiypedilum gr.
nubeculosumn y Polypedi/um gr. scalaenum).
Se obtuvieron un total de 41 géneros (Tabla, 14) distribuidos de la siguiente manera
(lentro de las principales subfaniilias y tribus:
DIAMESINAE 1 (2.4 %)
TANYPODINAE 4 (9.7 %)
ORTHOCLADIINAE 13(31.7%)
CHIRONOMINI 14 (34.2 %)
CI-IIRONOMINAIE
TANYTARSINI 9 (22 %)
Del conjunto de generos, los que han íiresentado una mayor abundancia son:
Cricwopus +Orihoc/adius+Paratr¡chocladius, C¡adalanyía¡s¿ts Rheotanyiarsusy Tanytars’us,
todos ellos con abundancias totales, para el conjunto de estaciones y períodos de muestreo,
cercanas o superiores al millar en el conjunto de las dieciseis unidades de muestreo (18.496
cm2, aunque sólo están presentes en todas las unidades de muestreo dos de los mencionados
generos: Cricoiopus+ Quhociadius+Paratrichocladius y Tanytarsus.
El conjunto de los géneros capturados es en general típico de trámos con corriente, lo
cual resulta lógico dadas las ubicaciones de las localidades de muestreo. También es
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¡nuest reo ( ihillia. I>o’czci’icoio,ms, Cldrononws, (..‘rvpiocImiranon¡¡c~, L)icm<nc¡ídipes,
t,u/ocln’-o,¡on¡w,; ( ;IV/)1OtL’IUbpL’A’ y Ycozavrelia) y CLI densidadies como iflúxinio de cinco
¡idivitluos v~ unidad tic muestreo (1 . 156 cm2)
¡ tu la estación .11 se han capturado un total de 2049 larvas dIc 33 géneros o grupos
ti i lerentes, u ¡cnt ras que en la i2 el número tic larvas capturadas asciende a 4075 y cl atunero
tIc géneros ¡tlent i ficados a 32. 1 ~adistribución tío los géneros en sublb mil ms o tribus en ambas
estaciones es como sigue:
JI J2
1)1 AMI ¡LS! N Al 1 (3 %) 1 (3.1 %)
IANYPOI)INAE 4 (12.12 O/a) 4(12.5%)
)WIl lUCí Al >11 AL 12 (36.36 %) Q (28.1 %)
(‘1 IIRONUMINI 8 (24.24 ‘Mc) II (34.4 Wc)
(‘III k( )N( )NíIINAE
lANY’lARSINI 8(24.24 %) 7(213) %)
l(esu Ita II arnativa la diferencia existente entre Ji y .12 en el nú mero de total cíe larvas
capttiitidtis, ello puede ser debido a qvie en determinados casos lii rcgu lución cíe caudales
(caudales constantes) Favorece el desarrollo de los Quironémidos (WARI) y S’l’ANIMRI),
1 (>79; CI IAJJVVI’ (1983); GAZAUNES y LAVILLE, 1988). En otro sentido, parece sic entre
JI y .12 no se presentan diferencias muy acusadas en cuanto a La riqueza genérica. Aunque si
se aprecian cii la distribución cíe los géneros dentro cíe las diferentes subfmn líhís representadas.
Así aparece un número ligeramente inferior cíe géneros (le la subiamilia Grthocladiinac en JI
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y un número de génelos notoriamente superior de la subfamilia Chironominae en J2. Estas
diferencias pueden ser achacables a las distintas velocidades de corriente de las dos
localidades, así, JI presenta velocidades más altas que favorecen el desarrollo de los
Orthoeladiinae, subfaniilia que en general, es más propia de tramos lóticos (GONZÁLEZ
PENA, 1981) y, .12 presenta un mayor ¡ifunero de géneros de Chironominae, subfamília con
representantes más propios <le aguas lénticas (TI-IIENEMANN, 1 944).
Así mismo, podemos observar que, el género que aparece con mayor fiecuencia en JI
es Rheo¿anyw¡’sus, que como su nombre indica es característico de aguas con alta velocidad
dc corriente (CRANSTON e al., 1989). En .12 cl género que aparece con mayor abundancia
es Fanyi’cu’sus, género que incluye un elevado número de especies con requerimientos
ecológicos variados (CRANSTON el al,, 1989). Las especies capturadas en los muestreos de
exuvias y dic pupas (Tany¡a¡’sus brundin!, 7’. ejuncidus, Te. emim,íus, T pallidicornis y
Tanya¡su.st Pu. 5a> parecen bastante curitopas pero con cierta tendencia a velocidades de
corriente bajas y con afinidad por sustratos con sedimentos finos (T pallidicornis)
‘Yanto la estación JI como la .12 presentan géneros exclusivos. En el caso de JI son
exclusivos 9, 4 Orthocladiinae (Bídhla, Heleniella, Pcn’acricotopus, Paramnefriocnenurs); 3
Chironomini (Chironomu~, Cryplochiionomtt~ Parachironomus), y 2 Tanytarsi ni
(Micropsecíra y Srempeliinc4. En la estación .12 el número de géneros exclusivos de esta
localidad es <le 8, distribuidlos de la siguiente manera, 1 Orthocladiinae: Siilocladius; 6
Chironomini: Crypw¡end¡»es. Dicrotendipes, Endochirononmus, Glyptoíendipes, Pcu’aiend¡pes,
y Suclochuononzus; y 1 T’anytarsini: A~eozavrelia, Estas diferencias entre las dos estaciones
parecen también condicionadas por las distintas velocidades de corriente.
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En añadidura a lo anteriormente expuesto, también se observan diferencias de
abundancia entre JI y J2 en géneros que como Eukiefferielia+Tveíenia, Rheocm’icotopus y
Po¿ypedi/unz gr. convzcW ni son comunes de aguas corrientes y frías, y otros que como
Microtendipes, Cladownywrsusy Tanytarsus son más propios de aguas con escasa corriente,
con sedimentos finos y temperatura algo más altas.
6.4.4.1. DIFERENCIAS ENTRE LAS LOCALIDADES JI Y J2 EN EL MUESTREO
PRIMAVERAL
En el muestreo realizado en la localidad JI se recolectaron un total de 1601 larvas cíe
27 géneros diferentes, mientras que en .12 se recolectaron 1462 larvas dc 29 géneros. Los




















Como se puede observar no existen diferencias importantes
localidad, aunque si se producen diferencias más relevantes en
en el número cíe larvas por
el número de géneros cíe
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algunas subfamilias o tribus. Así en .12 hay un número de géneros de Chironomini muy
superior al de JI, lo cual parece ser también un reflejo de la baja velocidad de corriente que
presenta .12 con respecto a JI y una repetición de la misma pauta que se observa en los datos
globales.
En la estación JI el género más abundante es ]?heoíanywrsus, género de características
reé fi las. Le siguen en abundancia Bheocricowpus, Eukiefferiehla±‘I’ve¡en la, ‘I=¡nwcn’susy
(]ricolopus+ Orthocladius-l’Pa,an-ic/zociad¡vs, siendo los dos primeros también típicos o
habituales en tramos lóticos,
En .12 los géneros más abundantes son: Tanyiarsus, Cladoumnytarsus y el grupo de
géneros Crico/opus+ Orfimo cladius+Parau-ichocladius. Estos géneros comprenden especies con
diiferentes requerimientos ambientales,
Es notable en J2, la disminución de abundancia cii los géneros Rheo¡anyla¡wu.s
Rheoci’icotopus y Eukiefferiehla+ Tvetenia, lo cual parece debido a que dado su emacter reáfilo
se ven perjudicados por el descenso de velocidad que se produce en esta localidad,
Dentro del muestreo primaveral y tanto cii la estación Ji como en la .12 se han
capturado géneros exclusivos de cada estación, es el caso de Br/Lila, Parameuiocnenms,
C’hironornus, Polypedilum gr scalaenwn, M¡cropsect¡’a, Síempehhina y ste¡npellinehla para la
estación Ji y de SíilocIadius, Ciyproíendipes, Dic;’olendipes Endochfrononzus, Glyjxoendipes,
Paratendipes, ,S’tiictoch/ronomus y Neozavrehia para la J2. Estos diatos refuerzan lo ya
mencionado con respecto al caracter más reófilo de la localidad Jí, la cual presenta géneros,
como Pararne/ríocnemus típico de aguas con elevada velocidad de corriente (Cranston cl al.,
1989). De igual manera, si nos fijamos en los géneros dominantes en JI
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(Eukiefiériehla -1- Tvetenla, Rheocr/co/opus, Thienernann ¡ella, Polypedilumn gr. conviclum y
Rhecilanytarsus) y en J2 (Microtendipes, (Jladotanytarsus y Tanyfarsus), es clara la
dominancia en .11 de géneros o grupos de géneros claramente reobiontes.
La comparación entre las estaciones .11 y J2 en el periodo de muestreo primaveral,
utilizando el test no parametrico de U—Mann—Whitney nos ha permitido apreciar diferencias
sig¡iifieativas en 7 géneros (PotIJíastia, Ablabesmyic4 Paranzerina, A’Iic.’-otendipes,
S/¡cioch¡ronomus, Cladotanyiarsus y Síempdllina) (tabla, 15). Estas diferencias significativas,
aportan importante información en el caso de los géneros Mwrorend¡pes y Stictochzironomus,
ya que ambos géneros son característicos de aguas con escasa o nula velocidad de corriente
y con acumulación de detritos que les sirven de alimento.
Tabla 15.- Géneros que han mostrado diferencias significativas después de la aplicación del
test de U-Mann-Whitney a la totalidad de géneros que han aparecido durante el
muestreo primaveral en las estaciones Ji y J2.
GÉNERO RANGOe.i RANGO-2 U Z-AJUSTADA 1’
Ponhasfia 24.00 ¡2.00 2.00 -1.08 .05
,lhlahesno’¡a 25.00 ¡ LOO ¡.00 -2.07 .04
Para,ncriaa 26.00 10.00 0.00 -2.34 .02
M¿cote~édipes 10.00 26.00 0.00 -2.37 .02
SñcIocléi,onon:us 10.00 26.00 0.00 -2.48 .01
CIado¡a¡éyran¡¡s ¡LOO 25.00 LOO -2.3 04
&ea~;eUh,a 24.00 12.00 2.00 -1.98 .05
En resumen, podemos afirmar que las diferencias, en cuanto a composición genérica
y abundancia, aparecidas al comparar los muestreos primaverales realizados en Ji y en .12
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parecen condicionadas por la reducción de velocidad de corriente que se produce en J2 por
causa del efecto regulador del embalse. Esta reducción de la velocidad de corriente en J2,
favorece el aumento de la sedimentación y en consecuencia la aparición de abundancias más
elevadas de Quironómidos menos reófilos y de alimentación detritivora corno es el caso de
muchos géneros de la subfamilia Chironominae (Microtendipes y Stictochironomus),
Existe una pequeña diferencia, que no puede ser considerada significativa, entre la riqueza
genérica de Ji (27 géneros) y de .12 (29). Este ligero aumento en el número de taxones y de
abundancias observado, parece coincidir con lo ya señalado por Ward y Stanford (1979) y
por Viaud-Chauvet (1983) que encuentran que las poblaciones de Quironómidos se potencian
a la salida de los embalses, cuando estos mantienen un flujo regular.
Son patentes las diferencias en porcentaje de géneros entre Orthocladiinae y
Chironominae, en especial entre Chirononiinae dado que en 12 su porcentaje alcanza valores
del 55%, valores estos de tramos con escasa velocidad de corriente.
6.4.4.2e. DIFERENCIAS ENTRE LAS LOCALIDADES Ji Y J2 EN EL MUESTREO
OTOÑAL
Durante el muestreo otoñal en la estación Ji se capturaron un total de 448 larvas
pertenecientes a 27 géneros o grupos de géneros, mientras que en J2 se recolectaron 2613
larvas pertenecientes a 24 géneros o grupos de géneros, capturadas en la estación J2. El
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Ji0 J2o
DIAMESINAE 1 (3.7 %) 1 (4.16 %)
TANYPODINAE 4 (14.8 %) 2 (8.3 %)
ORTI-IOCLADIINAE 10 (37 %) 8 (33.3 %)
CI-IIRONOMINI 5 (18.5 %) 8 (33.3 %)
CHIRONOMINAE
TANYTARSINI 7 (25.9 %) 5 (20.8 %)
En contraste con los muestreos cíe primavera, en los muestreos de otoño se aprecia
una ligera diferencia en el número de géneros de Tanypodinae, pero se mantienen las
diferencias en el número de géneros de la subbfamilia Orthocladiinae, la tribu clIironomini
y la tribu Tanytarsini. Estas diferencias tienen explicación similar a la dada para el muestreo
primaveral.
En la estación JI el número de larvas es bastante bajo con respecto al resto die los
muestreos, siendo el grupo de géneros más representad o
Cricotopus -1- Ortlzocíadius + Paratrichocladius, mientras que los géneros
Eukie/,’feriehla+Tvetenia, Rlzeotanytarsus y Cladotanytwwus aparecen en densidades altas pero
a una amplia distancia del ya mencionado grupo de géneros. Por contra el número de larvas
capturadas en J2 es el más alto de los distintos muestreos. En esta localidad aparece con
mayor abundancia los géneros Tanytarsus, C’ricotopus +Orthocladtus+Paratrichociadius,
Cladotanytarsus y Rheoanytarsus. Es llamativa la alta abundancia en que aparecen las larvas
de este último género, resultando paradógico dada la reducida velocidad de corriente que
presenta el río en en la localidad J2 durante el período de muestreo otoñal (8,7 cnts) en
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contraste con la velocidad en esta localidad en el período primaveral (53,5 cm/s) y con Ji
en el mismo período otoñal (50,7 em¡s).
Tanto en la localidad Ji como en la J2 se han capturado géneros exclusivos (esta
exclusividad podría ser consecuencia de las bajas densidades), así sólo aparecen en JI los
géneros Nilotanypus, Paramerina, Heleniella, Paracricotoplis. C¡yptochuivlio)flhtS.
Mio-opsectra, Paratanytarsus y Stempelhina. De igual manera, solo aparecen en J2 los
géneros Gzyptotendipes, Microtendipes, Paratendipes, Stictoc/zironomus y Stenipeíibwhla. En
los géneros mencionados exclusivos de Ji advertimos que tanto Nilotanypus como JJeleniehlc¿
son cíe marcada reofilia, mientras que el resto de los géneros son de caracter eurioico. ])c
ferina contraria, en J2 se han capturado larvas pertenecientes al género Stictochironomus,
género bastante típico de sistemas lénticos y muy frecuente en los embalses españoles
(PRAT, 1978).
Los valores significativos obtenidos de la aplicación del test cíe U—Mami—Whiiney a
los resultados de otoño en las localidades Ji y J2 se muestran en la tabla £6. En ella se
Tabla 16.- Géneros que han mostrado diferencias significativas después de la aplicación del
test dc U-Mann-Whitney a la totalidad de géneros que han aparecido durante el
muestreo otoñal en las estaciones JI y J2.
GÉNERO RANGO~t RANGO-2 U Z-AJUSTADA
Rheocñcolopus 26.00 10.00 0.00 -2.32 .02
Micra/en dilpes 10.00 26.00 0.00 -2.46 .01
SIicIocI,fro,w¡n,,s 12.00 24.00 2.00 - ¡.98 (15
Cladotwíytarsns 1100 25.00 1.00 -2.02 .04
Tanylarsus 10.00 26.00 0.00 -2.37 .02
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l)tlCclC apí-eciar que el género Rheocr¡cc>to¡u.¿s resulm significativamente más abu ¡idante en JI
y, que cl ¡esto de generos son significativamente más abundantes en 32. Rízeocnicotopus
es un género de marcada reofilia, mientras que dos cíe los significativamente más abundantes
en J2 (Microreudipes y Sfictochironomus) aparecen asociados a sistemas Leníticos.
Resumiendo, podernos decir que la localidad .11 prescrita una enímínniad cíe
Qu irononi idos típica tic tramo 1 ático y cíue J2 presenta una coinun ¡cl ad con algunos elementos
característicos cíe tramos cíe escasa corriente. Este efecto se apree¡a en la relación %
O ‘1 hoeladiinae / % Clíironom mac que cl ¡smi nuye dc forma aínec iab le en 32. 1 ~lo pa rece
achacable al ¡educido caudal y a la escasa velocidad (]UC presenta esta localidad a
co osecuene¡a del electo ¡cgt’ 1 ad ni’ tic! embalse
En esle período estacional se produce en 32 una drástica cl isminución cíe la velocidad
(le corriente, cuyas consecuencias son la el iniinaeión cíe los géneros imis rcófiios y el
aumento en la abundancias cíe los géneros íwtín ¡os cíe 1 ramos más lénticos, pcrc existe iii> tinto
muy 1 lamat i yo al que no encontramos explicación y es la grau pro Ii leración tic larvas títie
presenta el género Rlwwanvu¡nvus, género tille flOSCC une marcado caracter reáfilo. Quzás
esta alta densidad de Rheotanv¡a,wus se dcla a que en fechas anteriores con caudal y
velocidatí sulieriores la densidad fuera alta y que en el period o otoñal no se liu biera
produc ¡do la emergencia e.
6.4.4.3. CAMBIOS ESTACIONALES EN LA COMUNIDAD DE QUIRONÓMIDOS DE
LA LOCALIDAD Ji
Durante cl muestreo primaveral realizado en JI, se capturaron un total cíe 1601 larvas
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distribuidas en 27 géneros o grupos de géneros, mientras que en el muestreo otoñal el
numero de larvas se redujo drasticamentea a 448. Por otro lado, el número de géneros o
grupos de géneros se mantuvo constante en los dos períodos de muestreo. Las diferencias en
el número de géneros por subfainilia o tribu tampoco ofrecieron diferencias notables como
se puede apreciar a continuación:
je.ip Ji0
DIAMESINAE 1(3.7 %> 1(3.7 %)
TANYPODINAE 4 (14.8 %) 4 (14.8 %)
ORTI-IOCLADIINAE 9(33.3 %) 10(37.1%)
CI-IIRONOMJNI 5 (18.5 %) 5 (18.5 %)
CHIRONOMINAE
TANYTARSINI 8 (29.6 %) 7(25,9 %)
No ocurre lo mismo en lo referente a la dominancia, así se muestra como género más
dominante en primavera Rlzeotanytarsus mientras que en otoño lo es el grupo genérico
Cricowpus + Ortizocladius + Paratríchoclad/use. Los siguientes táxones en densidad en durante
el período primaveral, aunque ya a gran distancia son
Cricatopus + Orthocladius + Paratriclzocladius, Eukiefferie¿la + Tvetenia, Rheocricotopus y
Tanytaiwus, mientras que en otoño los táxones subdominantes son Eukiefferieila+Tvetenia,
Cladotanytarsus y Rlzeotanytarsus. Parece por ello que se produce una sustitución en la
dominancia en otoño, condicionada posiblemente por la reducción de la velocidad de
corriente.
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En lo referente a] resto de téxones, se aprecian
géneros: Brhlhia, Parani etriocnemus, Chirononzus,
Stempelhinella recogido.s en primavera, estn ausentes
el caso opuesto con Epoicocladius, He!en (ella,
Demíciyptoclzironornus y Polypedilum gr. nubeculosum.
Son apreciables diferencias claras, aunque dada las diferencias de abundancia no
deban tenerse muy en cuenta, en los géneros Ablabesrnyia, Rheocricotopus. T/ziene,nannieilcz,
Polypedhium gr. convictum, Rheotanytarsus, Tanytarsus y Cladotanytarsus.
Los resultados obtenidos de la aplicación del test de U-Mann-Whitney han mostrado





Tabla 17.- Géneros que han mostrado diferencias significativas después de la aplicación del
test de U-Mann-Whitney a la totalidad de géneros que han aparecido en la localidad








Pol/hasha 24.00 12.00 2,00 -¡.98 .05
Ahiabesmyia 26.00 10.00 0.00 •2.32 .62
Paranterbia 26.60 10.00 0.00 -2.38 .02
Tanytarsns 25.50 10.50 50 2.23 .03
parecen sólo debidas a la fenología de las especies o a los cambios en la
poblaciones que presentan los sistemas acuáticos en condiciones naturales.
dinámica de las
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6.4.4.4. CAMBIOS ESTACIONALES EN LA COMUNIDAD DE QUIRONOMIDOS I)E
LA LOCALII)AD .12
Durante el muestreo pr¡íuíaveral se dal)turaron un toral cíe 1462 larvas cíe cíuironóm ¡cías
dc 29 géneros, cerca de la mitad de las larvas capturadas en otono, período en el que se
colectaron un total dc 2613 dc 24 géneros. La distribucíó¡i cíe los generes en subfaniilias o
1 rihu s en los cías períodos de ¡nuestred) fué la siguiente:
J2n J2o
DíA MES ¡ NAI2 1 (3.4 %) 1 (4.2 %)
TANYI>Ql)INAIS 4 (13,8 %) 2 (8.3 %)
ORI’HQCLAI)IINAIi 8 (27.6 %) 8 (33.3 %)
CHIRONOMINI 1<) (34.4 %) 8 (33.3 %)
CI JIRONOMINAE
TANYTARSINI 6 (20.6 %) 5 (20.8 %)
Durante el otono se produce u mi distninuc¡ón cíe la riclueza genér¡ea a la vez que un
aumento en las abundancias de las larvas dc los géneros que liernvl¡cce¡í, este ftiioiueno
parece consecuencia de la drástica disminución de la velocidad de corriente (cíe 53,5 cm/s
en íwimnvera a 8,7 cm/s en otoño) a causa de estiaje y de la fuerte regulación. Este hecho
ya ha sido reseñado para zonas muy afectadas vr la regulación de caudales (ARMITAGI3
y BLACKI3URN, 1990). La reducción en el número cíe géneros que tiene lugar duranw el
otono es patente en la subíainilia ‘Fanypodinae, en la tribu ehironomini y en la tribu
tanytars ¡ni, En primavera los géneros dominantes (Tabla, 14) son por este arden: Tanwa¡sus,
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Crícotopus +Orthocladíus +Paratrichocladíus y Cladotanytarsus; mientras que en otoño lo
son: Tanytarsus, (‘rlcotopus + Ort/iocladius + Paratrichocladius, Cladotanytarsus y
Rheotanytarsus. La diferencia principal recae en el género Rheotanytarsus que en primavera
no presenta elevada abundancia, pero lo más llamativo es que aparezca en tan elevadas
densidades en el período de más intenso estío, siendo como es un género de marcada reofilia.
En los dos períodos de muestreo se han capturado géneros o grupos de géneros que sólo
aparecen en uno de ellos, así son exclusivos de la primavera los siguientes: Nllotanypus,
Paramnerína, Stilocladius, Dicrotendipes, Endochirononius, Glypwtendipes. Parachironomus.
Neozav’relia y Paratanytarsus, y del período otoñal: Epoicocladius, Dernicryptochironomus>
Sternpellinella y Po¿ypedllum gr. scalaenum. De estos resultados se deduce que tanto en el
período primavera] como en el otoñal en número de larvas de táxones reáfilos son muy
escasas, con la excepción, ya mencionada, de Rheotanytarsus en otoño.
La aplicación del test de U-Mann-Whitney a la totalidad de los táxones aparecidos en
los dos muestreos realizados en J2, ha mostrado diferencias significativas en la bundancia de
los géneros o grupos genéricos, Eukief/crí ella + Evetenia y Rheotanytarsus (Tabla, 18), estas
Tabla 18.- Géneros que han mostrado diferencias significativas después de la aplicación del
test de U-Mann-Whitney a la totalidad de géneros que han aparecido en la localidad




lsukierlcriella+Tvetcnia 24,00 12.00 2.00 -1.98 05
Rheoíanytarstts 11.00 25.00 1.00 -2.02.
dos únicas diferencias pueden deberse a que los cambios ambientales que sufre la localidad
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J2 a lo largo dcl ciclo anual no son muy extremos, aunque las abundanejas [arvarias y el
numero cíe géneros parezcan demostrar lo contrario, ciado cl electo regulador del embalse,
y es (o perni ¡te que tanto las (lensidades larvarías como la compos ¡ción taxonómica sean
bastante estables en comparación con otras comunidades que al estar somet ¡tías a cambios
anib lenta les más extremos ven asciinr las densidades larvarias y la co¡npos¡cíon taxonomica
cl u ¡‘a nte el eiclo anual
6.4.5. I)IF’ERENCIAS A NIVEL ESPECÍFICo ENTRE LAS LOCALIDADES Ji Y J2
1 1a cleteríninac ióri de ms exuvias pupa les, pupas e imagos captu raclos par cl ist nitos
mutados (deriva y kieker pr¡neipalmente aunqt¡c en Las muestras cuantitativas (le berilos
apa oc ¡e r. n pupas que determinamos a nivel especíheo) dio como resuIt nilo la idení ¡ lIcaeR5n
cíe un total cíe 7<) especies (‘Fabla, 19) cl ¡stri bu idas cíe la sigti iente manera:
4<) E) rí hac1 ad ji nao
1 1) ¡amesinne
8 ‘Fany pací ¡ nne
7 Clíiranomini
1 4 ‘lanytars i n ¡
El número cte especies Identificadas en la estación Ji asciende a 43, mientras que 47
han sido identificadas en 32. La distribución en cada localidad ha sido como sigue:
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•rahln 19.- Especies y número de ejeíiaplarcs recoleotados en las localidades JI y 32 durante los muestreos de
primavera y otoño
H0 ESPECIEs 1 iip riO fI’) 120
1 Pouhastia gaedil 2
2 ‘1 b/abewníyia IongiA-rila 1 2
3 <i’onchapeiopieí palildala
4 Conchape/op/a victor 1 2
5 jiu:,¡t¡ Ocroc,n e/tI ¡
6 Ntíorany¡¡us duhius ‘4 2
7 Pa,an,eri¡,a di,tra 6
8 Procladae.s, I’e.3
9 ‘fu ¿ci¡enmanniníyia h¡arí/ní¡¡¡br/ca 2
¡O Ga;yuonenra carriaiía 3
1 Go,ynonenra ce/tica
2 Goynoncura ed,•vard~i 2
[3 Go¡yno¡íenra lobeuía
4 Goynoneura .sc,ueIIaia 4
5 Ctaynoneura l’e.2a 23
16 Go¡ynoneura /‘e.2b
Ii Go¡ynoneura Pe.2c 4 8
8 Go¡ynoneura 1>e, 4 2 2 9
19 Gi/campas albifarcep.s
20 Gricalopas anua ¡alar
21 Gricalo¡,¡¿v (y sfr.) Pe,4 cf. cyI¡ndraeeu.
22 Gr/cotopos C~ sir.) paWd¿pes
23 Gricotop¡ts ¡‘e. ¡ cf. st,iitlt~ 10
24 Gr/co/opus viernenus 2
25 Epoicodadh¡s flaveas
26 Duticiferidlla brevicalcar
27 1:aku~ffer¡dUc¡ clypeaia 2
28 Eukiefferidlla coer,descen.s 2
29 Eukfrffer¿cIta .~i¡í¡ilis 3
30 l.Ieie¡¡(ella onmllcolís
3¡ Nanoclc¡rilas rec¡tnen’k 4 ¡ ¡
32 OrIlíocIadÑ¿s rívicola 4
33 OrtI¡ac¡adíus riI>¡il0¡TIJfl 3
34 Qrtl,aclaclius rubicundus 2
ral,ki 19.- Especies y número de ejemplares recoleelados cix las localidades 31 y
priÉlxaver<1 y <Moflo
J2 <¡tirante los muesireos de
N0 rsruci~s s~i’ rio J2P 120
35 Oflhodadiur .yax¿coln
36 ¡‘araciad/as a/pIcola ¡
37 Para cricozopus í¡iger 2
3~I Parakiefferielta barlío
1,hila 1 2
39 Pa¡-aníefl-ioc¡ e¡>’nw stylafus ¡ 7
40 Pararr¿clíocladhes rufiveniris 5 ¡4
4 1 Pa¡arrivsoc/adius ee.~-cerpIu.t1
42 Rííeoc¡-icotopus ai¡-ipe~- 4
43 S).n <¡¡-¡líoc/adbo- .te¡n,x’I,-c¡ís 4
44 ‘jhic,¡e¡na,,nieIIa ací<íicon¡ty 2
‘¡5 YYpie’pwu¡wí¡íkIla nw¡ju~cuIa 6
46 ‘l7,icngnna¡í¡,lcIIa Ve. 2a 5 2
47 fllssodadi,,s hrevipalptt
48 Tverenia calvcscens 4
‘Pl Tverenia ,‘cr,alli 4 3
50 Deuíic,yptocld¡cuw¡u¡x wdne¡afíts ¡ ¡
5 ¡ Jiau¡ttcl:iaj».rciíuan<z 1
52 I’olypcdllu,¡¡ ó sfr.) couv¿ciíun 1
53 Pol5’ped/luní <7ripodura) pulimu¡¡ 2
54 I’alypedilu¡n (Peal.) muehe¡¡s
55 Po4.pcdilun¡ <¡‘e; it) nichin ¡ma 8 2
56 SjIcrocld¡-o,,o¡uur, Pc. 2
57 Nnnavrelia Pc. ¡ 2 2
SE Para la¡:yio¡sus confusos
59 Rheo¡auyia¡w:¿i- dií-th¡cftvsiní¡ts- 2 2- ¡
60 Rheo’a¡¡ylars¡¡s pcatapada 1 3
61 io~ eo¡a¡íy¡a¡teí¡s rI¡e¡ía¡ws 6
62 lO: eo¡a¡íy¡artus ¡rau,
63 Ste¡upcl/ina taiMe! 13
64 .We¡npellbíclla h,e vAs- 1
65 Tany¡arsw< brunátid
66 ‘1 any¡a¡wu~ ejín:ciclos
67 ‘Fa:íyia¡wws emití uPas
68 Tany¡ars-us 1,atlidiconí,s
¡LIlila [9~. 1 tS ¡lic LCS y 10 llera tic eje fli~’la‘es 2CC0lCCt(IdlbS Cfl 1118 It, caí <titíes JI >‘ J 2 di, faLite tos ¡tiliestreos tIc
¡,rinxa’era y otoflo
¡isl’ECIIS 111’ 11<) np 120
1 <¡,tYhirli;v l’e. Sa
l4rg;;hn¡vh;r:í¿s artlncn¡ne;:sti
1W liS 1>1 iGl LiS l’OR 1 OCAl lOAD 12,1 ACION 30 ‘4 32 23
N~ Dli lisilitUiS ¡k* ¡OCA¡Il)AI) 43 47
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Ji J2
DIAMESINAE 1 (2.3 %) O
TANYPODINAE 5 (11.6 %) 6 (12.7 %)
ORTHOCLADIINAE 28 (65.1 %) 25 (53.2 %>
CHIRONOMINI 4 (9.3 %) 3 (6.38 %)
CHIRONOMINAE
TANYTARSINI 5 (11.6 %) 13 (27.6 %)
De las 70 especies identificadas 20 son comunes a las dos localidades, siendo
exclusivas de JI, 23 y de J2, 27.
En porcentajes se aprecia una disminución de Orthocladiinae en J2 y en la misma
localidad un aumento de Chironomini. Resultado del descenso de velocidad y por tanto,
aumento de la sedimeíitacion,
Partiendo de la riqueza específica obtenida para cada localidad obtuvimos en el
capítulo 54.3 los valores <leí Índice Quironoinidiano que para Ji resultó de 9 y pat-a J2
resulté de 7. Esta diferencia parece ser debida al efecto causado por el embalse del Vado ya
que como hemos comentado, y se puede observar en cl capítulo arriba mencionado y en el
4.4, los resultados del análisis-fisico químico indican que la estación J2 no recibe vertidos
contaminantes que pudieran inducir la disminución del Índice Quironomidiano,
En los resultados obtenidos de la determinación a nivel de especie cíe exuvias, pupas
e imagos capturados en las localidades Ji y J2, podemos observar que en Ji aparecen un
mayor número de especies de características más estenoicas que las que aparecen en J2. Es
el caso de Eukief/erie/la brevicalcar, Eukiefferiella clypeata, Eukiefferiella sim/lis,
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O,i/,ock¡dius rivicola, Orthocladius saxicola y Tvetenia yerra/ii, lo que apoya los resultados
obte¡íidos wr la aplicacion del Indice Quironomidiano, que como ya comentamos c¡í
anter¡ores capítulos parece ofrecer resultados satisfactorios cuando se aplica a tramos medios
cíe ríos, resultancIa u íi índice cíe grau utilidad para evaluar el efecto causado por la regulación
de caudales y sabre touio cuando no se producen cambios significativos en la química aguas
abajo de la pres¡, pero sí en cl caudal y en la velocidad tic corricuite.
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1%- El factor clave que marca la hidroquimica general de las aguas fluviales de la Comunidad
de Madrid es la contaminación. Los resultados del análisis de la variables claramente
indicadoras de contaminación, comno nitritos, amonio, DQO y cloruros, muestran que
se establece un gradiente del NO al SE de ¡nenor a mayor nivel de carga contaminante.
Este gradiente se establece desde las estaciones de cabecera situadas en el NO de la
provincia, a las estaciones más bajas situadas al SO, pareciendo consecuencia de la
acción contaminante de origen antrópico que aumenta en dirección Sierra a Depresión.
~ En los resultados del análisis de la composición iónica de las localidades muestreadas, se
observa que la mayoría de las estacioties presentan aguas sulfatado-cálcicas o
bicarbonatado-cálcicas, aunque existe una gran influencia de los cloruros y del sodio,
especialmente en los tramos medios de los ríos y en las zonas urbanizadas de la Siena
en su parte central.
En dichos tramos se altera o interfiere la composición hidroqi¡ímica de estas
aguas, apareciéndo así tipos ¡nixtos de aguas sulfatado-clorurado sádicas y
bicarbonatado-clorurado sádicas, en ríos como el Aulencia-Guadarrama y el Cofio,
donde no sería esperable por las características naturales de sus cuencas de drenaje, y
que por tanto pueden ser interpretadas comno originadas por alteraciones antrópicas
resultado del vertido principalmente urbano e industrial de la zona.
3”.- La revisión bibliográfica de los trabajos que recogen citas de especies de Quironómidos
para la provincia de Madrid dio corno resultado la recopilación de 20 de ellas, entre
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las que se incluyen 4 cjtadas como nomino dubio. Si a esta cifra le añadimos las 189
especies recolectadas en los muestreos realizados para la elaboración de esta memoria,
en la actualidad el número de especies listado para la provincia asciende a 205. El que
en la presente memoria sólo sc hayan muestreado tramos lóticos, hace predecible que
número de especies citadas aumente al realizarse estudios en ecosistemas lénticos de
la provilicia.
- De las 189 especies recolectadas para la elaboración de esta memoria, un géliero, 18
especies y 12 P.c. (LANOTON, 1991) son nuevas citas para la península Ibérica.
Las citas nuevas para la Península son en este orden:
-131 género Siilocladius.
-Las especies: Tanyo¡;s kraalzi, Lar.¶ia airocincla, Procladius sagittaíis,
Dianiesa lonsa, Sympotihastia sp¡n~fc¡a, Corynoneura ecli/ca, (iknynoneura
corouíato, Eukie//érielía dilimaul, Krenosmuttía borcoalpina, Liínnopbyes
punetípennís, Pscudorihocladius /7iiformis, Stilocíadius cf fl?OIIIWfl¿S,
Trissocladius brcvipaíp is, Cryplo lendipes us¡nae nsis, Microtendipes Gil/O) ¡5,
Pa a/anylarsus natv/gi, Rbeotanytarsus rhenanus y Tanytcuwus SU/al ulus.
-Las P.c. (LANGTON, 1991): Procladius (Hololanypus~ Pc.!, Procíaclius
(I-Joloicmypus) Pe,3, Orihocladius t’Qrthoeladiu& Pc. 4, Corynoneura Pc, 2a,
Limnophyes Pc, la, Pseudosnñttia Pc. 2, Thíenemanniellc¡ Pc. 2a,
Thienenzanrde¡la Fe. 2b, Stictoch/ronomus Fe. 2, Cladotanytarsus Fe, 5,
Neozavreíía Pc. 1 y Tany/arsus Fe. Sa.
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5.— It 1 número de especies capturada en los muestreos de deriva de corta duración (entre 1/2
hora y 1 ha ra aprasi ¡uada¡nente apoyan la tU II i zaei 6n de este tilia cíe muestreos Ini-a
la realízaejon de estudias extensivos dc tipo faunístico.
6”.— 1 )e cada u vi cíe las 205 especies criadas para la prov¡ncia dc Madíid, se ofrece una helía
en la que se contemplan los siguientes apartados:
Si non ini i as: Se listan ¡ as sinon ¡ ni las con que lía siclo
pe ni ¡istí la 1 bérka y en e uní dc sus pro vinems.
1 )iagnosis: Se ejtan las obras cl ande se cieseribe la marití login
posi Ile en sus estados Iarvar¡o, ~íupaly adulto.
lvi itcii al ea ptt rada o ej rada en la bibí i ag ¡aña: Se recoge el número
capturudos en la íírese¡ítc ¡ucinaría y 5L1 estadio mcta mnr lico.
1 )ist r¡bue jón general: Se señala la ciistrj bución ¡nuíid ¡al cíe la especie..
1) i st ¡ bue i Cia i hérica: Se señu la la cl¡st r ¡buc ión de eacia esr ccie por pm vinci tis
1 teología: se ha inc 1 uj(la en este apartado una revisión bibí iograí¡ca soInc los datos
ecolatucas (le cada especie y se añaden las observaciones prop¡ns. Al final se
recogen las obras consultadas IMIrLI la elaboración de este capítulo.
citada cada especie en la
cíe la espee¡e a ser
tic ejeínpiaic=s
7’.— 1 ÁiS ríos que presentan mayor riqueza específica en la zona estudiada, son en este arden
el Jaraina y el Lozoyu con 113 y 98 especies respectivamente. Esta riqueza elevada
p¿írece consecue¡ieia cíe la baja carga C<iiltflni i mmte q tic los ríos re lerídos ce ¡ ben en
sus tramos altos y medios. El níargen de variación en cuanto a riqueza específica que
4<) 1
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presentan los ríos de la provincia de Madrid (12 en el río Perales, 113 en el río
Jarama) parece consecuencia del comportamiento de los Quiro¡iónúdos como buenos
índjcadores del grado dc alteración y perturbación de los ecosistemas fluviales.
8’.— El restíltaclo del calcular cl IQ en el conjunto de los tramos estudiados nos ha permitido
agrupal 26 dc los 29, en los tres grupos que se establecieron y que se corresponden
con diferentes niveles de contaminación. Así en el grupo de localidades con baja o
nula contaminación se incluyen: Mí, Lí, L2, Cl, Cl, Ji, J12, J3, J4, iS y aP; en el
grupo tic localidades con niveles medios de contaminación: L4, U2, U3 y B 1; y en el
grupo de localidades con contaminación alta: M2, M3, M4, MS, M6, Al, A2, C2, C3,
I’2 y U4
Las tres localidades en las que no se La podido calcular el IQ (L3, u 1 y Pl) o bien
son localidades cíe cabecera con características mediterráneas y caraeter fuertemente
estacional (1.43 y U 1) o localidades que soportan tan elevados niveles de regulación.
que quedan secas en alguna época del año (Pl).
9”.. i3azerque c~’ al. (1989) recomiendan la utilización del IQ en cualquier tramo fluvial a fin
de clasificarlo en función de la carga contaminante que recibe o soliorta. Su uso en las
distintas localidades estudiadas en esta memoria, indica que su aplicación parece
adecuada, en la mayoría de los casos, pero si comparamos los resultados de los análisis
hidroquiniieos con los obtenidos de la aplicación del IQ, los sistemas lóticos
temporales mediterráneos, dacia la baja riqueza específica que presentan, conllevaría¡i
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valores de JQ indicadores de alta contaminación, mientras que el análisis hidroquimico
no confirmaría ese resultado. A este error del IQ para estos tramos habría que afladir
la peculiar fauna que poseen, de la cual no se contemplan especies en el IQ, siendo
esto último causa, también, de los bajos valores de IQ obtenidos,
10.- Pata la preparación de los ejemplares larvarios se ha desarrollado una técnica
metodológica que facilita y acorta este proceso. Ello la hace recomendable para
estudios ecológicos en los que el número dc larvas recolectado sea alto y el tiempo que
habría que dedicar con otros métodos sería muy elevado.
II”... El resultado del análisis físico, y en particular de las variables velocidad de corriente y
caudal, pone en evidencia la disminución dc estas variables como consecuencia del
efecto regulador del embalse del Vado,
12”.- Los resultados del estudio qufmico de las dos localidades seleccionadas para evaluar el
efecto regulador dcl embalse del Vacío (Ji y J2) no ofrecen importantes diferencias
achacables al efecto del embalse. La única diferencia que resulta llamativa es la
referida a la concentración de sulfatos, pero el aumento de ésta en la localidad J2 es
consecuencia del aporte de aguas que llega por el canal del Sorbe procedente cíe este
río, cuyas aguas presentan altas concentraciones de sulfatos.
13... Las comunidades de Quironómidos de las estaciones JI y J2 no presentan diferencias
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significativas en cuanto a su riqueza genérica, pero sí se aprecian diferencias en la en
lo referente al número de géneros de la subfarnilia Ortlíociadiinae y al número de
géneros de la tribu Chiionomini. Así, en JI el número de géneros de [a
subfamilia Orthocladiinae es superior al de J2, ocurriendo al contrario con el número
de géneros de la tribu Chironomini. Este resultado es consecuencia del acusado
descenso de la velocidad de corriente y dc caudal, ya que los Orthocladiinae son mas
característicos de los tramos ¡éticos y los Chiroiiomini de los lénticos.
14”.- La aplicación del test no paraniétrico de U-Mann-Whitney a los resultados obtenidos en
las localidades JI y 12 durante el muestreo primaveral, mostró diferencias significativas
entre las abundancias de 7 géneros. De ellos los géneros Mitrotendipes y
Siwiochwonomus (Ch¡roncín ¡ni,> resultaron signi ficativaniente más abundantes en la
localidad 12. Este resultado es acorde con la disminución de velocidad que se aprecía
en la localidad 12 y con el caracter poco reófolo de los dos géneros mencionados.
1 5~ La aplicación del test anteriormente mencionado a los resultados obtenidos en la
localidad JI arrojó resultados significativos en 5 géneros. Estas diferencias parecen
deberse a la fenología de las especies o a los cambios en la dinámica de poblaciones
que presentan los ecosistemas acuáticos en condiciones naturales.
El resultado de aplicar el test a los resultados obtenidos en la localidad 12 en los dos
períodos de muestreo, ha dado como resultado diferencias significativas en dos
géneros. En un principio la mayor abundancia del grupo geuiérico
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Eukie/fe riella+Tveienia en primavera, parece responder a que durante esta estación la
velocidad de corriente es bastante superior a la medida en el período otoñal Y a nuc
el grupo genérico mencionado es de caracter reófilo. Este resultado que paí~cce
ajustarse a lo esperado no resulta acorde con la mayor abundancia del género
Rheocricoiopus en otoño ya que en este período la velocidad es cas¡ nula y este género
es de caracter reóf¡Lo.
16”.— lEí momento más crítico para la localidad con caudal regulado (J2) coincide con el
período de estiaje, dada la acusada reducción de velocidad y de caudal. En este período
parecen proliferar muy patentemente los Cliironominae, aunque resulta muy 1 laínat iva
en J2 la gran abudancia de individuos del género Rhcocrico(opus, el cual í~sce un
marcado caracter reófilo,
17”.— La aplicación del IQ a las estaciones Ji y J2 da como resultado valores ¡tuis Lítdos
(mayor contaminación) para J2, pero el análisis hidroquíniico no pone de maii¡iiesto
diferencias significativas. Esto pude significar que el IQ refleja tambiéíi cambios en
la comunidad debidos a variaciones de velocidad y caudal causados por la regulación
ejercida por los embalses
4<)5
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